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Este estudio sabre l~ Camara Argentina de Canercio f orma pa.rte de un 
proyecto m;ls amplio que se
1
realiza en el seno del CI$EA sabre la "Estruct~ 
ra, caracter y canportamie~to de las princ~pales entidades empresarias en 
la Argentina". La i.nclusi~n~de.la Camara Argentina de Corrercio (en adelan 
te sera denaninada la cAC 0 la Camara) entre las corp:>raciones a estudiar-
se explica por su presencia institucional y su gran actividad pUblica, as-
pectos que seran tratados en detalle en el curso del analisis. 
El estudio abarca practicarnente un cuarto de siglo pues cubre las a~ 
tividades de la Camara desde 1960 hasta 1983. La fecha de origen se eligi6 
con criterios relativamente arbitrarios, Cano se Vera, pero justificados 
por razones de extension del trabajo, y el cierre del per{odo por razones 
operativas. Los'objetivosidel analisis cubren varios aspectos espec{ficos. 
En primer lugar, se efectua un relevamiento y seguimiento de las autorida-
des de la Camara con el objeto de observar la penoanencia y/o rotaci6n de 
personas en los cargos;- seltrata de una manera de evaluar el dinamismo de 
la direcci6n y la posible existencia de un grupo de control en ella. 
En segundo lugar, selbusc6 profundizar el estudio de las vinculacio-
nes entre empresas y directtivos de la Camara ·en tin intento de caracterizar 
a quienes asurnen un papel protag6nico en esta: otro aspecto del mismo enf~ 
que consisti6 en el intent~ de establecer la vinculaci6n entre los dirigeg 
tes de la Instituci6n y los principales grupos econCTnicos establecidos en 
I el pa.is. 
En tercer lugar, se ~usc6 evaluar la participa~i6n de los dirigentes 
de la camara en el sistemalde decisiones pol{tico-econCTnicas de la Argenti 
na. Para ello se defini6 mna variable que p:xk{a denominarse "capacidad de 
acceso al poder estatal" definida por la frecuencia con gue los dirigentes 
de la Instituci6n lograron,ocupar cargos significativos en el aparato del 
Estado en el pedodo canprendido entre septiembre de 1955 y diciembre de 
1983 (fechas de inicio y cie~re de una- serie de reg~nes politicos carac-
terizados por la inestabilidad institucional y la recurrencia a los golpes 
mili tares como metodo de cclimbio de gobierno) .. 
Por ultimo, se llev6 a cabo un analisis de las actividades de la Ca-
mara y de sus principales 11neas de pensamiento. Esa recopilaci6n permit~ 
ra apreciar las prioridades otorgadas a SU gestion, los rnecanismos elegidos 
para obtener sus fines institucionales y sus actitudes, tanto en lo que ha-
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ce a pasiciones f ilosof icas o doctrinarias acerca del quehacer econ6mico co 
mo en lo que se ref iere a plantearnientos meramente sectoriales o espec{ficos 
de la coyuntura. 
El trabajo en su conjunto pennite, as{, esclarecer las caracter1sticas 
y pasiciones de dicha Instituci6n ca:n6 _tambien ofrecer un disefto razonable-
mente Claro de SU caracter y canportarniento durante el per{odo elegido. * 
II. BREVE REFERENCIA SOBRE IA CAMARA 
La CAC fue fundada en 1924 y ha logrado cumplir sesenta aftos de vida 
institucional. Naci6 cOOIO la "Camara Argentina de Cultura, Comercio, Indus-
tria y Produccion", denaninaci6n que ofrece un indicio sabre la amplitud de 
sus inquietudes desde el,inicio de sus actividades, y cambi6 su nambre par 
el mas especifico de "Camara Argentina de Cc;:mercio" en 1927. Fue constitui 
da para la "defensa, coordinaci6n, est.llnulo y prestigio del camercio, la if.! 
dustria y las actividades afines del pa.is, conforme a los principios de la 
libertad econCmica" segi.ln consta en su.s Estatutas. 
La Instituci6n no tiene prop6sitos de lucro y se plantea la defensa 
de los intereses. de la actividad privada a traves de presentacicn:s y gesti~ 
nes ante los poder~s pUblicos. Se observa que no se trata de un organismo 
sectorial, centrado en una actividad espec{fica (cano su ncmbre tiende a s~ 
gerir); par el contrario, la generalidad de los objetivos propuestos en sus 
Estatutos indica que la Camara actUa. corro una entidad de representaci6n ge-
neral del empresariado que vela por los intereses mas arnplios de este, cen-
trando su apayo·en el sistema de rrercado y la libertad de iniciativa para 
el sector privado~ Esto no obsta para que ella defina, estatutariamente, 
que realiza SUS actividades con "exclusion ccmpleta de todo caracter pol{t~ 
co". 
La CAC tuvo claros enf rentamientos con el gobierno peronista en el pe 
r.lodo 1946-55 que alc~zaron un maxima, al parecer, en 1950. En ese ano, 
el Presidente de la Instituci6n, Arnaldo Massone, fue "canpelido a abando-
nar el pais" hasta que decidi6 exiliarse; un grupa de miembros del Directo 
---·-- ----·-·--·- -.·.-··----- .. ----·-··-·- -·- -- --- --
* Conviene aclarar que, por razones practicas, se ha desechado el sisterna 
de entrevistas ~ participantes o inforrnantes clave para el estudio. En 
consecuencia todos los resultados surgen de la inforrnacion publicada por 
la Camara y de las diversas fuentes secundarias que se rnencionan en ca-














rio prefirio-entonces "alejarse tambien de las actividades institucionales 
ante la alternativa de que, irr::rare1ta:'E las· p:r-esiones estatistas, su sim-
ple presencia avalara una PJSicion ajena al caro cometido que habia atrai-
do a esas personalidades", segi]n relata una publicacion reciente de la 
CAC. * 
En aquel periodo los miembros del Directorio enfrentaron, al parecer, 
un conflicto politico-institucional: se trataba de abandonar sus puestos 
sin abandonar la CAC ni perffiitir una modificacion de SUS objetivos. El ana 
1.isis citado relata que-"la opci6n era dura pues tampoco todos podian aban 
donar la institucion cuyos'principios defendian, pero era necesario forma~ 
las reservas para un futuro mas prornisorio". Fue asi que "transcurrieron 
varios periodos durante los cuales se conseniaron lazos afectivos e inter-
societarios directos en las fases empresarias y alentando siempre las mejo 
res esperanzas para el futuro de la CAC" (idem). La presencia de esos la= 
zos, al parecer, perinitio "una renovaci6n total ·en el Directorio en rrarzo 
de 1957" que abre la etapa que, en esencia; se estudia en este trabajo. 
Estas ref erencias indican que en los anos previos ai periodo cubier-
to por e'ste estudio, a partir de 1955, se inicio una etapa de recomposicion 
de los dirigentes de la Instituci6n que tendi6 a consolidarse hacia 1960, 
momenta ele~ido para iniciar el analisis. Esta tendencia se repitio, bajo 
diversas fonnas, en otras entidades empresarias que se reconstituyeron de~ 
pues del gobierno peronista. En el caso de la CAC, el fen6meno resulta per 
manentemente recordado por la propia Instituci6n, que consider6 la renova-
ci6n de 1957, ·en una persr:iectiva reciente, caro el rromento de constituci6n 
efectiva de aquellas "reservas para un futuro promisorio" (idem). 
Canposicion y e~tructura de la CAC 
La Camara esta cons~ituida por tres categorias de scx::ios: 
·a) individuales, que pueden ser profesionales o empresqs unipersonales; 
b) empresas, sean canerciales, industriales o de servicios; y 
----~-------·-·- --------- ·-~·- ---
* Se trata de Pensamiento Economico, organo de la CAC, numero 430 de 
1983. En adelante, ·esta publicacion sera citada coma PE, con el agr~ 
gado del numero y el ano para simplificar la presentacion. 
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c) institucionales, que canprende a carraras y asociaciones de todo el pa{s, 
entre las que figuran entidades de segundo grado que, a su vez, nuclean 
a otras carraras 0 asociaciones esi?ecificaq. 
Los socios indi viduales son alrededor de '180 miembros y se presume 
que fonnan parte de la Carrara par coincidencia con sus pastulados. Las em 
presas asociadas en forma directa son 3.741, y entre ellas las hay de todo 
tamano y cubriendo una gama muy amplia de actividades; la rnayoria son empr~ 
sas medianas y pequenas, pero junto a una fuerte presencia de las mas gran-
des. Un folleto de la ccllrara senala que "entre ellas se cuentan el 60% de 
las empresas lideres, la casi totalidad de los bancos nacionales y extran-
jeros, companias de transparte_aereo y maritimo,. seguros, autorrotrices, 
etc." (folleto de presentacion de rnarzo de 1984). Finalmente, la CAC se 
integra con 238 asociaciones 0 carraras de todo el pais que cubren, asimi~ 
mo, un espectro ~y amplio en lo que se refiere a actividad y tamano: c~ 
ras ccmerciales de actividades espec{ficas, irnportadoras, instituciones que 
agrupan a los empresarios .de tina localidad, etc .. * 
Las distintas categorias de socios dif icultan una clasificaci6n espe 
cifica de la CAC. La incorporacion de socios individuales y empresas cor~e~ 
pande a las entidqdes de primer grado, mientras que la inclusion de camaras 
la ubica como una entidad de segundo y hasta de tercer grado, en pasiciones 
similares a las de una central empresaria. 
El gobierno de la Instituci6n esta formado par un Directorio ccmpues 
to de veinte miembros. A su vez, ese organismo actua asesorado par dos 6£. 
ganos especificos denaninados Consejo Consultivo y Consejo Institucional. 
Los miembros del Directorio son elegidos p:Jr dos afios y se renuevan 
por mitades en cada Asamblea anual, aunque pueden ser reelectos de rnanera 
indefinida. El Directorio se canpone de dos· grupas elegidos de rnanera se-
parada de acuerdo a las distintas categorias de socios; catorce miembros 
-de los veinte totales- se eligen entre los socios activos, individuos o 
empresas, par el voto directo y exclusivo de estos, mientras que los seis 
restantes se eligen ITEdiante el voto de las socios institucionales. Se 
tiende, de este modo, a una doble representacion que pasibilite cierto equi 
lib~io interno en la Carrara. Los estatutos preven tambien la eleccion de 
* La informacion sabre las socios es muy escasa. El numero mencionado de 
socios individuales responde a lo estimado, en forma personal, par un 
funcionario de la CAC entrevistado para esta investigacion; las datos 
sabre numero de empresas y camaras asociadas se publicaron en el diario 
"La Nacion" del 2.12.84 con motivo de un comentario sabre el 60° aniver 
sario de la entidad. Un listado parcial de las camaras asociadas figura 






cuatro directores s.uplentes, 'que se incorpJran en el per.lode en caso de r~ 
nuncia· o fallecimiento de un titular, para mantener constante el nillnero de 
miernbros de.l Directorio. Tanto para elegir cano para ser. elegido se requie 
re un m:lnimo de seis rreses cOIID socio de la Camara. El Directorio tiene -
la atribucion de def inir en su primera reunion la distribucion interna de 
cargos: Presidente, Vicepresidente I, Vicepr~sidente II, Secretario, Pro-
secretario, Tesorero ~ Protesorero; los trece restantes figuran cano voca-
les. 
El Consejo Consultive tiene por f inalidad asesorar al Directorio en 
los temas de caracter econCmico, financiero 0 jur.ldico, ,relacionados con 
la problernatica.general del pa.ls; esta integrado por el Presidente y el Se 
cretario de la ·camara· y otros miembros desig'nados en forma directa por el--
Directorio por plazos de un afio pero que pueden ser reelegidos indef inida-
mente. La seleccion de los miembros del Consejo Consultive debe ser efec-
tuada, estatutariamente, de acuerdo a su especializacion en las materias 
de SU campetencia y no hay restricciones a SU nUmerO; seran "tantos COIT'O 
se estime conveniente". Los miernbros del Consejo Consultive participan a 
t.ltulo exclusivamente personal y todo indica que tanto su funcion caro su 
f orma de seleccion tienden a mantener una continuidad ideol6gica en cuanto 
al funcionamiento de la Camara; una especie de Senado de notables cuyas ac 
tividades se estudian rrB.s adelante. 
El Consejo Institucional esta constituido por los miSllbros institucio 
nales de la camara; cada uno de estos, por el solo hecho de asociarse, qu~ 
da incorporado al Consejo. Sus miembros son numerosos pues esta integrado 
por dos representantes de cada camara asociada mas dos representantes por 
cada agrupacion interna de· la CAC, que se forina para defender o promover 
actividades espec.lfic~s; el Presidente y el Secretario de la CAC son miern-
bros del mismo. El Consejo queda integrado cualquiera sea el nillnero de sus 
integrantes, y sus funciones consisten en asesorar al Directorio en torno 
a las inquietudes y problemas espec{f icos de las camaras que lo integran. * 
En resumen, aparecen tres organos bien diferenciados al frente de la 
CAC: el Directorio, que opera coma organo ejecutivo; el Consejo Consultive, 
que se encarga de asesorar sobre aspectos generales; el Consejo Instituci~ 
nal, que atiende temas espedficos. Los criterios de seleccion son diferei: 
tes en los tres organos. El pd.mere es elegido por los af ilia dos, mientras 
* La ~omposici6n ~et Consejo Institucional del afio 1982 puede verse en el 
Anexo Documental. 
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que el segundo es nanbrado por el Directorio de acuerdo a criterios muy ge 
nerales de prestlgio; el Consejo Institucional, por ultimo, actua corro un~ 
expresi6n'directa de los mienbros institucionales y, debido a su tarnano, 
Sf~ divide en areas de trabajo mediante subcanisiones para lograr mayor e-
fectividad. 
La elecci6n de autoridades de la cclma.ra se resuelve en la Asamblea 
anual que se reline, corno es de practica general, para tratar la memoria del 
ejercicio, el balance y la cuenta de gastos y recursos. Esta Asamblea que 
da constituida legalmente cualquiera sea el nUmero de socios presentes des= 
pues de media hora de la fijada en el llamado correspondiente; los socios 
pueden hacerse representar mediante carta pcxfur, aunque se limita el mand~ 
to de cada apoderado a cinco personas 'para evitar ia excesiva concentraci6n. 
La elecci6n. se efectlia sobre la base de. listas de candidatos que de-
ben ser propuestas con anterioridad y 'of icializadas por el Directorio -que 
puede rechazarlas-. El voto de cada socio se hace en forrna secreta y los 
asociados del interior -m:is de 50 Km de la ~pital- pueden enviarlo por 
correo. Los resultados se verifican y oficializan en el acto y deben ser 
reconocidos po:i;:- la Asamblea. 
III. ESTABILIDAD DE IDS DIRIGENTES 
La permanencia y homogeneidad de los dirigentes de una instituci6n 
dependen, entre otras cosas, de sus relaciones con su propia base social. 
Por eso, un aspecto previo del analisis de este tema requeria verificar la 
existencia o no de corrientes de expresi6n dif erenciadas en el seno de la 
CAC, asi como el grado de movilizacion· interna de los socios. En cuanto 
al primer aspecto, la revision del material disponible en ia ccimara no pre 
senta ninglin indicador en el sentido que existan posiciones diferentes rei 
pecto a sus actitudes institucionales; hasta donde pudo observarse, en ca-
da Asamblea se presenta una sola lista de candidatos que es aprobada por 
los socios. * En cambio no se log-r6 inforrnaci6n sobre el segundo aspecto 
* Esta caracter:lstica fue corroborada por un comentario period:lstico publi:_ 
cado cuando se termino el 'estudio. En la columna "Panorama empresario" 
del diario "La Nacion" del 20.4.85 se dice, comentando las proximas ele~ 
ciones en la CAC, que "respetando algo que ya es toda una. tradicion s·e 

















a verif icar; los· registros· · pUblicos de la cfilrara no of recen ninguna rnencion 
respecto a la cantidad de socios presentes en las Asambleas, o al nillnero 
total de votantes en ellas,· que pennitiria apreciar el grado de participa-
cion interna de los soyios en sus decisiones. De todos mcdos, la presencia 
de la lista Unica arroja una prirrer idea sobre la hornogeneidad de la diri-
gencia de la Camara, que se verifico en el analisis especlfico de SU Direc-
torio. 
Para observar la hOII10CJeneidad de los dirigentes * se carenzo estu-
diando su permanencia al frente de la institucion que se detalla a conti-
nuacion. En los 24 afi.os analizados (1960 a 1983 inclusive), la CAC pudo 
tener un maximo teorico de 240 directores si los 20 elegidos en cada opor-
tun:idad hubieran sido sistenaticamente renovados al te:rmino de sus respec-
ti vos mandates. En los hechos, debido a numerosas reelecciones en ese pla 
zo, s~ registr6 una cantidad real de 162 personas ocupando dichos cargos;-
es decir que la permanencia promedio de cada director fue de 35 meses en 
el periodo considerado. 
La distribucion de los directores segUn su permanencia en el cargo 
presenta grupos mas diferenciados: mientras 125 directores (77,2% del total) 
ocuparon sus cargos rrenos de cinco anos, en el otro extrema se observa que 
12 directores tuvieron una perrnanencia superior a los once anos. La perrna-
nencia promedio de estqs ultimos es de 13,5 qnos y, como muchos de ellos 
siguen estando, puede ser mas larga cuando se retiren definitivamente. Es 
te grupo de 12 pers_onas, de marcada estabilidad en el cargo, logra una pr~ 
sencia decisiva en el Directorio; en efecto, sobre los 480 directores-ano 
del periodo estudiado (20 directores durante 24 anos) ellos ocuparon, por 
s1 solos, la tercera parte: 162 directores-ano. 
La presencia de ese grupo se consolida debido a que ocupan posicio-
nes estrategicas dentro del Directorio. Solo uno de esos doce miernbros o-
cup6 el.cargo de vocal; el resto ocupa normalrrente alguno de los seis car-
gos relevantes dentro de ese organismo, que van de Presidente a Tesorero. 
Li lista de esas dace personas, indicando el periodo de permanencia en el 
Directorio y el cargo ocupado en cada oportunidad, f igura en el Cuadro 1 
que_ resl1me la situacion observada. 
* Se considerara como "dirigentes" de la Institucion a los Directores y 
miembros del Con,sejo Consultivo, nombre con que se los designara de 
ahora en adelante. El Consejo Institucional se desecha en este analisis 
tanto porque no es elegido -puesto que incluye a todos los socios ins 
titucionales- - como por su elevado numero. 
CUADRO N° 1: Grupo mas estable del Directorio (permanencia mayor de diez anos), por ano y cargo detentado 
DIRECTORES 0 .... N ('('\ ...:r L!\ '° r-.. co (}"'\ 0 .... N ('('\ ...:r L!\ '° r-.. co O'"I 0 .... N ('('\ '° '° '° '° '° '° '° "° '° '° r-.. r-.. r-.. r-.. r-.. r-.. r-.. r-.. r-.. r-.. co co co co (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ (}"'\ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Pres id. Pres. Pres. 





-- Vi cep.i-. I SANTANA, Martin c} Vi cepr. 11 
Protes. Vicepr.I Pres id. Vicepres. I 
GRETHER, Ernesto 
Prosec. Tesorero Seer. V. pr. 11 V. pr. I Presidente 
FAUVETY, Arturo d) 
Prosec. Prosec. V.i cepres. I I 
ESTENSSORO, Jose ,. 
Protesorero 0 
CORNEJO, Ignacio --·- ---
Tesorero Secretario Secret. 
CERV I, Alfredo 
Prosec. Pres id. Vi cepr. I 
AMADEO, Tomas e) 
Protes . .Protes. Tesorero 
LEVY, Marc 
BERTULE IT, w. f) Vocal 
N° de cargos simultaneos 4 5 5 6 6 6 6 6 6 5 7 9 9 10 9 9 9 9 9 8 7 8 6 6 
NOTAS: a) Ocup6 las cargos de Directory de miembro del Consejo Consultive en el mismo perfodo. En 1971 pasa a ejercer la 
presidencia de FIEL. 
b) Fue tambien miembro del Consejo Consultive entre los a nos 1960 y 1962. 
c) Fue tamb ien miembro del Consej o Consultive entre los a nos 1963 y 1969. 
d) Fue tamb i en miembro del Consejo Consultive de 1979 a 1973. Renunci6 en 1974 por razones de salud. 
e) Fue tambien miembro del Consejo Consultive de 1962 a 1966. 
f) Es el uni co mi embro del grupo que ocup6 el cargo de Voca 1 • 
' l L L l l -- . 
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La distribuci6n de los Directores :i;:or afio y puesto ocupado sugiere 
una rrodalidad de distribuci6n rotativa y en sentido ascendente de los car-
gos entre los miaooros.de ese gru:i;:o mas estable que tiende a culminar en 
la Presidencia. Burgen escasas excepciones respecto a dicha tendencia; e-
sas aparentes anara1:£as podrian explicarse, caro se vera mas adelante, :i;:or 
las relaciones establecidas entre los miernbros de dicho gru:i;:o fuera de la 
carrara, relaciones que se verifican en los .directorios de empresas, en or-
ganismos pllblicos o en el sistema de decision :i;:olitica. Dn ejernplo al res 
pecto es el de Jul~o GCtnez que aparece, sin registrar antecedentes en el-
Dire.otorib de la CAC, cario Vicepresidente I en el periodo 1979-80 y cc.mo 
Presidente en 1982-83; Julio G6mez integraba el dir~ctorio del Banco Shaw 
junto ~ uno de los miernbros mas tradicionales.y permanentes de los dirigen 
tes de la CAC, Eduardo.Garcia, a quien reernplaz6 en la presidencia de la-
Instituci6n. En el per1odo inte~edio entre sus dos cargos cc.mo directivo 
de la ccima.ra, G6mez fue Presidehte del Banco Central de la Repllblica Arg~ 
tina. 
La informaci6n que brinda el CUadro 1 permite avanzar algunos resul 
tados adicionales sobre el papel del gru:i;:o mas estable dentro del Directo= 
rio de la CAC. El ultimo renglon del cuadro sefiala cliantas de esas doce 
personas ocupaban simultaneamente sus puestos en el Directorio en cada afio 
'y pemU.te observar queen 20 afios de los 24 consid~rados, :i;:orlo menos seis 
estaban en cargos. relevantes. · En los cuatro afios restantes aparece un mi-
niroc:l' de cuatro de ellos (una sola.vez) o cinco (tres veces); esos cuatro 
aftos son 1960, 1961, 1962 y 1969, es decir bcisicamente los comienzos del 
periodo analizado que corres:i;:onde a la consolidaci6n de un nuevo gru:i;:o di-
rigente luego de los cambios de fines de la decada del cincuenta. 
El Consejo Consultivo es otro organism:> directivo, aunque no ejecu-
tivo, que presenta resultados significativos en lo que se refiere a la es-
tabilidad de sus,mi~ros. El Consejo no tiene un nlimero fijo, previamen-
te establecido, de integrantes; su cantidad depende de las designaciones 
del D~rectorio que nanbr6 25 personas para el mismo en 1960, 31 en 1970 y 
36 en 1983, en ~lara ·tendencia a su expansion. En total, se ccmputaron 
106 consejeros en todo el periodo estudiado. 
El rnandato de· los consejeros es de un afio, pero ellos pueden ser r~ 
novados continuamente en el cargo. Se observa que 56 ·, del total de 106 co~ 
sejeros registrados, tuvieron una presencia de menos de cinco aftos, mien-
tras que otros 29 figuran con un m1nimo de once afios cubriendo una pa.rte 
decisiva del conjunto en el tiem:i;:o. El CUadro 2 presenta la lista de esos 
29 consejeros, indicandose el periodo cubierto :i;:or cada uno de ellos; se 
. ' 
CUADRO N° 2: Grupo mas estable del Consejo Consultive (permanencia mayor de 10 anos) por anos en que figura en el cargo 
0 ...... N ("i"'\ 
I~ 
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GARCIA, Eduardo 
GUAGLIANONE, Aqui les 
HU I Cl, Saturn i no 
KLEIN, Guillermo w. 
LEQUERI CA, Ram6n -LONCAN, Enrique 
MARI ENHOFF, Miguel 
MATHEU, Luis 
POZZO, Juan D. 
TAGLE, Manuel 




ALEMANN, Roberto T. -c 
BECCAR VARELA, Horacio --- -- --




GARCIA BELSUNCE, Horacio 
LANFRANCO, Hector 
LUZZETT I, Carlos 
MALAMUD, Jaime 
MENDEZ DELFINO, Eustaquio 
O'FARRELL, Jorge 
ORIA, Jorge S. ...._, 
RAY, Jose 
RUIZ MORENO, Isidoro --.. 
. 












puede observar que, a partir de 196~, aparecen simultaneamente 21 de ellos 
cubriendo posiciones en el Consejo. Es decir que dicho grupo es perrnanen-
temente mayoritario dentro del mismo y con larga permanencia personal en 
cada caso. Debe agregarse queen los afios_anteriores a 1966 aparecen menos 
consejeros de este _grupo mas estable pero qu~, al mismo tienpo, habia menos 
consejeros designados en total. * 
Para evaluar estos resultados conviene tener presente que el perio-
do de analisis cubre 24 afios, 0 sea que es lo suficienterrente extenso cano 
para pennitir renovaciones por causas naturales; razones biol6gicas, asi 
como otras de tipo social o administrative, plantean cierto grado de reno-
vaci6n a lo largo del ti~ en todo organismo de este tipo. Por eso con-
viene d~stacar los resultados obtenidos: la estabilidad de un grupo reduc~ 
do de directores que ocup6 los cargos decisivos de este y fue acc:mpafiado 
por otro grupo, igualmente pequefio, que resulta mayoritario y estable en 
el seno del Consejo Consultive. En total se trata de 40 personas (12 direc 
tores y 29 consejeros -puesto que uno de ellos ocup6 ambos cargos simulta= 
nearnente-) cuya estabilidad contrasta,- por ejemplo, con la imagen de ines-
tabilidad y cambio permanentenente ocurrido en todo ese periodo a nivel del 
gobierno nacional. 
La presentacion estadistica solo alcanza para dibujar un grupo pequ~ 
no, estable.y decisive entre los dirigentes de la Camara. Los analisis pos 
teriores pennitiran mostrar que ese grupo esta unido por otros lazos afue-
ra de la institucion y por una clara horrogeneidad ideol6gica que pennite 
def inirlo como un verdadero grupo de control que ha logrado posiciones de-
cisi vas en la Camara durante por lo rnenos un cuarto de siglo. 
IV. VINCUIACIONES.flVIPRESARIAS 
El objetivo de esta secci6n consiste en verif icar la existencia o 
no_ de relaciones entre los miernbros del grupo dirigente de la c.3niara a tr~ 
VeS de SU participaciOn CcmUn en ernpresas 0 actividades econ6micas espec{-
* En el Apendice Estadistico se agrega mayor informacion sabre la estabi-
lidad de los directives y consejeros de la CAC que confirma y precisa 
las afirmaciones efectuadas en esta seccion, pero que se presenta por 
separado para facilitar la presentacion del tema. 
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ficas. Es decir, se trata de evaluar si ellos tienen relaciones entre si di-
ferentes y externas a las que protagonizan en la camara. 
El analisis se lirnit6 al gru:po 'de dirigentes de la CAC que ocup6 po 
s1c1ones en el.la durante mas de cinco afios, continuos 0 discontinuos, a los -
efectos.de centrar el estudio en SUS miembros mas imp:>rtantes por los motivos 
sefialados mas arriba; para cada u:no de los miembros de dicho grupo se buscaron 
los cargos ocupados en ernpresas privadas a ef ectos de bu:scar relaciones a tra 
ves de los mismos. 
La carencia de inf ormaci6n sisternati~a y canpleta oblig6 a optar por 
soluciones sirnplificadoras que, si bien no penniten cubrir la totalidad de 
la informaci6n buscada, ofrecen resultados significativos, como se vera. La 
posici6n de esos miembros.en empresas se 1irnit6 a las sociedades an6nimas lo-
cales debido a que no existe inf ormaci6n sobre otro tipo de organizaciones co-
merciales -sociedades familiares, de responsabilidad lirnitada, etc.-; este 
inconveniente r~sulta ·r.;arcial.mente neutra1izado por el hecho que, corno es sa-
bido, las sociedades an6nirnas tienen un papel apreciable en la actividad eco-
n6rnica argentina y, en especial, en lo que se refiere al sector industrial 
y f inanciero. Una segunda restricci6n consiste en que el analisis se efectu6 
para un fecha precisa: el afio 1972, unico para el que se dispone de datos com 
pletos de directivos de sociedades an6nimas en el pais -a traves de la Guia --
de Sociedades Anonimcis-; ~fortu:nadamente para los objetivos propuestos se tr~ 
ta de u:n afio intermedio ai periodo analizado que permite ubicar a buena parte 
de los dirigentes estudiados au:nque no permita s~guir ciertos cambios en el 
tiernpo. 
En definitiva, los vinculos empresar1os dei'los dirigentes de la·cffinara 
que se estudian se reducen a u:n grupo selecciohado de estos -los que registran 
mas de cinco afios de antigi.iedad como tales- y se. lirnitan a verificar las 'pos_i 
ciones ocupadas en los directorios de las sociedades an6nimas locales en el 
afio 1972. Con esta salvedad puede pasarse a los resultados observados. 
I 
De los 84 dirigentes de la CAC estudiados se encontraron 23 relaciona-
dos entre si a traves de puestos comu:nes en er directorio de u:na o varias ern-
pre.sas. Denominaremos "vinculo" a cada u:na de esas relaciones, de manera que 
existe u:n vinculo cuando u:na persona esta relaci~nada con otra en el directo-
rio de u:na empresa y dos 0 mas vinculos cuando esta relacionada coh dos 0 mas 










La aplicaci6n pe este criteria permite observar que, de las 23 personas 
rnencionadas,hay 12 que mantenian un solo vinculo, 4 con dos vinculos, 1 con 
tres vinculos, 3 personas que mantenian cuatro vinculos, 1 co~ seis vinculos, 
1 con siete y una ultima persona con diez vinculbs .. El grafico 1 registra la 
situac:±fu de los dirigentes de la CAC que mantenian la mayor cantidad de vincu 
los empresarios; en el se indica el vinculo con una. flecha que une a las per=: 
sonas y sobre la cual figura el nanbre de la empresa en la que ambos son di-
rectores comunes; al lado de cada nombre se indica su antigi.iedad como diriger:.i 
te de la camara. Se puede observar que 15 de ellos pertenecen al grupo de las 
40 personas senalri.das anteriormente. 
Los resultados permiten afirma.r que un nuc,leo de dirigentes de la Cama-
ra, que pertenece al denominado grupo de control, con relativa antigi.iedad en 
sus posiciones, posee una serie de vinculaciones que reflejan ciertas relacio 
nes comunes, eco_n6rnicas, empresarias y sociales,, externas a la Instituci6n 
analizada. Tambien se observa cierta asociaci6n entre los vinculos empresa-
rios. fuera de la CAC y los cargos ocupados en ella: entre los 23 dirigentes · 
que fueron seleccionados por la existencia.de vip.culos comunes figur9n 5 de 
los 8 presidentes de la CAC que ocuparon dicho puesto durante 19 de los 24 
anos totales considerados (*);hay, tambien, 8 vicepresidentes -2 de ellos. 
ostentaron el cargo de presidente- 11 miembros de:los mas estables del Conse-
jo Consultivo -la mayoria de ellos con mas de 16 anos de antigliedad- y sola-
mente hay 2 que fueron vocales en el Directorio de la Instituci6n. 
( *) La lista de presidentes de la cclnara es la sigulente: 
1960-62 Etluardo.Garcia 
1963 'I'ancis l\rradeo 
1964-65 Eduardo Garcia 
1966-67 1-bracio Garcia Belsunce 
1968-69 Jorge S. Oria 
1970-74 Arturo Fauvety 
1975-78 Arrr6n:)o Braun 
1979-80 Ernesto Grether 
1981 El:luarddGarcfa 
1982-83 Julio citrez 
'. 
Del:e observarse que, de ellos, salo Arm:rrrlo Braun y Ernesto Grether no ap:rrecieron con v:lncu 
los con otros dirigentes; sill arihrrgo, no del:e negarse la ].X)Sibilidad de que ello se deb:l a 
las restricciones del rretcrlo aplicado; En cuanto a Julio GCmez (a quien ya se 
hiz.o referencia anterionrente) , rn ap:rrece incluldo . en la lista de dirigentes con vfucu 
los porque registra menos de 6 afios de antigiiedad caro dirigente de la CN::. y ].X)r 
lo cual no fue illcorpJrado al universo de ancilisis. 
raAFICX> ~ 1: VINQJIACIONES EMPRESARIAS EH1:'RE LOS DIRIGENI'ES DE LA CAC EN EL AID 1972 .-
TIEMPO DE ANI'IGUEDAD Y CARf':iO DESEMPfillAoo 
suaamerica CC:Otero Monsegur, ,_ 
Luis 11 a 15 Italo Arq. VP:Bunge, Union Carbide cc: O ·Farrell, 
cc:cesar, Jorge Sudameric<' 11 s.c.del Plata 6 a 10 21 a 
Cia.fin.d~ Londre~ 
Philips. I I sudamerica CC:Beccar Varela, Sco.Ar5. Horacio de Corne re J..:> ,__ 
16 a 20 Rev.Jurispr.Arg. P: Garcia Belsunce, P;Or:":a, 
Sudamerica I CC:Horacio U::: Jc:-ge 21 a 24 16 a 
SudamCric;:11 P· Fam:e't:y, Sudamerica 
VP· Horacio 
Cierre Re lamp. 11 a 15 
Litho Formas I Li tho Formas 
P:Garcia, Litho Formas VP:Estenssoro, 
Eduardo L. ..... Jaine 
11 a 15 Hughes Tool 11 a 15 
VP: ~~esas·, - V :La11ura:;lia, ·:inci t Put>lic. El 3a!"bi ;o 
Pal:llo Raul 
(, d 10 6 a 10 
Ranco Shaw O::::Klein, 
Gui llerrro \\. 
11 a J<; La Continental a::: Al erran.'1, 
I Roberto 16 a 20 Bee.Shaw 
cc:Mendez Delfino, Banco Shaw ,.... 
Eustaquio La l\graria VP:Sh<JW, 
21 a 24 /\lcjandro (h) 
6 " 10 
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( Cont:.inu?..ci6n \ . 
CC: Ruiz M:>reno, a: : Sauber~, 
Estancias del Oeste 
Isidoro Carlos 
21 a 24 6 a 10 
CC : Luzzetti, 




21 a 24 16 a 20 
VP : Santana, a:: Frers, 
Martin 
Aseg.de Creditos y 
Alejandto 
11 a 15 Garantia 6 a 10 
Caeba 
[ 
V : Mart~ez Rial, l [ P · Anadeo, 
Serafl.11 i--~~~~~~~~-~ .;.: Tan:is 
,__~~~~6.._..a~l~O~__, _ 11 a 15 
F UENI'ES: Gu{a a.e Sociedades Anonimas de 1972. 
R eferencias: CC Mi-embro del Consejo Consultive. 
P Presidente del Directorio. 
VP Vicepresidente del Directorio 





Un analisis de las vinculaciones ernpresarias de los dirigentes de la 
CAC en otros afios del per{odo analizado -suponiendo la disponibilidad de fuen 
tes- permitir{a, seguramente, consolidar la hip0tesis acerca de que los lazo-; 
interernpresarios entre ellos ofrecen una razon de peso para su acceso al Di-
rectorio o al Consejo Consultivo de la CAC. 
Los v1nculos observados entre los dirigentes de la CAC permiten detectar 
algunas ernpresas cuyos directores logran notable perrnanencia cano directores 
de la Camara; entre ellas hay tres que se destacan: Sud America Compafi{a de 
Seguros de Vida, que figura en el Directorio de la CAC durante 14 afios en el 
per{odo considerado; Litho Forrnas, representada durante 7 afios y Banco Shaw 
con el misrno lapso. La primera registra cuatro directores que fueron o son 
dirigentes de la CAC, mientras la segunda tiene 3 (qE se superponen con la ~ 
terior) y la tercera otros 3 (de los cuales uno se superpone con los anterio-
res); el cruce de vinculaciones entre esas tres ernpresas· permite sugerir la 
existencia de un grupo ernpresario, que no se analiza en este trabajo, con una 
continuada presencia en cl grupo de control de la CAC. 
Hay otras 14 ernpresas cuvos v{nculos se presentan de a dos; es decir, 
cada una de ellas exhibe dos directores que se ubican en los 6rganos directi-
ves de la CAC. La inforrracion detallada se presenta en el CUadro 3, con el 
nanbre de la ernpresa y de los directores que son, a su vez, dirigentes de la 
Camara; se agrega, tambien, en la ultimo columna, el nillnero de v{nculos que 
reqistra cada uno de esos dirigentes. 
V. HEPHESt-:N'TACION EMPHI~SARIA F.N EL D IHECJ'ORIO DE LA CAC 
Los resultados anteriores llevaron a encarar el estudio de la represen-
tacion ernpresaria entre los dirigentes de la CAC. La tarea se enfrenta a una 
serie de dificultades que deben ser resefiadas. En primer lugar, no se pudo 
acceder a la lista de socios de la Institucion, que hubiera pennitido disponer 
de una vision de· conjunto de las empresas amciadas y su representaci6n. En 
segundo lugar, perrnanecen los probl.emas planteados en la secci6n ante-
rior respecto de la carencia de inforrracion adecuada sobre los directories de 
las ernpresas con excepcion del referido a las sociedades anonimas en 1972. 
Este aspecto tiene especial relevancia puesto que hay suf icientes inf erencias 
sobre el crecimiento de grupos econ6rnicos con posterioridad a dicha fecha, 
as{ corno al cambio de propiedad de ernpresas pertenecientes a grupos econ6mi-
cos que pasaron a manos de otros. En consecuencia, la inforrraci6n dis_ponible 
solo ofrece un palido reflejo de lo que se desea estudiar~ 
r r -.,-· r-- r r 
CUADRO N° 3: Vinculaciones empres·arias entre los dirigentes de la CAC con mas de cinco aiios de antiguedad, en el aiio 1972 
EMPRESAS 
DI RI GENTES 
GARCIA, Eduardo L: a) 
BECCAR VARELA, Horacio 
FAUVETY, Arturo 
MENDEZ DELF.INO, Eu.staquio 




GARCIA BELSUNCE, Horacio 
KLEIN, .Guillermo 
0 1 FARRELL, Jorge 
SHAW, Alejandro(hijo) 
ALEMANN, Roberto T. 
ORI A, Jorge 
LUZZETTI, Carlos 
VICCHI, Oscar 
RUIZ MORENO, Isidoro 
SAUBERAN, Ca rl.os c) 
SANTANA, Martin. 
FRERS, Alejandro d) 
AMADEO, Tomas e) 
MARTINEZ RIAL, Serafin (f) 
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-Anos de representaci6n de la 
empresa en el Directorio i T4 7 13 6 3 
FUENTE: Gula de Sociedades An6nimas, 1972. 
NOTAS: Formaron parte de la Direcci6n de la CAC: a) hasta 1970; b) hasta 1970; c) hasta 1971; 
e) antes y despues de 1972, aunque no ese ano; 
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A esto Se agregan algunos proble:rras especiales. S~ opse:r;va en el Direc 
torio de la CAC ·la presencia.de .representantes de ernpresas "meno~es" que plan-
tean ciertas dificu1tades; algunas de ~llas desaparecieron con el tiempo (y 
surgen bastantes prbble:rras para regist:i;ar su evoluci6n debido' a la inexisten-
cia de fuentes organicas al respecto) IJlientras otras simplemente dejaron de 
pertenecer a la Ccimaril .. En particular, SE? o~serva una gran movilidad .. eh el 
Directorio en cuanto a representaci6n empresaria, esto puede de)Jerse, en par-
te, al hecho de que algunos dirigentes de la CAC aparecen.representando ernpr~ 
sas "menores" y luego siguen en sus pulstos_ en representaci6n de otras. 
Es dificil saber, por eso, si 109 dirigentes estan en la CAC"por si o 
en representaci6n directa de alguna empresa o grupo econ6mico. Algunos indi-
cadores sugieren que ocurren las dos a:iternativas:" ciertos dirigentes tienen 
peso prop1o y, ademas, figuran en ios directorios de ernpresas o grupos gran -
des, mientras que otros parecen estar estrecharnente relacionados con una em-
presa o grupo. Este tipo de proble:rras, que no pudieron superarse dentro de 
los limites de la investigaci6n, lleva ·a que la informacion postfi)ri.or. ten<3a · 
S\.UnO interes para el estudio de la Camara. 
I 
En los 24 af'i.os analizados aparecen 95 empresas representadas a traves 
de sus directores en el Directorio de la CAC. Algunas de ellas solo aparecen 
uno o·dos anos y son pocas las que se repiten por mas de diez anos. Solo dos 
empresas aparecen practicarnente en todo el periodo; se trata de CIMAPI, cuyo 
reprcsentante -Jorge Guigon- es uno de los dlrectores mas estables de la CAC, 
y CAEJ3A, cuyo director -Tomas Amadeo- presenta un caso similar. Tambien apa-
recen en el directorio durantc un periodo prolongado las empresas Centenera 
·-del grupo Bunge y Born, cuyo represent;;ante es Martin SWltana-, Hughes·Tool 
-de capital extranjero,.cuyo representante es Jose A. Estenssoro-:--,"IBM -fi-
lial de la conocida multinacional de origen norteamericano cuyo representante 
es el Presidente de la empresa, Benito Esmerode-, Sudamerica -cuyo represen-
tante es Arturo Fauvety-, Del Valle -Eduardo.L. Garcia- y Etam -Ernesto Gre-
ther-. Los tres ultirros casosplantean ~ituaciones esproiales puesto que Suda-
me.rica es una empresa de seguros en la que est6n representados los directo-
res de importantes grupos econ6micos, <;:omo se ve ·en el grafico 1.; a .su vez, 
Eduardo L. Garcia, si .bien aparece como representante de una ernpresa "menor" 
-Del Valle- es director de Sudam8rica, Banco Shaw y otrae empresas.represen-
tadas en la ccimara cano se· aprecia en rl mismo grafico. ·Finalmente, Ernesto 
Grether, aunque apareqe en· representac on de una 01T10r~ tradicional -Etam-
.: 
J' ~- J 
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es Presidente de Argencard, tarjeta de· credito ligada a Master Charge y, 
cam6 tal, director de la 'Interbank Card:'Associa:tion*. 
Es decir que la representacion directa no resulta suficiente para veri-
ficar la representacion de las grandes ernpresas en la.direcci6n de la CAC, 
e incluso t la carencia de un estudio complete sabre lo,s grupos que operan en 
el pa{s impide avanzar demasiado en es~os aspectos. Sin anbargo, la infor-
maci6n recopilada, que se presenta en los CUadros que siguen, pennite avan-
zar algunas info:i:maciones. En priiner lugar que tanto la industria COITD el 
cornercio -:local y de importaci6n-exportaci6n-, as:1 corno el agro y las f inan:.:. 
zas tuvieron y tienen representaci6n en el Directorio de la CAC. A ello se 
agrega una serie de Asociaciones y Camaras ·espec1f icas que agrupan a empresas 
del interior del pa{s y dotan a la CAC de un alcance nacional . 
En segundo lugar, se observa que las P.rnpresas de capital extranjero 
tienen una presencia I2'=rmanente, aunque irregular, en el Directorio de la 
CAC. De las 15 empresas de ese tipo representadas en el Directorio durante 
el per{odo en estudio solo 2 cubrieron una parte sustancial de tiempo: Hughes 
Tool e IBM. El Cuadro 4 presenta la inf ormaci6n dispanible al respecto .. Alli 
se ve que IBM estuvo representada, a traves de B. Esrrerode, desde el afto de 
origen del analisis· hasta 1976 con la sola excepcion de los anos 1967 a 1969; 
en 1976 parece haber sido reemplazada par PittS:urgh, subsidiaria de Cardiff Co. 
adyo representa~te es el general c. Tlirolo. Es de.senalar que esta ultima 
empresa, junta a Hughes Tool, pertenece a las pacas extranjeras que tienen 
una presencia continuada en el directorio de la CAC; el tercer caso del per1o-
do es el de Martini y Rossi que estuvo representada hasta 1966 par R. Fahregas. 
El analisis de la participacion de las empresas individuales en la direc-
cion de la CAC resulta un criteria insuficiente parque deja de lado la eXist~ 
. cia de grandes conglornerados, o grupas empresarios, qlie pueden tener una pre-
sencia apreciable a traves de una o mas de las unidades juridicas bajo su con 
trol. El estudio deberia llevarse a cabo, par lo,tanto, a partir de la parti= 
cipacion 0 no de los grupas empresarios mas importantes de la econornia argent~ 
na en el Directorio-de la Institucion. El problema metodol6gico radica en que 
no existe una descripcion detallada de esos grupas, de sus caracteristicas y 
de las empresas que integran los mismos. Sin embargo, los primeros inf onnes 
* Esta tiltima informa.cion esta en La Nacion del 10.4.81 y no surge, en cambi9, 
de la Guia de Sociedades Anonimas.utilizada -para normalizar el estudio. Se 
trata de una prueba' mas de las dificultades de avanzar a partir de los datos 
sistematicos a'~sponibles·. 
CUADRO N° 4: Empresas extranjeras representadas en el Directorio de la CAC entre los anos 1960 y 198} 
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AGENCIA DE TRANSPORTES MOORE Mc 
CORMACK Armando Barch ie 11 i 
BRASSOVORA S.R.L. -Roberto G. Dolan 
BRANIFF 
Juan H. Marples -· .. 
' B.J. SERVICE ARGENTINA' '· 
Jose A. Esteves .. -
GEIGY ARGENT I NA -· 
Roberto T.Alemann 
GENERAL ELECTRIC 
Jorge N: Vi de la 
HUGHES TOOL - ' 
Jose A. Estens5oro 





Santiago F. Murray 
MARTINI y ROSS I 




Gra I. Turo Io 
PIROMETAL Gra 1. Turo Io 
REFINER I AS DE MAIZ 
·Oscar I mbe 11 on i 
FUENTES: Memorias CAC. Revista Pensamiento Economico de la CAC. 
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disponibles permiten sefialar la eXistencia de algo menos de una docena de 
grahdes grupos sobre los .. cuales, si bien nose dispone de.info:rrnaci6n exhaus 
tiva, hay suficientes datos CCIID para avanzar en el analisis. * 
Esto permiti6 avanzar en.un pr.irrer analisis sobre la participaci6n de 
grupos o conglamerados en la direcci6n de la CAC cuyos resultados se resurnen 
en el Cuadro N° 5. En; principio aparecen 25 ernpresas, con directores en 
la CAC, que forman pa.rte de 14 grupos econOmicos. conocidos en el pa.is; de 
ellos nueve son, sin duda, muy importantes: se trata de Garovaglio y Zorra-
quin, Roberts, Techint, Braun,· Astra, Bunge y Born, Shaw, Acindar y Celulo-
sa, ·que se mencionan.por SUS hcmbres mas conocidos en los rnedios ernpresarios. 
Los que exhiben mayor permanencia son cuatro g+andes (Garovaglio y Zorraquin, 
Braun, Bunge y Born y Shaw) y otro tradicional pero de contornos poco cono-
cidos (Mihanovich). 
Es decir que una pa.rte apreciable de los grandes grupos ernpresarios 
que operan en el pa.is esta representada en la direcci6n de la ccimara y, en 
algunos casos, por periodos considerablemente iargos. Para avanzar mas en 
este terna seria necesario contar con una descripci6n pormenorizada de los 
distintos grupos y sus estrategias individuales que permitiera; por ejanplo, 
observar si la participaci6n o no de algunos se debe a coincidencias o a di-
ferencias de criterip con las que se expresan en la CAC, o a otras razones 
que hacen a las distintas estrategias e historias ernpresariales. 
Para cerrar el estudio de la representaci6n ernpresaria en el Directo-
rio de la Camara se·incluye la informaci6n sobre las ernpresas menores que 
presentan miembros en el (Cuadros 6 y 7). El Cuadro 6 lista la representa-
cion de ernpresas menores pero cuyos dirigentes son importantes en la ccimara 
por cualquiera de los criterios ya expuestos anteriormente (penranencia, vin 
culaciones con otros dirigentes. en otras ernpresas, pertenencia al grupo de 
--------------------
* Las fuentes disponibles son el trabajo de Raul Green "Los grupos financi~ 
ros; agroalimentarios e ind~striales en la Argentina" (mimeo, Institut 
National de la Recherche Agronomique, Paris,· 1982) y la informacion ela-
. borada en el CISEA a partir del estufilio de la ·Gui~ de Sociedades Anonimas 
·de 1972 y del segui~iento de las informaciones empresarias al respecto 
en las ultimas anos. Hay una mericion sabre las grupos mas importantes en 
Jorge Schvarzer "Ca~bios en.·el liderazgo industrial argentino en el perio 
do de Martinez de lbz" (Desarrollo Economi_co, N°. 91, Bs.As., 1983) y al-
gunos comentarios disperses el) otros trabajos espet:ificos. 
------ ------ -----r 
,-_: 
CUADRO N° 5 Grupos econ6micos representados en el Directorio de la CAC entre los anos 1960 y 1983 
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GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN 
Tomas Amadeo CA EBA 
Hector Scarpelloni-
T.Amadeo IMEXPORT 
Horacio Vidou GLASTRA S.A. 
-
ROBERTS .. " I ; 
Gonzalo Agui Jar LE.NG ROB:ERTS : 
Carlos C. Helbling ROBERTS S .A. ---~ ' 
TECH INT 
Eduardo L. Garci~ DALMINE-SIDERCA 
Arnaldo Musi ch PROPULSORA SID. 
Oscar Sasso! i SNIAFA 
:-, I -· I 
BRAUN --- -- , __ "' " 
Alfredo Olaechea ACONCAGUA SEG. 
Armando Braun IMP.y Exp.DE LA 
PATAGONIA· . 
Jorge S. Ori a BCO.ARG.COMERCIO · --
Armando Braun BCO. GRAL. DE 
NEGOCIOS 
'ASTRA 
Lorenzo GUl ler 
Frers CARBOCLOR 
BUNGE Y BORN -
Ma rt In Santana CENTENE~ 
Jose M.Videla 
del Mazo MOLi NOS RIO DE 
LA PLATA 
I 
L L - l 
, r - r -
CUADRO N<? 5 (continuacion) 
GRUPOS ECONOMICOS 
SHAW 
AleJandro Shaw BANCO SHAW 
Alejandro Shaw (h) ERNESTO 
ACINDAR 
Horacio Ga:rda 
TORNQUIST Y CIA. 
Belsunce AClNPLA~T 
BANCO POPULAR 
Jorge S .. Oria 
· NOEt 




Carlos Mihanovich MIHANOVICH 
CARLOS 'y FER-
NANDO S.R.L. 
Ni co I as Mi hanovi ch Ml HANOVI CH SA 
PADILLA 
Federico G. 
Padi'l la PADILLA GUILLERMO 
VAZQUEZ IGLESIAS 
Hector Lopez VAZQUEZ IGLESIAS 
Y CIA. 
CELULOSA 
Tomas J. de 
Estrada 
ESTRADA Y CIA, 
ANGEL 
r r r 
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CUADRO N° 6: Empresas menores con representantes importantes en el Directorio de la CAC, entre los anos 1960 y 1983 
. 




CpNIFERAS MISIONERAS ...... 
Arturo Fauvety ·-
DEL VALLE LTDA. 




I TAVIRA --Horacio.Garcra·Belsunce -
INGENIERIA FABER 
J0rge Ga i·b isso .. ~- ~-
TEXT IL ESCALADA · 
Raul Lamuraglia 
... 
TAY.LOR A. y R. 
Rodolfo Hamilton Tay.lor 
l)NITED TRA.DING CORP .• 
El las M9ussatche 




Miguel Mol ins 
BENEGAS Hnos. 
Pablo Bene gas 
I 
L L __ _ L l .. -
. r r r r r- --
CUADRO N° 7: Otras empresas menores representadas en el Directorio de la CAC entre los aiios 1960 y 1983 









CLARK£ MODET Y Co.· -
CONSE~VAS PENSACOLA S.R.L. 
DI PANO .. .. .. . . 
D·IEZ -V PAGANO ; 
GUASTAV I NO .AUD ITORES 
GOBS 1-NOVAG ' i--- - ' . 
INCHAUSPE Y CIA. . 
IACOBELLI I, ,r, l .. --LEG ION EXTRANJ0ERA 
LABORATORIOS GOBBI S .A. --= HANUFACTURA ARG.DEL CUERO S.R.L. . '. -
MEZZANO Y CIA, ALBERTO --MAROTTA S. R.L. A y R 
MARPLATENSE LA S.A. - ,.. .. __ ,_ 
NOGUEIRA' HNOS. 






VIVA Y LAPEYRE 
HUSSI Y CIA -KARPLUS S.R.L. . 
CA SANTO 
RYCSA (Rosati y Cristofaro) 
SAIR ... NOETINGER LEPETIT 
CUADRO N° 8: Empresas comerciales representadas en el Directorio de la CAC entre los anos 1960 y 1983 
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ETAM 
(Ernesto Grether) 
' GATH, Y CHAVES - --- --
(Silvio Zappa) 
~ 
GOFFRE Y CAR!l()NE -
('Alf redo C_erv i) 
M.HEREDL~ Y CIA. 
(Maree lo Heredia) 
A LOS MANDARINES --- (E~uardo P. -Rober.t~e) 
LITHO FORt'IAS --
' (Eduardo L. Garcia) ' ' 
' -






control, etc.). El segundo, simplernente, agota la informacion disponible pre 
sentando todos los directores pertepecientes a empresas de menor importancia 
y que no han mostrado elementos cano para ser inclu{dos en_ el grupo de control. 
Puede-resumirse esta secci6n seftalando que el Directorio de la CAC al-
bergo a ·19s representantes de grandes grupos econ6:nicos (caso'Bunge y Born, 
Garovaglio y Zorraqu{n, Shaw, etc.), a representantes de ciertas empresas ex-
tranjeras (Hughes T6ol, IBM, Pittsburgh), a empresas importantes de la acti-
vidad comercial (Etam, Goffre Carbone), as{ cam a empresas menores entre las 
que SP d<'Stacan algunas con miernbros decisivos entre los dirigentes de la Ca-
ffic"l.I"ll y cuya acci6n oxce<fo a sus representadas forma.lmente. 
Si bien los datos no resultan tan concretos cam en la secc1on anterior, 
podr{a 'deci,rse que las grandes empresas y los grupos econCmicos mas conocidos 
tienen una clara representaci6n en~ la direcci6n de la ccirnara. Antes se vio 
que·existe un grupo pequefio que dispone de un rol decisivo en su conduccion; 
ahora puede agregarse que dicho grup6 actua en relacion con los grandes inte-
reses empresarios y que, en todo caso, no hay indicios de oposici6n o confli~ 
to entre unos y Otros. La Camara representa especialrrente a empresas grandes, 
nacionales y extranjeras, 'sin mayor distinci6n por actividad econCmica, y lo 
hace a traves de un selecto grupo de dirigentes que ~iene el control de la 
misma. 
VI. PARTICIPACION POLITIC.A -· ~-· - .. -···· -·· ... ·-· ........ " - --
) 
El objetivo de esta secci6n consiste en registrar la participacion de 
los dirigentes 1de la ccllnara en cargos de direccion en los sucesi.vos gobiernos 
nacionales durante la etapa de analisis. Para ello se ha cotejado la lista 
de dirigentes de -la CACcon la correspondiente a cargos espec{ficos en el go-
bierno: Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, Presidentes y Di-
rectores de bancos oficiales y empresas del Estado y asesores (del Presiden-
te, Ministros y Secretarios de Estado). En general, la informaci6n sobre re~ 
ponsables de cargos pUblicos esta muy dispersa y eso incide sobre los result~ 
dos del analisis aunque no lo afecta de manera apreciable; puede decirse que 
se han registrado todos los cases en que dirigentes de la CAC estuvieron en 
cargos de Ministros y que la cobertura disminuye a medida que se desciende 
en el nivel jerarquico de la Administraci6n. Faltan registrar casos en que 
ese grupo ocup6 cargos de asesores u otras posiciones sirnilares menos visibles 
y con,escasa inforrnaci6n sistematica,y que deben existir pues se. encontr6 un 
Director Nacional proveniente de los dirigentes'de la CAC. Se concluye que 
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la inf orrnaci6n obtenida corresponde al m1nim::> de presencia de los dirigentes 
de la eclnara en puestos pUblicos y que podria haber mas pero no menos que los 
que se analizan a continucici6n. 
Del analisis mencionado surge que 42 dirigentes de la CAC ocuparon car-
gos politicos de alto nivel en la funci6n pUblica en el period.a 1955-1983. * 
El Cuadro ';) presenta la inforrnaci6n correspondiente, sefialando los nanbres 
de esos dirigentes, el periodo de gobierno en el que ocuparon cargos y el n.i-
V€~l de l.os misrnos de ncuerc'IQ a un c6digo general; el detal.fo cln C'Bos cargoA 
se prescnta cm E;'.1. Cuac~ro 10. 
Las 42 personas asi separadas representan la sexta pa.rte del total de 
dirigentes de la CAC en el periodo considerado pero nuevamente puede obser-
varse que hay una concentraci6n significativa de los mismos cuando el anali-
sis avanza sabre los detalles. En efecto, puede sefialarse que 15 personas 
que ocuparon cargos en el gobierno nacional pertenecen a los 40 miembros es-
tables entre los dirigentes de la CAC; es decir que cerca del 40% de quienes 
fueron definidos ccxno pertenecientes al grupo de control de la CAC, por su e! 
tabilidad y permanencia siroult.3.Dea en puestos significativos en la misma, tu-
vieron una participa.ci6n politica destacada en el periodo 1955-1983. Meis atin 
10 de los 23 que registran las mas intensas relaciones .interempresarias fuera 
de la cclma.ra ocuparon cargos pUblicos en dicho periodo. 
Jorge Niosi desarroll6 una hip6tesis acerca del rol que cumplen las aso 
ciaciones patronales ccxno "etapa. para el acceso del personal politico a las-
posiciones de poder en el Estado"; este analisis especif~co para la CAC, que 
cubre un per{odo mas amplio que el utilizado oportunamente :i;:or el autor men-
cionado, tiende a conf irmar la relaci6n entre posiciones en la dirigencia ~ 
presaria y actuaci6n en cargos pUblicos aunque no apa.rezca, todav{a, una re-
laci6n de causalidad. Meis bien, lo que surge es la existencia de un grupo de 
empresarios, unidos per vinculos econ6micos y lazos sociales, que llega a po-
siciones de pod.er politico a traves, entre otras cosas, de su actuaci6n en 
organizaciones empresarias ccxno la CAC. 
* Aunque el per{odo de analisis se inicia en 1960, para la CAC, se observe 
la presencia de ·los dirigentes de la misma en los gobiernos desde la lla 
mada Revolucion Libertadora, en 1955; es evidente que la informacion para 
ese primer quinquenio no es completa porque solo se refiere a quienes fU!:'._ 






















CUADRO W 9 Dirigentes de la CAC entre los anos 1960 y 1983, segun perfodos 
de gobierno en que desempenaron cargos publ icos 
PERIODOS· Revo·J. Frondizi Guido 111 ia · Revol. Peron Proceso de 
L iberlt. 1962/ 1963/6l . ARG. · Martinez Reorg. Nae. 
DI RI GENTES 1955/58 1958/62 1963/64 1966 1966/73 1973/76 .1976/83 
AD ROGUE' Carl OS -1L 
Cite.ALEMAN, Francisco ' ..!!. 
ALEMANN, Roberto T. .!t A E -A 
BUNGE' Cesar A Ji - -1l i EPP ENS, Eduardo D Q 
ESTRADA, Alejandro .£. B 
ETCHEBARNE, Conrado ~ 
GARCIA BELSUNCE,Horacio J!.LE L ...lL 
GARCIA VENTURINI, Jorge ~ ..w 
GOMEZ, Julio J;.. 
HELBLING, Carlos r. ...c.. 
IANELLA, Egidio ' .£ 
KLEIN, Guillermo W. JL L 
KLEIN, Gui 1 lermo W. (h) .JU..G. B 
KRIEGER VASENA,Adalbert C/A 8 
LAFERRERE, Alfonso De- i= A 
LAMURAGLIA, Raul c . 
·LANFRANCO, Hector Ji L ~ 
LEQUERICA, Ramon B c 
LINARES, Juan . B 
' ----LO I TEGU I, Bernardo ~ JL 
LONCAN, Enrique E 
LOPEZ, Mario J. B -MALACCORTO, Ernesto ..!!. ..s.. ...L 
MAR I ENHOFF, Miguel B 
MENDEZ DELFINO, Eustaquio BIC A 
MUSICH, Arnaldo FIE E -NOE, Julio ..£. 
NOEL, Car 1 os _.F_ c 
ORIA, Jorge S. JL B/E E D 
OTERO MONSEGUR, Luis c C7E 
P I NE DO , Fe de r i co LA. 
PUEVRREDON, Ernesto '' D ..e.. 
RISOLIA, Marco A. .a....:- n R 
RODRIGUEZ.VARELA, Alberto ..L D 
RONDE.ROS, Jorge . FIB ..a. JL 
SANTILLAN, Carlos c 
SHAW, Alejandro (h) Ji 
TAGLE, Manuel u... ..L 
ULLED, Armando La. 12 
VERRIER, Roberto RIC A. 
VICCHI, Oscar .L_ 
FUENTE: Elaboraci6n sobre la base de diferentes fuentes oficiales. 11Quien es quien 11 en la 
Argentina, 1965, 1969. "Quien en quien" en America del Sur, 1982. 
REFERENCIAS: A - Ministros. B - Secr~~arios y: Subsec.~e Estado.Ministro de la Corte Suprema 
Procurador del Tesoro. C - Presidentes, Vicepres. y Directores de Bancos 
Oficiales. D - Presidentes y Directores de Empresas u Organos oficiales. 
E -Embajadores o Consejeros con rango de embajadores. F - Asesores de Minis-
tros, Presidentes o Secretarios de Estado. G - Director de Ministerio o 
Muni c i pa 1. 
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CUADRO .N° 10 D·frigentes de .. la CAC Centre las afios 1960 y 1983) 
y cargos desempefiados en la funcion publ ica 
ADROGUE, Carlos Ministro de Educacion y Justicia, 1956-1957. 
Cite. ALEMAN, Francisco: 





GARCIA BELSUNCE, Horacio: 
GARCIA VENTURINI, Jorge: 
GOMEZ, J u 1 i o : 
HELBLING, Carlos: 
IANELLA, Egidio: 
KL E I N , Gu i 11 er mo W. : 
Secretario de la Marina Mercante, 1971. 
Ministro de EconomTa, 1961. Min~stro de EconomTa 
1981-1982. Subsecretario de EconomTa 1959. 
Embajador en Washington 1962-1963. 
Ministro de Comercio, 1955. Secretario de Hacienda 
1968. 
Vicepresidente y Presidente del Institute Nacional 
de Re~seguros, 1962-1963. Vicepresidente del 
Mercado Central de Buenos Aires, 1968-1971. 
Vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires, 
1981-1982. Ases6r del Ministerio"de Planeamiento, 
1978. 
Asesor de 1 a Sec reta ria de Indus tr i a y Corne re i o, 
1967. Subsecretario de tconomia Agraria de la 
Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia, 
1976. Secretario de Comercio y Secretario de 
Estado de Comercio y Negociaciones Economicas 
lnternacionales, 1977-1980. 
Ministro de Justici~, 1~66. 
Subsecretario de Hacienda de la provincia de 
·Buenos Aires, 1956-1957. Secretario de Estado en 
la Secretaria de Hacienda 1962-1963. Miembro de 
la Comisi6n de Consultores en Materia Tributaria 
del Ministerio de Hacienda de la Nacion, 1956. 
Miembro de la Comision Organizadora del Tribunal 
Fiscal de la Nacion, 1960-1961. 
Subsecretario de Cultura en la provincia de Buenos 
Aires, 1982, Presidente de EUDEBA, 1976-1977. 
Director de Cultura de la Universidad de Buenos 
Aires, 1982. . "-
Presidente del Banco Central de la Republ ica 
Argentina, 1981. 
·Dir~ctor del Banco Central ~e la RepGbl lea Argen-
tina, 1976-1977, Presidente del Banco Nacional 
de Desarrollo, 1976-1978. Presidente del Banco 
.de la .Nacion Argentina, 1981. 
Presidente del Banco Central de la Republica 
Argentina, 1981. 








CUADRO N° 10(continuaci6n) 
KLEIN, Guillermo W. (h): 
KRIEGER VASENA, Adalbert: 




LI NARES, Juan 
LOITEGUI, Bernardo: 
LONCAN, Enrique: 
LOPEZ, Marlo J.: 
MALACCORTO, Ernesto: 
MARIENHOFF, Miguel: 
MENDEZ DELFINO, Eustaquio: 
MUSICH, Arnaldo: -
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Secretario de Programaci6n y Coordinaci6n Econ6mica, 
1976-J981~. Subsecr~tarlo lnterlno de Flnanzas, 1969. 
Director del Servlcio de Promoc16n de lnversiones 
Externas del Minlsterlo de Economla, 1969. 
Director del .Banco Central de la RepGbl ica Argentina, 
1957. Ministro de Hacienda, 1957-1958. Mlnistro de 
Economra y Trabajo,. 1967-1969. 
Embajador en Chile 1955-1957~ Ministro de Relaciones 
Exterlores y Cultd, 1957-1958. 
Presidente del Banco Naclonal de Desarrollo, 1955. 
Director del Banco Central de la RepGblica Argentina, 
1956-1957, 
Director General de Asuntos Legales del Minlsterio 
de Salud PGblica de ·1a provincia de Buenos Aires, 
1955. Embajador Extraordinario y Plenipotencfario 
ante la Republica de Ecuador, 1957-1958. Minlstro 
de Gobierno de ia provincia de Buenos Aires, 1962. 
Vlcepresldente del Banco de la Nacion Argentina, 1962. 
Secretario de Hacie~da, 1960-1962. 
Subsecretarlo del Mlnlsterlo de Justlcla de la 
~aci6n, 1955-1956. Subsecretarlo del Minlsterio 
de 1 I n t er Io r , 19 5 6 . 
Secretarlo de Estado de Ob~as PGbl leas, 1966. 
Presidente de ferrocarriles Argentines, 1982. 
Embajador en Sudafrica, 1966-1970. 
Procurador General de la Nac::ion,, 1979. 
Secretario de Agricultura y Ganaderfa, 1959. 
Director del Banco Central ·de la Republ ica Argen-
tina, 1962. Vicepresidente del Banco Central de 
. la RepGbl ica Argentina 1967-1968. 
Procurador del Tesoro de la Nacion Argentina, 
1962,-1963. 
Secretarlo de Estado en la Secretarla de Finanzas, 
en el Ministerio de Economfa, 1959-1960. 
Presidente del Banco Central de. la Republ ica Argen-
tina, 1960-1962. Mlnlstro de Economla, 1959-1960. 
Minlstro Plenipotenci~rio y Embajador, 1959-1962. 
Embajadqr en Estados Wnidos, 1976. Asesor Econ6mico 
del Minl~terio de Relaciones Exterfores y Culto, 
1958-1962. Asesor del Presidente de la Nacion, 
1960-1962. 
CUADRO Nu 10 (continuacion) 
NOE, Julio: 
NOEL, Ca r 1 os : 
ORIA, Jorge S.: 
OTERO MONSEGUR, L.M.: 
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Director del Banco Central de la Republica Argentina, 
1956. 
Asesor de Economla y Finanzas de la Presidencia de 
l~ Nacion, 1956-1957. Director del Banco de la 
Nacion Argentina, 1962-1963. 
Subsecretario de Finanzas de la Nacion, 1959. 
Secretario de Comercio de la Nacion, 1962. 
Consejero Econ6mico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores con rango de embajador, 1962. 
Embajador en Japon, ~971-1973. 
Director de EUDEBA, 1962-1963. 
Embajador Extraordinario en Estados Unidos y Europa, 
1963. Vicepreiidente del Banco Central de la 
Republ ica Argentina~ 1962-1963. 
PINEDO, Federico: · Ministro de Economla, 1962. 
PUEYRREDON, Ernesto: 
RISOLIA, Marco A.: 
Director de Yacimientos Petroliferos Fiscales, 1960. 
Subsecretario del Interior, 1967. 
Procurador del Tesoro de la Naci6n, 1958-1959. 
Decano de la Faculta·d de Derecho y Ciencias Sociales 
1963-1966. Ministro de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nacion, 1965-1973. 
RODRIGUEZ VARELA, Horacio: Ministro de Justicia, 1978. Rector de la Universidad 
de Buenos Aires, 1982. 
RONDEROS, Jorge: 
SANTILLAN, Carlos: 
SHAW, Alejandro {h); 
TAGLE, Manue 1: 
UL LED, Armando: 
VERRIER, 'Roberto: 
VICCHI, Oscar: 
Asesor Econ6mico de la Vicepresidencia de la Nacion, 
1956-1957. Subsecretario de Comercio del Ministerio 
de Comercio e lndustria, 1957-1958. Subsecretario 
de Comercio Exterior, 1971. Subsecretario de 
Comercio Exterior, 1978. 
Director del· Banco Hipotecario Nacional, 1976-1978. 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, 1962. 
Vicepresidente 2° del Banco Nacional de Desarrollo, 
1962-1963. Presidente del Banco de la Provincia de 
Cordoba, 1981 . 
Subsecretario de lndustria de la Naci6n, 1962. 
Viceprestdente de la Direcci6n Nacional de Industrias 
del Estado, 1967-1970. 
Subsecretario del Ministerio de Finanzas, 1955-1956. 
Vicepresidente del Banco Central, 1955-1956. 
M.inistro de Hacienda,. 1957. 















La presenc.i,a de los dirigentes de la camara en cargos pUblicos no es 
uniforme ni permanente a lo largo del tiempo. Hay dos periodos de gobierno 
en los cuales los dlrigentes de la CAC ostentan una participacion muy baja o 
nu~a; se t~ata del period.a correspondiente al gobierno radical de Arturo I1lia 
(1963-66) y al del gobierno peronista de 1973-76. En las dernas etapas se ob-
serva una. partici.paci6n elevada -inclu.ldo el tercer gobierno democratico del 
per.lode, presidido par Arturo Frondizi entre 1958 y 1962-. Es decir, que la 
participaci6n crece en los gobiernos militares -o con fuerte influencia mil! 
tar coma ocurri6 en 1958-62- y ale.anza un maxima en el per.lode que se inicia 
en 1976 coma se observa en el Cuadro 11 que resume los datos mas significati-
vos. 
CUADRO U 
PARTICIPACION DE DIRIGENTES DE LA CAC EN CAMBIOS DE GOBIERNO POR PERIODO 
Pr:rfodo 
___ .. _,. ·- -----· --·-~ 






















Nota~: a) La suma de dirigentes del cuadro es 72 pese a que se trata de 42 
personas, debido a que varia? de ellas ocuparon cargos en mas de 
un gobierno .. 
b) La diferencia entre el total de cargos (89) y el nllinero de perso-
nas (42), se debe a que hay dirigentes que ocuparon diversos car 
gos en todo el per.lodo considerado. 
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El analisis puede concentrarse al nucleo de dirigentes mas estables de 
la c.:im..-3.ra, entre los que se encuentran 15 con participaci6n en cargos ptibli-
cos, como ya se seftal6. Esos 15 dirigentes estuvieron presentes en todos 
los gobiern:s militares y no aparecen en ninguno de los dos gobiernos consti-
tucionales de 1963-66 Y 1973-76; SU presencia mas significativa se produce da 
ro.nte cl periodo de Guido, en el que ocuparon diez cargos como se ve en el -
'Cuadro 12 que resume la inforrnaci6n. 
CUADRO 12 
NUMERO DE IDS DIRIGENTES MAS FSTABLES DE LA CAC 
QUE OCUPARON CARGOS PUBLICOS POR PERIOOO. 
Periodo 














Nota: Nuevamente aparecen 30 cargos para 15 dirigentes-, 
debidd a l~ succsiva upnriclon de ulgunos de ~stos 
en distintos gobiernos. 
El analisis efectuado hasta ahora no tuvo en cuenta el nivel o jerar-
qu{a de los cargos ocupados en la funcion pUblica aunque la incorporacion de 
esta variable permite presentar algunos resultados significativos. El Cua-
dro 13 registra los cargos ocupados po r los dirigentes de la CAC en una cla-
sif icaci6n aproximada de su importancia jerarquica que permita visualizar 
una penetraci6n de los puestos que concentran las decisiones mas signif ica-
tivas de la_ Administraci6n FUblica .. * · 
--------------------· 
* Ia categorizacic5n de ciertos p..i.estos de la a:lministracic5n p.iblica no p..i.ede hacerse de rrane-
ra "objetiva" p..i.esto que deµ=rde de la organizacic5n de esta, que cambiO nurrerosas veces en 
el p:!rl.cdo, as:l caro de la :irnpJttancia de las taras clave de cada q:orttmidad. fur eso el 











TJPO DE CARGO OCUPAOO EN EL GOBIERNO'POR IDS DIRIGENTES DE LA CAC 
Cargo 
- -- ---- -----·-------- -- --
- Ministros 
- Secretarios y .subsecretarios de Estado 
- Presidentes, Vicepresidentes y Directores de 
Bancos Oficiales. 
- Presidentes y Directores de Einpresas u organos 
oficiales. 
- Ehlbajadores ·o Consejeros con rango de embajador 
- Asesores de Ministros, Presidente o Secretario 
de Estado. 









Este cuadro dice cuantos dirigentes fueron alguna vez ministros, sub-
secretarios, etc. pero no cuantas veces.ocuparon el mismo cargo en 
los diferentes per{odos de gobierno. El nllinero de cargos es mas alto , 
aun. 
Delos 11.Ministros ·hay 6 que fueron Ministros de Economia, uno de R~ 
la?iones Exteriores y Culto, 2 de Justicia y·un tercero de Educacion 
y Justicia. Se ha incorporado al gru~, asimismo, a un Ministro de 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Es interesante senalar que los cargos ocupados cubren una amplia gama 
de funciones. Delos 11 que fueron ministros solo 6 ocuparon el cargo en 
Economia; de los secretarios y subsecretarios de Estado, hay 17 en areas de 
economia mientras los dernas presentan una dispersion muy grande. As{ como 
hay dirigentes que ocuparon los Mlnisterios de Relaciones Exteriores o de 
Justicia~ hay otros que fueron secretarios de Interior, Justicia, Relaciones 
Extcriores, asl corito los hubo en puestos de Procurador General de la Nacion 
y de Ministro de la Corte Suprema. * 
*r la lista de dirigentes con los cargos OCup:tdos figura 'en el Qiadro 9. 
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En otras palabras, se offier:va que si bien hay una concentracion de car-
gos ocupados por estos dirigentes en el area econOmica, que podr{a explicar-
se por su origen y actividades empresarias, es evidente que su "vocacion po-
1.:Ltica" excede a dicho cimbito y se desplaza a los m:is variados cimbitos de de 
cision de los sucesivos gobiernos nacionales. 
Las conclusiones de esta seccion son dobles: los dirigentes de la CAC 
han estado en posiciones decisivas en el aparato del Estado en diversas opor 
tunidades a lo largo def ultimo cuarto de siglo y 'eso revela una "capacidad 
de acceso al poder" que se rnantiene en el tianpo. Esos dirigentes entraron 
y salieron de distintos gobiernos, pero lo que resu~ta destacable es que ellos 
cane grupo exhiben una notable capa~idad para volver a recuperar posiciones 
en el aparato estatal; si las forrras espec{ficas que penniten ese proceso 
escapan a este analisi$, cabe sefialar'que ellas hqn pasaqo mas a traves de 
los gobiernos militares que de los constitucionales, aunque el caso de la e-
tapa de Frondizi sea una excepcion explicable~ Estas conclusiones llevan a 
un estudio de las actitudes de la camara frente a los distintos tipos de go-
bie.)'.TIO sucedidos en el pa.is en este per{odo. 
VII. ACTITUDF..S POLITICO-ECONOMICAS 
La CAC tiene dos clases de actividades bien diferenciadas: la estricta 
mente corporativa -mediante la que def iende los intereses espec{ficos y sec 
toriales de SUS SOCiOS y que Se analiza mas ad~lante- y la mas institucional 
-que corresponde a sus posiciones generales y sus propuestas respecto a la 
evolucion pol{tico-institucional de la Nacion. Esta ultirra sera analizada a 
lo largo del per{odo elegido con el objeto de delinear su comportarniento, su 
vision de la realidad y sus propuestas pol{tico-econCmicas. 
Dadas las restricciones.planteadas para ~ste analisis, se seguira bclsi-
camcntC' la posicion institucional de la: c3mara tal cano ella es reflejada P...n 
sus documentos: sus Memorias anuales y su revista Pensamiento F.conCmico (en 
adelante PE). Nose tanan, en cambio, las posiciones adoptadas por sus diri-
gentes a t1tulo personal,, ya sea en otros cimbitos de opinion o en funciones 
de gobiemo, pero que no pueden corresponder especlf icamente a actitudes o 
ideas de la cclmara. A los efectos de ubicar el estudio en un clrnbito mas am-
plio, se efectuan.algunas referencias aisladas a los resultados de dos estu-
dios clasicos sobre los empresarios locales y sus organizaciones: el de J. 
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da la'CAC, entre 1955 y 1969, y el de D. cUrieo, que trata un per{odo muy lar 
go pero que finaliza durante el gobierno de Frondizi. * 
El analisis se ordena en etapas que corresponden a los distintos gobie~. 
nos del pa{s desde 1958 hasta 1983. 
Niosi cornenta en su libro que la cclmara brind6 un 11 apoyo moderado11 al 
plan econCmico del gobierno y, al mismo tiempo, "critico todas las desviacio-
nes del mismo (respecto) a la I:XJlitica estructuralmente liberal que ella sos-
tuvo". A lo largo del primer afto ( 1.958) expres6 su inquietud f rente a una 
serie de medidas tales cano las decisiones de aumentos rnasivos de salarios, 
el proyecto de fijaci6n de precios maximos y la suspension de irnI_x>rtaciones. 
El tema de l.as organizaciones laborales tambien motiv6 sus cr1ticas, primero 
debido a la pranulgaci6n de la Ley de. As~i.aciones Profesionales y mas tarde 
cuando consider6 necesario o]X>nerse a dos leyes que modif icaban el regimen 
de despido y la contrataci6n de empleados de Comercio. En 1959, en cambio, 
la cclmara elogi6 el Plan de Estabilizaci6n puesto en practica I:XJr las autori 
dades y mantuvo un optimismo mesurado al ano siguiente; en la Memoria de 
1960 destaca los progresos realizados pero afirrna.· que a pesar de que "sub-
sisten todav{a los principales factores de deterioro" los "resultados alcan-
zados en los esfuerzos por estabilizar y desarrollar la econornia nacional no 
han satisfocho todas las esr.cranzas alentados por la cclmara". De todos mo-
dos, la misma Memoria menciona los progresos obtenidos referidos al "aumento 
de la producci6n petrolifera", a las "nuevas instalaciones para futuros sumi 
nistros de energ{a electrica", a "la disminuci6n de los recargos cambiarios-
-ae irnportacion'', a un "tratamiento mas atemperado de las retenciones para e~ 
portaciones", a "las mejoras sust~ciales en las norrna.s para reequipamiento 
industrial" entre otros· avances del per{odo. 
* Jorge Niosi, Los empresarios y el estado argentino (1955-1969), Siglo XX, 
Buenos Aires, 1974. 
Dardo Cuneo, Comportamiento y crisis de la clase empresaria, Pleamar, Bue 
nos Aires, 1967; hay otra edicion del CEAL, 1984-. 
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La Canara rnenciona cOITIO problemas persistentes la rnagnitud del deficit 
del presupuesto nacional y de las empresas estatales, la ineficacia para ~e­
solver el problema de la inflaci6n, los problemas de la productividad labo-
ral, la ineficiencia y el encarecimiento de los transportes, la lentitud del 
"reajuste" de la producci6n industrial y la rnala calidad de los servicios. 
Ia instituci6n insist{a, asimismo, en el tema de la legislaci6n laboral que 
seria uno de los "leit motiv" de sus intervenciones en todo el per{odo; es 
as{ que en 1960 solicita la derogaci6n del articulo 8° de la ley 14.250 so-
. bre Convenciones Colectivas de Trabajo y la modificaci6n de la ley 14.455 so 
bre Asociaciones Profesionales que ya hab{a criticado en el mornento de su 
aprobaci6n. 
En su balance final para .. 1962 la Camara afirma que las razones de la 
crisis econ6mica argentina hay. que buscarlas err el intento de "modificar 
el curso natural de las leyes del mercado" pues considera que estas eran 
forzadas par las autoridades deseosas de implementar una pol{tica acelerada 
de desarrollo econ6mico. 
"una progresiva y constante intervenci6n estatal en el mercado, que. 
data de tiempo atras, ha orientado frecuentemente los sienpre escasos 
E-~] em~mtos de producci6n hacia acti vidades que solo pueden prosperar 0 
subsistir al amparo de privilegiqs. El prurito de una industrializaci6n 
acelerada en renglones no esenciales al desarrollo econ6rnico del pa{s, 
ha desvirtuado las ventajas de la div~si6n del trabajo provenientes del 
comercio internacional. Con el prop6sito de suplir el proceso natural 
del crecimiento, se ha intentado.poner en practica un progrania coerciti-
vo de desarrollo, mediante el otorgamiento discriminatorio del credito 
oficial y la concesion de privilegios especiales a ciertas inversiones. 
Esta nueva alteraci6n de los dictados del mercado no ha logrado su ob-
jetivo y, par el contrario, ha alentad? la radicaci6n de rnuchas indus-
trias no competitivas, que constituyen una pesada carga para el con-









Gobierno de Guido, 1962-63. 
La destituci6n de Frondizi por las FUerzas Armadas, que llev6 al inte~ 
rinato del Presidente Guido, no modific6 ciertas criticas especificas de la 
Camara sobre la coyuntura. Esta consider6 que la crisis habia a\.lll1entado por 
la inestabilidad politica puesta de manifiesto por.los sucesivos cambios de 
Ministro de Econornia durante el_afio 1962 asi cano por una "orientaci6n vaci~ 
lante, cuando no contradictoria, resultante de estos sucesivos cambios de ~ 
litica" (Memoria, 1962). 
El tono de la critica es duro en general; se habla de la falta de deci 
s1on para "tomar medidas a.e.fondo" y_de la presencia de "una concepcion eco-
n6mica que pretende solventar los gastos crecientes de un estado hipertrofi~ 
do rnediante el empleo de improvisaciones imposi ti vas o rnero arrastre de def_!_ 
cits de ejecuci6n del presupuesto" (idem).· La CAC afirmaba, finalrnente que 
"celosa en su defensa de un sistema fundarnentado en la iniciativa pri-
vada, se hace.un deber en senalar CJUe, a pesar de reiteradas y enfati-
cas declaraciones oficiales, el sistema imperante dista de constituir 
una econornia de rnercado y que en su esencia alin perrnanece en medida 
visible el andamiaje econ6mico de configuraci6n dirigista" (idem). 
Este andamiaje dirigista, · heredado seglin la ccimara·, del periodo de go-
bierno peronista, afectaria tanto al cirnbito estrictamente econ6mico-producti:_ 
vo cano al referido a la actividad laboral y sindical. En la misma Memoria 
de 1962, la ccirnara afirmaba que la legislaci6n laboral "~fecta la libertad 
de contratar yes causa primordial de la.baja productividad"; ·esta consider~ 
ci6n se efectuaba acorilpanada de una amplia vision del tam q.:e a::nv.iaE t:rara::ribir. 
"Alin permanece vigente en su esencia el regimen sindical creado por 
la segunda tirania (se refiere al gobierno de 1946-55). Estructurado 
legalmente para satisfacer prop6sitos politicos de un Estado totali-
tario, el unicato sindical resulta contradictorio con una concepci6n 
institucional democratica e ineficaz para curnplir con una legitima 
funci6n gremial dentro de una econornia de l;i.bertad" 
A partir de estas posiciones, la CAC reclarnaba la modificaci6n de la 
legislaci6n laboral, puntuaiizando los "inconvenie:ntes" que encontraba en la 
ley de Asociaciones Profeslonales, en el Sistema de Convenciones Colectivas 
de Trabajo, en el regimen de indemnizacion por despido, en el estatuto de 
viajantes de c0mercio·.y en el regimen de prevision social. ·Asimismo recla-
maba la reglamentaci6n del derecho de huelga y la eliminaci6n de ciertas 
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restricciones a la nonnalizacion de la jornada de trabajo; debe conferirse 
al empresario, dec{a, "la facultad necesaria para adecuar los horarios de 
trabajo a las necesidades ·de la empresa'" (idem) . 
Los reclamos sefialados en el orden econ6mico f ueron acompanados per 
una congratulaci6n a·las autoridades debido a una actitud de pel{tica inter-
nacional. La decision asumida per el gobierno frente a la llamada "crisis 
de los misiles" en Cuba, que motive el env1o de barcos de la Annada en apeyo 
de la posici6n asumiqa por el gobierno nortearnericano, genera la "satisfac-
cion" de la cfilnara expresada en una nota dirigida al Presidente Guido; all{ 
se mencionaba la importancia de la actitud de apoyo a los Estados Unidos "en 
salvaguardia de la libertad en el Continente" (mencionado en la Memoria de 
1962). 
La CAC adopt6 un claro sesgo opesitor al nuevo gobierno practicamente 
desde su asunci6n. Esta posici6n cdtica pueae correlacionarse con la parti 
cipaci6n nula que tuvieron los dirigentes de la CAC en los cargos estatales--
durante dicho :pe:;r{odo -ya analizada- y que contrasta con las experiencias 
anteriores y pasteriores al mismo. 
Menas de tres meses despues de la asunci6n del gobierno par el nuevo 
equipa, la cffinara expreso serias objecio res a algunas medidas. Es . cierto que 
esas ~ s=planteaban par entonces con la salvedad de que se hab1a 
compartido, y se quer1a seguir cornpartiendo, "esos sentimientos de confianza 
en quienes durante largos anos lucharon denodadarnente par la libertad" (Memo 
ria, 1963) pero se criticaba la "prohibici6n de impartaciones y expartacio--
nes", el proyecto de ley ·sabre abastecimiento y el proyecto de congelar pre-
cios y tarifas. La Camara avanzaba mas en SUS cr{ticas al pa.Sar al aspecto 
politico social en la medida en que destacaba la "debilidad par lo memos apa 
rente frente a la subver~i6n organizada de una entidad obrera ilnica"; este -
tema le rnerec{a una serie de consideraciones que mereci,:m citarse en toda su 
extension: 
"Se atribuyen los males que el pa{s padece precisarnente a cuanto impul-
se el progreso en nuestro pa.Sada y Se exaltan Como benef icios los 
arbitrios que son causa del retroceso y solo atienden a satisfacer nece-
sidades inmediatas. En los pa{ses totalitarios quienes se sienten an-
, gustiados par la situaci6n econ6mica no pueden ni siquiera .ejercitar el 
elemental derecho de protesta. En nuestro pa.is existen quienes se que-
jan de la situacion econCTnica y exhiben fantasmas a los que atribuyen 
la culpa de su desgracia. Entre ellos los empresarios constituyen un 
blapco permanente coma si no fueran gobiernos votados multitudinaria-










"Para lograr las finalidades de un mayor bienestar, no se ofrece como 
en Alemania de la ultima p0sgu~rra, trabajar ocho horas diarias remu-
rteradas Y algUnas otras honorarias para reconstruir la Nacion; no se 
propane suprimir las huelgas en los servicios pUblicos 0 los feriados 
de diversa Indole que se agregan a lo~ que cubren de espacios rojos 
.nuestro almanaque;.ni eliminar jubilaciones prerna,turas, ni defender la 
moneda y ~a niv~laci6n del presupuesto, entre otr~s medidas positiva-
mente benef icas para la econcmia, ni se habla de sujetar fantasias 
irnposibles de gobernantes y gobernados. Se propane ESpecialmente en el 
momenta de redactar esta rnernoria, la_ocupaci6n de las fuentes de traba-
jo, el despojo, la lucha de clases y diversas medidas que integran los 
mas conocidos planes subversives del .comunism~" (Mem0ria, .1963). 
Aun afio de la.instalaci6n del gobierno radical la Camara llegaba a su 
m:Lnima 1;:.olerancia f:t::'ente a lo que consideraba "un.peligroso debilitamiento 
de la autoridad del gobiernb y la inoperancia de una. conducci6n politica ob-
sesionada por objetivo~ electoralistas" (Mernoria, 1964). Los terras centra-
les de SU antagonismot que ocuparlan asiroisrno todo el perfodo siguiente has-
ta la caida del gobierno constitucional, tienen que ver con dos aspectos sa-
bre los que la CAC insiste continuamente: la legislaci6n sindical y los con-
flictos laborales. 
Ya se·ha sefialado que la cffimra se opuso a la ley de Asociaciones Pro-
fesionales y de·eonvenios Colectivos para las· cuales solicit6, en varias 
oportunidades, su "inmediata derogaci6n" . Un cxrrs:It:ario ptliarl::i 61 1965 s:i::n:B EStas 
1E¥=S afimal::a . que consti tuian una "violaci6n del derecho de libertad de aso-
ciacion", "violacion del .derecho de propiedad", en raz6n de que "penniten 
retener, sin la conformidad del trabajador, una parte de dicho salario", 
"vulneran la garantia constitucional que protege la inviolabilidad de la 
propiedad y el derecho de usar.y gozar de la misma", y que llevaban a la "a~ 
tuaci6n extragrerrual de las asociaciones profesionales", al "regimen monoli-
tico" y a la "intervenci6n estatal" (Memoria, 1965, art:lculo firmado p:Jr el 
Dr, Fernando Benegas) •. 
Las leyes 1aborclles mencionadas depend.lan puramente de cierta 10gica 
p:Jl{ticat seglin la cc1nara, ya que ambas, decia, 
"se complementaban perfectarnente para posibilitar al tirano (nueva-
mente. se refierne a·Jua:n D. Peron) el manejo caprichoso del mercado de 
trabajo. Entre ambas se organiza corporativamente'a los trabajadores" 
(Mernoria, 1964). · · 
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Este tipo de apreciaci6n converg{a con las op1n1ones respecto de los 
conflictos laborales y, especialmente, el Plan de Lucha, decretado por la 
Confederaci6n General del Trabajo contra el gobierno, con su secuela de ocu-
pacion de fabricas, retenci6n de rehenes y secuestros; todo eso aparec{a li-
gado, segtlri la CAC, al tema del retqr:~e. ~~r6n. Con di cha l:Lnea de pensa-
In.lento, el discurso de la Camara adquiria un caracter politico en el que s~ 
afirrnaba una vocaci6n democratica, pero dentro de ciertas condiciones previas 
entre las que la exclusion del peronisrro surg{a corno la principal. La pr~ 
paci6n de la camara era tan f uerte que llegaba a advertir que 
"en el orden politico, el pa:Ls esta en presencia de un abierto proceso 
subversive, para provocar la anarqu:La y el desorden, rninar la autori-
dad del Estado,· y rnalograr el. regimen constitucional, con el prop6sito 
de desacreditar las instituciones de la democracia, presentandolas como 
incapaces de.resolver los problemas del pa.is, provocando el avance 
del intervencionismo estatal, con el fin ultimo de establecer un regi-
men corporative y totalitario" · 
"La Camara Argentina de Comercio no puede, por lo tanto, perrilanecer in-
diferente ante la amenaza inconcebible de absorber y aUn restablecer el 
episodic mas cprobioso de la historia argentina" (idem). 
Esta cr{tica al peronismo# cuyas referencias van siernpre acanpafiadas 
de los calificativos de "oprobioso" .y "tiran:la", no exclu:La, por otra parte, 
el responsabilizar al gobierno por las consecuencias que pudiera ocasionar 
el accionar ·de la CGT •. 
"Ante el triste espectaculo del pa:Ls convertido en escenario del deli-
to de usurpaci6n y de privaci6n de la libei:tad personal, agravado por 
la impunidad con que sus instigadores han podido concretarlo luego de 
cuatro meses de preaica desembozada ••. ·nos dirigimos a V.E. para sena-
lar la responsabilidad de los poderes pUblicos por no haber adoptado 
las medidas que la ley rnanda curnplir para reprimir la instigaci6n al 
delito ... quiera V.E. ejercer todo el poder que se resume en su alta 
investidura para evitar que la reiteraci6n agravada de estos episodios 
culmine en hechos drarnaticos que gen~ren.un caos que las autoridades 
no podr:lan controlar" (Nata presentada al Presidente Illia, registrada 
en la Mernoria de 1964). 
En la MemOria de 1965, redactada pocos meses antes del golpe de Estado, 
la carnara reclarnaba pOr SU falta de participacion en las decisiones Oficiales 








"Pareced.a que se puede gobernar al rnargen de los intereses ernpresa-
rios, que son -parte integrante de la economi.a del pais. . • Los empresa-
rios argentinos solicitamos ser consultados par los pcxieres pilblicos, 
sin que ello importe sqgerir la creaci6n de 6rganos burocraticos" 
(Memoria, 1965). , 
Pero para ese entonces, ya estaba en preparaci6n el golpe que llev6 nue 
varnente a los militares al poder en junio de 1966. 
Revoluci6n Argentina, 1966-73. 
El periodo del gobierno militar se divide.en varias etapas, clararnente 
dif erenciadas entre s1 y que provocaron· dif erentes reacciones entre los medias 
empresarios y, especialmente, de la camara Argentina de Comercio. Puede deciE_ 
se que la Camara adhiri6 al golpe de Estado y a los principios econ6micos del 
denaninado gobierno de la Revolucion Argentina; sin embargo, solo se declar6 
abiertanEnte consustanciada con sus objetivos en el marrento en el que se rati 
f ic6 la puesta en rnarcha de un pr0grarna econ6mico liberal dirigido par person~ 
lidades cercanas a ella. - En efecto, en enero de 1967 se produjo el retire del 
prirrer Ministro de Economi.a del gobierno militar, Jorge Salirnei, y su reempla-
zo por el Dr. Adalbert Krieger Vasena, quien fue pasteriormente miernbro del 
consejo Consultive de la CAC corno se sefialo-m3.s arriba. La diferente actitud 
de la·camara· frente a esas dos etapas se puede evaluar en las siguientes decla 
raciones. la primera, a fines de 1966: 
"El anuncio de que el gobierno de la Re~oluci6n Argentina venia dis-
puesto a terminar con el f lagelo de la inf laci6n, a luchar contra el 
estatismo que abarca a casi todos los sectores de la vida nacional, a 
reestablecer el respeto de la jerarquia, del orden y de la bien enten-
dida disciplina, a afianzar una econan:La de libre empresa y a asegu-
rar las condiciones del mercado en el que regira la decision de los 
consumidores, fue recibida con beneplacito general por todo el pais .•. 
"Pero los s~is meses de actuaci6n del gobierno de la Revoluci6n 
se limitaron a ~a programaci6n parcial de la acci6n concordante con 
las rnetas fijadas, sin lograr resultados concretes en la ejecuci6n de 
esos programas" (Mernoria, 1966). 
El cambio del eq1.1ipa econ6mico rnodific6 la perspectiva de los dirigentes 
de la camara que no tardaron en considerar a 1967 coma "el ano de la recupera..!. 
cion econamca argentina". El o:Ptimisrno de la Instituci6n nose limit6 a sim-
ples declaracion~s de apoyo ni se redujo al area econ6mica; en 1967 se defini6 
algobierno militar corno una "gesta nacional" cuyo exito sobrevendria, se sefia 
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laba, a partir de la acci6n mancomunada de los grandes empresarios y de las 
Fuerzas Armadas. Se trataba,. asimismo, de arm6nizar la acci6n de gobie.::-no 
en un "concepto integral" que resurniera las "pol:f.ticas de desarrollo con las 
de seguridad". Esta declaraci6n del Presidente de la airnara, Dr. Garcia Bel-
sunce, que consideraba a la doctrina de la "seguridad nacional" corno la ilnica 
via posible para garantizar el exito de la pol:f.tica econ6mica, planteaba la 
cuesti6n en los siguientes tenninos: 
"Se ha dicho con raz6n que la Revoluci6n Argentina no ha sido un 
golpe de Estado. La Revoluci6n Argentina ha sido y es una revoluci6n 
nacional, que no se limita a cambios institucionales mas o menos tran-
sitorios, sino qu~ tiene por objeto la transfonnaci6n y remoci6n de 
todos aquellos conceptos, estructuras o sistemas que han irnpedido que 
la Nacion alcance los grandes destinos a que esta llamada por SU glo-
rioso pasado hist6rico ••• 
"En un concepto integral, la seguridad nacional no es la mera preserva-
ci6n del orden interno y la custodia de las fronteras. Es la seguridad 
ideol6gica; es la defensa de las instituciones, es la preservaci6n de 
un sisterra de ~ida. Por ello no dudo en.afinnar que el desarrollo tiene 
que estar al ser\i"icio de la seguridad nacional" * 
Este mismo tipo de enfoque se repite en el per:lodo siguiente por parte 
de otros dirigentes de la airnara. En i968 el Presidente de la airnara, Eduardo 
L. Garc:la sei'iala que para lograr los objetivos que presuntamente cornpa.rt:lan la 
CAC y el gobierno militar, se hacia necesario 
"mediante una pausa electoral, aquietar por un intervalo de tiempo las 
pasiones politicas" para, posteriorrrente, "volver a la practica del 
sistema electoral democratico" (Memorla,· 1968). 
Ia actitud euforica de los dirigentes de la carnara respecto de las posi-
bilidades y ventajas,del gobierno militar, a partir de la as1..lnci6n de Krieger 
Vasena corno Ministro de Econornia, se mantienen hasta el afto 1969 en practica 
coincidencia con la perrranencia de aquel en el cargo. No obstante, la CAC no 
cej6 en sus reclamos de tipo pennanente sabre las leyes laborales y, especial-
mente, en lo que se ·refiere a la rrodificaci6n o derogaci6n de las leyes 14.455 
de Asociaci6nes Profesionales y 14.250 sabre Convenios Colectivos de Trabajo, 
*Esta conferencia del Dr. Garc{a Belsunce, de 1967, figura completa en 












temas que figuran permanentemente en sus presentaciones. 
Luego del carnbio·de Ministro de Econom{a, la ccimara critico la pol{tica 
de precios y salaries, la prohibicion de las importaciones, la politizacion 
gremial, el agravamiento del proceso inflacionario y el aurnento del 1ndice 
del costo de la vida. Su suposici6n de que se [X.Xl{a pasar, sin transiciones, 
del liberalismo extreme al socialismo estatizante, queda registrada en el si-
guiente comentario 
"Facil es darse cuenta que por.este camino se desemboca, al misrno 
tiempo que se lucha contra el extremisrno de izquierda, en una rapida 
socializacion del pa.is, result~do locjico de una pol{tica que pretende 
desconocer, o ignorar simplernente, el papel creador del capital y del 
empresario en la vida econ6mica, reconocimiento que, como fruto de una 
experiencia frustrante, se perfila cada vez con mas vigor en el mundo 
colecti vista" ( Merroria, 1971 ) . 
El ha.lance efectuado sabre lo ocurrido durante el afio 1972 acentuaba. ailn 
mas SUS cr{ticas en torno a las mismos problemas que el afio anterior percib{a 
conn mas significativos. Llego a afirmar que ya no hab1a pol1tica econCmica, 
tal coma se desprende de la siguiente af irmacion: 
'"Quien pretenda canentar la pol1tica econCmica del pa1s en el serrestre 
pasado, solo hallara dificultades en advertirla. Es indudable que no 
la hubo, y que fue suplantada par u:na rrezcla de tecnocracia con medidas 
de canercio del mas corto plaza o coyuntura diaria" (Memoria, 1972). 
El proceso de tr~sicion a la democracia rnerecio simultaneamente una 
breve declaracion: 
"La CAC reitera manifestaciones anteriores y ratif ica su posicion en 
.el sentido de que la normalizacion del pa.ls es la meta a la cual debe 
llegarse para que la Constituciqn Nacional adquiera plena vigencia, 
cuya sola enunciacion asegura todos las derechos que amparan a las ~. 
bitantes del pa.1s y regula tambien sus obligaciones" (Memoria, 1972). 
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Gobi~rn~.~ronista, 1973-76. 
Durante el primer afio del gobierno peronista, y en coincidencia con el 
masivo apoyo con que contaba el nuevo proceso democratico, la carnara mantuvo 
una actitud que se puede calificar Como· de expectativa, en la que no faltaban 
declaraciones sabre su voluntad de pa.rticipar en la ''recuperacion nacional", 
"dentro del sistema institucional vigente", "dentro del orden juridico" o "en 
el respeto de los principios institucionales" como ella misma lo expresa en 
sus sucesivas declaraciones. Su cola}:x)racion formal se sefialo en el apoyo al 
Acta ceCompromiso Nacional, firmada en el primer mes del nuevo gobierno entre 
las autoridades y los sectores empresarios y sindicales, al igual que un tiem 
po despues, cuando el Presidente de la Nacion convoc6 a todos los sectores e~ 
pos de los objetivos de la reconstrucci6n del pa.is. En julio de 1974, la mue~ 
te del Ge!E!l;al Peron provoc6 una nota de pesame de la carnara dirigida a la nue-
va Presidenta Constitucional, que seftala una actitud moderada con respecto a 
sus posiciones anteriores. 
Sin embargo, ya a pa.rtir del primer afio de gobierno, la carnara canenz6 a 
expresar su· prE§'cupaci6n; en un comunicado para dicha fecha manifestaba su 
obligaci6n de "hacer pUblica su alarma" ante la dificultad de "mirar el futuro 
con optimismo". Los motives de su preocupa.ci6n involucraban aspectos tan am-
plios como el "flagelo inflacionario", la politica cambiaria que dejaba fuera 
de competencia a "producciones importantes en el mercado mundial", la "incer-
tidurnbre en materia de polltica agropecuaria", el "enonne deficit fiscal cu-
bierto con una emisi6n monetaria desenfrenada", el "incremento en el nivel de 
salaries reales" y, especialmente, los proyectos de leyes sabre inversiones 
extranjeras y Nacionalizaci6n de los Dep0sitos Bancarios puesto que este ulti 
mo colocaba en "manos del Banco Central un poder absolute para la distribu-
ci6n del credito" (Memoria 1974). 
La Concertaci6n, a la que se habia adherido el afio anterior, es vista 
en 1974 como una "imposici6n autoritaria" y califica de igual manera a una Re 
soluci6n de la Secretaria de Comercio (N° 1400/74) "que obliga a los empresa-
rios a absorber los ma.yores costos debidos a una menor productividad de la ma 
no de obra". Puede decirse que de su posici6n de expectativa pa.siva, la~ 
ra pa.so a una oposici6n cerrada en menos de un afio. Argumentaba para enton--
ces que los conflictos laborales, el ausentismo, la falta de moderaci6n en 
las dernandas salariales y la. corrupci6n generalizada constituian, junta a "la 
ruptura del orden del mercado", los ternas centrales de critica. A fines de 











"Por encima de la adopcion de una pol.1ticaecon6rnica que respete las 
norrra~ y metodos· que_aconseja la sana ortodoxia ... creernos que se hace 
necesario en nuestro pals un retorno a'la sana convivencia, donde las 
actividades productivas, industriales y comerciales, tengan lugar en 
rnercados de lirnpida transparencia donde el que voluntariamente quiera 
producir menos, no se conside~e con derecho a aurnentar sus ingresos, 
donde la realizaci6n de los procesos productivos y distributivos den-
tro de canaies normales sea el tinico origen de ia ganancia empresaria, 
y donde los _empresarios honestos no se vean imp:~didos de eliminar del 
mercado la deshonestidad, la delincuencia y la deslealtad. Esto c1!:i lo 
que siempre hemos defendido cuando hemos defendido la libertad, la ini 
ciativa privada'y la competencia" (Mernoria, 1974). 
El tono de fuerte oposici6n prevalece durante el ano siguiente. En 
1975, en medic- de agudos conflictos sociales, generados por la oposici6n a 
la pol.1tica econanica conducida par el nuevo Ministro de Economia, Rodrigo, 
la ccimara se prornmcia del siguiente modo: 
·,,La oirnara -Argentina de Comercio advierte con verdadera preocupaci6n 
el hecho que los sect6res mas responsables de la ciudadania no reac-
cionen. con la necesaria energ.1a frente -a la crisis general que sopoE 
ta nuestro pais .•. En efecto, existe una crisis de inteligencia y 
de sentido comtin, una crisis de calidad, una crisis de conciencia y 
de respeto a los valore$ morales, que nos ha hecho perder la nocion 
del b~ei:t y el sentido de la justicia, una crisis de voluntad, de c~ 
raje y de grandeza, todo lo cual nos ha orientado por el camino de 
la decadencia y de la mediocridad , Reconocer esta grave situa-
cion y la imprescindible necesidad de corregirla, constituye sola-
rnente el primer paso~ Por el contrario, no tornar conciencia de que 
resulta urgente modificar los rumbos, puede conducir a realidades 
.catastroficas'' . 
•.. "No podemos dejar de reconocer que resulta muy grave el estar en 
virtuaf estado de cesaci6n de pa.gos con el exterior, el padecer una 
inflacion sin control, el tener que soportar un notorio-desabasteci 
miento de productos esenciales, el reconocer un deficit fiscal casi 
intraducible en pesos moneda nacionai, el estar en v.1speras de un 
sensible desempleo con una estructura productiva seriamente deterio 
rada, el haber agotado nuestras ultimas reservas y otras cosas s~ 
lares. 
Sin embargo, a pesar de lo expuesto en este breve inventario de ca-
lamidades, nos animamos a afirrnar que mas graves atin son las causas 
y consecuencias morales, psicol6gicas y espirituales de esta crisis" 
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... "Este estado de verdadera insan{a moral nose arregla solo con 
un cambio de pol1tica econ6mica, muy necesaria, s1, pero insuficie~ 
te de suyo. Resulta absolutamente indispensable recuperar la con-
ciencia moral argentina, el esp{ritu creador de un pueblo trasto~ 
do por los efectos de una delirante demagogia" . 
.•. "No es cuestion pues, de arreglar este o aquel detalle, desplazar 
a este o aquel funcionario. Lo que esta en tela de juicio es el P'.? 
ceso historico, con todos sus protagonistas, con sus incapacidades, 
con sus insalvables contradicciones y con sus frases tan vulgares 
ccmo vac1as de contenido. Solo a partir,de esta conviccion, se po-
dra abrir una nueva esperanza en el horizonte argentino. La camara 
Argentina de Cornercio confla en la existencia de suf icientes reser-
vas morales que, puestas en movimiento, sean capaces de dar adecua-
da solucion a este proceso, y reiniciar el camino de la reparacion 
espiritual y material de la Republica ". (P.E., 2° trimestre, 1975, 
N° 401). 
Pocos meses antes del golpe de Estado de 1976, y coincidentemente con 
la creacion de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Einpresaria:s, 
(APffiE), en la que la Camara participa activamente -entidad que jugo un rol 
decisivo en la realizacion del paro nacional empresario de febrero de 1976-
la entidad se preguntaba: 
"Podemos permanecer estaticos e indif erentes f rente a este proceso 
que nos conduce inevitablemente, primero, al caos social y econCmi_ 
co y luego, a la destruccion de los valores fundamentales de nues~ 
tra civilizacion? Nuestra decision, ccmo es obvio, esta tomada. 
Creemos queen nuestro caracter de Entidad,di~igente, tenem6s re~ 
ponsabilidades que no podemos eludir ni delegar. Por este motivo, 
canprcmetemos pllblicamente nuestros esf uerzos para contribuir a e~ 
clarecer las ideas y divulgar aquellos principios, inmutables y 
eternos, que dan sentido a nuestra existencia y que definen y dis-
tinguen a un pa.ls civilizado". (P.E.~ 3° t:rimestre, 1975, N° 402). 
Para ese entonces, consideraba ya "indispensable retomar un tema tan irnpor-
tante cano lo es el de los valores y principios de Occidente" (idem), en un 
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Proceso de Reorganizaci6n Nacibnal, 1976-83. 
Del misrno rnodo que en el anterior gobierno militar, en este hubo eta-
pas claramente dif erenciada s m lo etonOmico. y poll ti co qlie moti varon dif e-
rentes posiciones de ta Camara. Esta vez su posici6n de apoyo fue ofreci-
~ sin reticencias desde el primer momenta y se corresponde con el hecho de 
la arnplia participaci6n de sus dirigentes en cargos of iciales desde el mo-
menta del golpe de Estado. La cclmara denoffiin6 eu.femisticamente "ocupaci6n 
militar del IX>der" al derrocamiento de Isabel Peron y consider6, de manera 
similar a junio de 1966, que el golpe estaba llama.do "a clausurar definiti-
vamente un proceso palitico e inaugurat un nuevo periodo hist6rico que debe 
ra distinguirse nitiaffirente del anterior" (P.E., 1° trimestre 1976, N° 404). 
Af innaba que la Argentina poseia cierta "enfermedad" originada en la decada 
del cuarenta, que requer{a "el remeaio mas adecuado para SU total y defini-
tive restablecimiento"; para ello suponia que las Fuerzas Annadas debian 
"juzgar tanto al sistema cano a los principales responsables y condenarlos 
por igual" ( idem) . 
Puede decirse que entre marzo de 1976 y marzo de 1981, en coincidencia 
con la pennanencia·de J.A. Martinez de Hoz en el Min:lsterio de F.conania, la 
Camara expreso su pleno apoyo al gobierno militar y pueden notarse expresio-
nes muy claras de solidaridad pol1tica que no evitan ciertas demandas de ma.-
yores avances en el cimbito econ6rnico. 
El tema de la legislacion sindical vuelve· a aparecer eon fuerza entre 
las demandas de la CAC en este per.:Lodo. Al respecto, se puede seftalar una 
declaraci6n de 1978 en la que se afirmaba: 
"causa grave preocupaci6n el hecho de que, habi~ndo_transcurrido mas de 
dos anos desde el pronunciatniento militar (es decir, el golpe de Estado) 
cuyo objetivo fue la reorganizacion nacional, no se haya resuelto ailn el 
problema de ·1as asociaciones profesionales de e.mpleados y obreros ... Co~ 
siderando el tiempo transcurrido a veces nos parece inutil seguir recla-
.. ·mando el dictado de una ley pertinente que consagre de una vez Y para 
siempre el derecho constitucional de la libertad de asociaci6n, porque 
no se advierte en el gobierno ninguna vocaci6n real y autentica para de~ 
mantelar las estructuras de las sindicatos, federaciones y confederacio-
nes existentes al 24 de rnarzo de 1976. Por el contrario, las aparien-
cias parecer1an indicar que, en esta materia, los rumbos del gobierno e~ 
tarian orientados a cumplir objetivos distintos a los previstos origina-
riarnente" (P.E., 1° Trimestre, 1978). 
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Esta fuerte critica a la politica laboral no estaba corr.elacionada con la 
actitud de la cfilnara en materia politica donde expresaba un apoyo muy intense. 
Esta 1?9Sicion puede apreciarse e~ el teffia de la politica llevada a cabo en tor-
no a las dencrninados Derechos Humanos en las que la ccimara se alineo abiertame~ 
te con las autoridades militares en, por lo rnenos, dos opo:r.tunidades. En 1977 
a raiz de rnanifestaciones del Presidente de las Estados Unidos propiciando la 
defensa de estos derechos, la Camara decia: 
"Estarnos convencidos de que no basta la sola enunciaci6n de las buern.s 
ideas sino que es.rnenester su adecuada y oportuna implementaci6n. Par 
tal motive, no dejarnos de terner que por una raz6n u otra, en nornbre de 
la preservacion de las derechos humanos, pueda sancionarse a gobiernos 
que, en media de especiales dificultades creadas por el terrorisrno y la 
corrupci6n, estan trabajando con sinceridad en favor de tales derechos, 
en tanto pueda apoyarse a otros gobiernos que las niegan y avasallan 
pennanenternente" (P.E., 2° Trirnestre, 1977). 
En el afio 1980 esta actitud se·repiti6 a consecuencia del Informe pre 
parade por la Cornisi6p Interamericana sabre Derechos Ruma.nos sabre la situaci6n 
en la, Argentina que fue repudiado por la carnara, 
"La Camara Argentina de Cornercio, que aport6 en su manento su juicio y 
opinion a la Cornision Interamericana de las Derechos Humanos, se siente 
en el deber de expresar SU mas energico repudio al informe de la rnisma, . , 
por ser tendencioso, parcial, falto de objetividad, y no reflejar la 
, verdadera situac::ion de nuestro pa{s" (Mernoria, 1980). 
La carnara integro tambien diversos rnovirnientos ernpresarios que efectua 
ran declaraciones.de ai:>oyo a las autoridades a ra{z de las cr1ticas a la pol{ 
tica represiva que se llevaba a cabo en el pais. Es asi que ya en 1978 fir- -
m6, junta con unas 300 entidades entre las que se encontraban diversas cania ..... 
ras socias de la CAC, una declaracion titulada "La verdadera Argentina tambien 
es noticia" en la que se proponian actuar para "contrarrestar la insidiosa 
campai'ia contra nuestro pa{s -llevada a cabo en el exterior por sectores vincu-
lados con el extrernismo intemacional" (La Nacion, 23-6-1978). En ocasi6n de 
la visita de la CIDH, en 1979, un grupo arnplio de entidades empresarias, entre 
las que vuelve a figurar la CAC y algunas de sus Camaras asociadas, ernite una 
declaracion en la que sei'iala que la "decision de entrar en lucha (contra la 









"Todos, absolutamente todos los haTibres de buena voluntad que habitan el 
suelo argentino, pedinos en .su rnomento a las Fuerzas Armadas que entraran ' 
en guerra para ganar 19 paz. Acosta de cualquier sacrificio ••. Y cano 
cualquier otra guerra, la nuestra tuvo tambien su precio. Su enonne cuota 
de dolor y sacrificio... . 
••• quererros refrendar nuestro apoyo a aquella dolorosa pero irnprescindible 
decision ..• aunque en identicas cireunstancias volver1amos a actuar de 
igual manera quiera Dios que nunca mas tengamos que pagar este precio para 
vivir en paz" (La Nacion publica·esta declaracion, con la lista de todos 
los firmantes el 21.9.79). 
El apoyo y la coincidencia con las pol1ticas del gobierno militar en el 
tema de los Derechos Humanos teni'.a su cotreJ.ato en la insistencia de la Camara 
sobre la necesidad de atacar la estructura sindical, erradicar el per.onismo y 
postergar mas 0 rrenos indefinidarrente la hora de las elecciones, consideradas 
sin embargo un objetivo para el iargo plazo. En 19 que se refiere a la legis-
lacion sindical, sobre la que ya se han citado posiciones, la cawara considera 
ba que si no se·taraban decisiones "se conv;ertiri'.a en una ficcion cualquier -
plan de ordenamiento politico que se proyecte para el futuro" (PE, 3er. Trine~ 
tre, 1979, N° 418). Es decir, que el ordenamiento sindical estaba ligado al 
pr.oyecto politico que, a su vez, suponia la exclusion del peronismo de la vi-
da politicQ argentina como senalaba·poco despues del canentario citado, 
"Desalojado este del poder por las Fuerzas Armadas en marzo de 1976 pre-
tenden volver ahora a traves de ios mism::is pactos, las mismas mezquinda-
des; las mismas amnesias, los mismos personajes que con insolito cinis-
mos critican, y se ~ienten v1ctimas de quienes, si algUn error canetieron, 
fue1el de no ser mas severos en la· sancion con los responsables del desas 
tre" (PE, 2do. Trimestret 1980, N° 421). 
Observes~ que, incluso, se criticaba al gobierno militar por no ser 
"mas severo" en algunas sanciones en el momento en el que la critica, al menos 
la proveniente del exterior, insistia en lo opuesto. 
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' Las coincidencias pol1ticas con el gobierno militar alcanzaron, 
probablemente, SU maxima hacia 1980. Al cumplirse cuatro aftos del 2 de abril 
de 1976, d.:i'.a del priner dliscursO:-prograrna del Ministro de Econanf.a J. A. 
Mart:inez·de Hoz, el dirigente de la CAC y ex presidente de la misma, Armando 
Braun sefialo que dicho per:i'.odo, La Argentina "era otro pa.ls"; y que, 
"lo increible es. que se trate del misrro pai.s, hecho que demuestra su 
enorme.poder de recuperacion y la lucidez con que fue conducido, por 
lo menos, en rnateria econ6mica" (declaraciones en La Nacion 6.4.80). 
La coincidencia era mas amplia, COITIO se verifiCO alginos d{as despues. 
El 11 de abril de 1980, cinco dirigentes de la Camara concurrieron al despacho 
del Ministro del Interior ( genera_l A. Harguindeguy) · dentro de lo que entonces 
se llam6 la ronda de dialogo politico. Al salir de la reunion, el senor Braun 
(que particip6 de ella en canpafila de E. Grether, Julio Ganez, Ignacio Cornejo 
y Carlos Bibiani) ,expres6, en nornbre de la Cclrna.ra que, 
"tenemos muches que agradecer a ;Las Fuerzas Armadas, corno el hecho de 
que hayan asurnido el poder en 1976, que hayan r;:odido contrarrestar la 
guerra contra la subversion •.. y que nos hayan dado la paz y la seguri-
dad. Crea que esto es IIDtivo de un agradecimiento profundo y etemo". 
Sabre la duracion del gobierno militar, dejo 
"en claro que nuestra Pa.rticipaci6n en el dialogo de ninguna manera 
significa que queramos acelerar el' proceso ••• lo que nos interesa es 
que pueda acelerarse el cumplimi~to de los obje~ivos, es,decir, que-
remos vi vir cuanto antes P.n un pa.is donde la soc1edad este perfectameg 
te ordenada y no el Proceso p::>r los aftos en s:i'.". 
Finalmente, consultado sabre la participaci6n de las FuP..rzas Armadas 
en gobiemos futures, opin6 que, 
"no le gustar:i'.a una institucionalizacion en un'sentido distinto del que 
han tenido. No descart6 la posibilidad de una especie de consejo, integr~ 
do por eminentes ciudadanos civiles, para poder controlar que el pr6ximo 
gobiemo que suceda a los gobiemos militares siga la misma. linea" (La 
Nacion, 12.4.80). 
Las coincidencias fundarnentales con el gobiemo militar haci.an que la 










dad.es -a· juicio de los dirigentes de la CAC- en los aspectos econ6micos y so-
ciales y reducia el tono de sus criticas a ciertas evoluciones que no le pare-
c:lan adecuadas. 
La Memoria de 1980, escrita en el pri.trer trimestre de 1981 cuan<lo se 
planteaban los problemas originados por el cambio de equipos en el gobierno 
militar, considera gue el Plan Econ6mico de las Fuerzas Armadas enunciado el 
2.4.76 "no fue aplicado en su totalidad". Criticaba suavemente, luego, la po-
litica de la "pauta· cambiaria", aplicada de diciernbre de 1978 a marzo de 1981, 
porque fijaba anticipadamente los valores del tipo de cambio "interfiriendo 
en el concepto de una econorn:La de mercado libre" y consideraba que dicha estra 
tegia era plausible pues, 
"obligaba. a la industria nacional a una racionaliza.ci6n de sus costos 
directos e indirectos dentro de parametros de un mercado libre'' pero se 
veia af ectada por 
"la politica de indexar·salarios (que) actu6 en un sentido contrario a la 
contencion de costos" y·se vio afectada tarnqien por la politica de eleva-
das tasas de interes que provoca 
"la falta de cornpetitividad de la producci6n nacional frente al prcducto 
importado que no soporta una carga financiera de tal magnitud", por lo que 
"La pretendida capitalizaci6n ernpresaria no se produce por ser mas atrac-
tiva la inversion del capital en el mercado fiannciero a un rendimiento 
superior a la ventura eropresaria y sin riesgo gracias a la generosa garag 
tia del Estado" (Mernoria, 1980) . 
Un afio ~s tarde, con la experiencia de L. Sigaat en el Ministerio de 
Econarnia, el tono habia cambiado; la Camara decia entonces que, 
11No es justo ignorar los muchos logros obtenidos durante los afios prece-
dentes, cqntribuciones .pat~i6ticas que la Camara ha reconocido en reite-
radas oportunidades' cori ecuanimidad y consecuente gratitud. Pero mas alla 
. de un balance hist6rico constituido no solo por hechos econOmicos, es evi 
. dente que el. cier~e del afto que rnemorizamos no of recia una si tuaci6n de -
prosperidad acorde con las esperanzas abiertas en marzo de 1976" 
" ••• Seria largo ponderar tcdos los errores de conduccion, incluso politi-
ca, que culminaron con la crisis institucional de diciembre de 1981 (re~ 
plazo del general Viola por el general Galtieri en la Presidencia de la 
Nacion)... · · 
"Quizas el pri.trer eslab6n de la cadena de errores fue la constituci6n de 
un·equipo econOrnico ihcoherente en_ sus objetivos y muchas veces contradi£ 
torio en las medidas adoptadas para lograrlos .•• " 
"OcUrria, sin embargo, que el problema no pcxl:l.a ser circunscripto al am-
bito de las relacion~s econ6micas; SU ra{z era mas profunda y ella solo 
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podfa ser desarr.aigada mediante un cambio en la conduccion polf tica del 
Proceso. Las Fuerzas Armadas asf lo dispusieron y al termino del afto 1981, 
con la designacion de un nuevo Presidente, reivindican los objetivos que 
justif icaron su intervenci6n en la vida institucional del pals" (Memoria, 
1981 ) . 
La nueva etapa del gobierno militar gener6 una renovada expectativa en 
la Camara; la designacion de Roberto Alernann, uno de sus Consejeros, corno Mi-
nistro de Econom:La -junto a otros dirigentes que ocuparon diversos cargos en 
el gobierno-, ofrecf.a una posibilidad satisfactoria para los objetivos que se 
planteaba ;_ La c.AC lo recordaba en la Memoria correspondiente a 1982, 
"El ai'io se inici6 con renovada perspectiva para los postergados objetivos 
que inspiraron los anuncios econcinicos del Proceso iniciado en marzo de 
1976, pues 1982 practicamente correnz6 con un ataque frontal a la infla-
ciOn .. . " 
Pero el "conflicto del Atlantico Sur" puso terniino a esa experiencia a 
pocos meses de iniciada y marco, 
"un punto crucial para el curso polltico del pa:ls y la correlativa or.ien 
taci6i1 de su econom:la ... El gobierno sigue siendo de naturaleza militar 
pero la practic~nt~ subita decision de convocar a elecciones significo 
renunciar a la consecucion de SUS objetiVOS previos y genero un ambito ~ 
l:ltico que ha tenido desde entonces influencia definitoria en la conduc-
cion econ6mica" (Memoria, 1982). 
La apertura electoral abrfa nuevas preocupaciones a los dirigentes de 
la Camara; ·esta decfa, 
"Conf.:f.a que las urgencias proselitistas no habran de desviar a. los 
candidatos de la predica de la verdad, tal caro la entienden, pues no 
existe margen para la derragogia ni espacio para la frivolidad. El pais 
reclama a los hombres politicos el sentido de responsabilidad que la si-
tuaci6n exige a quienes, en el gobierno o en la oposicion, habran de orien 
tar el futuro argentino" (idem). 
El retorno de un gobierno democratico dio lugar· a que la Camara manifes 
tara su apoyo al proceso de institucionalizadon.- A fines de 1983 dec:la que, 
"La Camara Argentina de Carercio no escatirnara su colaboraci6n sin dejar, 
por supuesto, su pri2dica de siempre en pro de la actividad privada, sei'ia-
lando con animo constructivo las desviaciones de lo que considera la bu~ 
na senda, pero cumplira asi con el pa.is, con las·nuevas autoridades, con 
















a labrar SU porvenir y el de SUS hijos par medio del libre ejerClClO 
de su vocacion, dentro de las leyes, pero esta vez en paz y tranquili 
dad, tenierid() al Estado como garante de la seguridad que nos acuer&.·--
nuestra Constitucion y nuestras leyes" (PE, N° 430, 1983). 
VIII. OI'RAS ACI'lVIDADES INSTITUCIONALES 
Las posiciones politico-econ6micas que se han reseftado cail};X)nen solo 
un aspecto parcial de la actividad de la camara. Esta ofrece una amplia g~ 
ma de actividades que tienden a fortalecer su presencia institucional siguien 
do los li~eamientos mas 0 menos comunes a toda. orgffiu.zacion de este caracter~­
A los efectos de una descripcion relativamente breve de esas otras activida-
des, que se reseftaran en esta seccion, puede decirse que ellas cubren las 
siguientes areas: la representacion corporativa de SUS asociados en las ges-
tiones frente a los poderes pUblicos, la comunicacion corr sus socios a tra-
ves de medias especificos, la interrelacion con otras asociaciones del mis-
mo tipo en el pais o en el exterior y, finalmente, una serie de actividades 
que hacen a su presencia "social". Todas estas actividades tienden a legi-
timar su actividad, a integrar a sus socios en una accion y perspectiva co-
mUn y, siffiultaneamente, a fortalecer su presenci.a y alcance en el illnbito S? 
cio-pol{tico; es decir que la Camara no puede entenderse solo por SUS posi-
ciones de tipo global, ya analizadas, y con independencia de sus actividades 
mas espec{ficas que se entrelazan con aquellas. 
~~P_E~SE?Jltaci<i~---· ~9EE9_E_?.ti V_9: 
La c3rria.ra conduce permanentes demandas al sector pUblico, originadas 
en sus organizaciones asociadas o en solicitudes de las empresas que la c~ 
ponen. Esas demandas se efectuan, sin duda, por diversos medias no siempre 
posibles de registro -en reuniories especiales con funcionarios pUblicos o 
en contactos externos durante distintas actividades sociales-, por lo que 
se han tanado algunas de SUS presentaciones escritas Cano un indicador de 
SU act1vidad. La CAC presenta entre 60 y 100 notas espec{ficas a las auto-
ridades del gobierno nacional cada ano, de las que se seleccionaron dos con 
juntas -los correspondientes a las presentaciones de los anos 1973 y 1982-
a los efectos de observar sus caracteristicas. 
En los dos aftos analizados, los temas referidos al camercio exterior 
tienen un rol prepbnderante. La mitad de. las presentaciones elevadas en 
1973 y las tres cuartas partes de las correspondientes a 1982 se refieren 
a aspectos de esa actividad: normas sobre exportaciones o importaciones, a-
duaneros, financiacion de las operaciones, etc. En general, predaninan las 
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solicitudes referidas a facilitar, o abaratar, actividades de irnportacion, 
y el increrrento de las dernandas en 1982 puede explicarse cano consecuencia 
de la apertura de la econan1a iniciada en los anos anteriores y puesta co-
yuntura lmente a prueba en ese ano por la guerra de las M.alvinas y los suce-
sos posteriores. 
El segundo tema en importancia en las dernandas de la Camara en esos 
dos anos se ref iere a los controles de precios y a las medidas de comercio 
interior. En 1973 se registran 16 pedidos sobre esos aspectos -en un total 
de 68 solicitudes- gue pueden explicarse }X)r los controles aplicados en a-
quel periodo; en 1982 ese tipo de solicitudes desciende a 3 -sobre 107 en 
total- debido seguramente a la temporaria liberacion de todo control de pr~ 
cios. 
Los temas fiseales son otro de los aspectos de irnportancia en la acti-
vidad de la cillnara; 'se registran 7 de ellos en 1973 y 6 en 1982, aparte de 
los ref eridos especif icamente a las operaciones de carercio exterior que f ue 
ron incluidos en ese tema. 
El resto de lo~ temas cubierto por las solicitudes de la CAC son rnuy 
variados; se registran algunas referidas a la legislacion laboral, otras s~ 
bre problemas rnuy generales de la politica econCTnica y algunas especificamen 
te coyunturales. 
En concordancia con la indole de tales presentaciones, en 1982 los 
destinatarios fueron en su rcayoria el Ministerio de Econania, .las autorida-
des del Banco Central, la Administracion.General de Aduanas, la Secretaria 
de Comercio y la Secretaria de Hacienda. En total, .94 de las 107 solicitu-
des fueron dirigidas a estos organis'mos. 
Este analisis permite sugerir que la actividad corporativa de la ~ 
ra se centra en los problemas del comercio exterior argentino y, sobre todo, 
en los aspectos referidos a las importaciones. Sin embargo, la evolucion 
de la situacion econ6mi9a nacional la lleva a enfatizar en ciertos mementos 
las demandas de sus asociados referidas a controles de precios, legislacion 
laboral y problernas fiscales. Las demandas, en general, tienden a solicitar 
menores restricciones estatales y rcayor libertad de accion para las empresas 
privadas en todos los aspectos irencionados. 
Este tipo de activiacld 11hacia afuera", originada en la representacion 
de los intereses espec1ficos de sus asociados, esta ligada a una actividad 
"haci.a adentro" basada en la comunicacion por distintos medics de los diri-














La ccinara edita diversas publicaciones que difunde entre sus asocia-
dos. De ellas, la mas perma.nente y de 'interes para este analisis es la r~ 
·vista Pensamiento Econ6mico (PE), que fuera citada en diversas oportunida-
des a lo largo de este estudio. Se trata de.una revista de aparici6n tri-
mestral, con un tiraje de 3.000 ejemplares, destinada a distribuirse gratui 
tamente entre sus socios y que se remite, adernas, a todos los diaries de -
la capital y del interior del pais, a las emisoras locales de radio y a los 
jefes de redacci6n de los programas de noticias de los canales de televi-
sion. Puesto que su tiraje resulta simil{IT' al nillnero de socios de la ent~ 
dad, Se trata de una publicacion destinada mas bien a SU clmbito interno an 
tes que a la difusi6n publica; esta ultirna se intenta, al p:irecer, por la 
via secundaria de lo? comentarios en los rredios infonnativos. 
La revista es utilizada COltlO 6rgano de expresion de los directives de 
la ccimara sobre diversos problemas nacionales e internacionales, relaciona-
dos a SU qUehacer especl.f ico, as{ cano para la difusion de posiciones mas 
amplias y generales dentro de los criterios iqeol6gicos de la inst1tuci6n. 
Rn general, responde cabalrnente a la posici6n de defensa a ultranza de un 
mercado sin regulaciones que caracteriza a la entidad; lncluye,,tambien, ~~ 
versas consideraciones sobre situaci6n politica nacional e internacional, 
algunas de las cuales f ueron mencionadas en el curso del analisis ante-
rior. 
Por razones de oportunidad se descart6 la posible realizacion de un 
analisis de contenido 'de la revista; en su reemplazo se decidi6 efectuar u-
na sacera revision y presentacion de los·ejemplares publicados a lo largo 
de la decada del setenta, que ofreceh sugerencias claras sabre SU caracter 
y contenido. 
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En primer luqar, se.nota la repeticion de nornbres de algunos articulistas 
que predominan en las paginas de la revista en los afios mencionados. El autor 
mas publicado en dicho periodo es el doctor Alberto Benegas Lynch (h) cuyas ~ 
sicioncs en materia econ6mico-social son arnpliarnente conocidas y que se repi-
ten en los.textos de PE. Entre los colaboradores mas frecuentes de la revista 
se situan dos grupos bien definidos: los a.sesores y dirigentes de la CAC y un 
conjunto de intelectuales y ernpresarios que ocuparon funciones en diversos go-
biernos elogiados por la Ccirnara. Entre estos ultimas puede citarse a Carlos 
Br.iic]Ilone (vicepresidente ypresidente del Banco Central en 1967-68 y 1971-72 
1 respectivamente), Alvaro Alsogaray (Ministro de Econornia en 1961-62 y embaja-
dor en 1966), Guillermo Zubaran (subsecretario de energ.la en 1976); con menor 
frecuencia que los anteriores aparecen los nornbres de Ricardo Gruneisen (presi:_ 
dente del Banco Central en 1971 y asesor del Presidente de la Nacion en 1971-
72), Jose A. Martinez de Hoz (Ministro de Econornia en 1963 yen 1976-81), 
Guillermo w. Klein (secretario de Hacienda en 1959 y 1962 y que no se debe CO!!_ 
fundir con su hijo que fue secretario durante la gestion de Martinez de Hoz) y 
Fernando Puca Prota(Secretario de Miner.la en 1976). Un asiduo colaborador de 
la revista, especialmente en los anos 1978 a 1980, fue el Contraalmirante Car-
los Sanchez Safiudo, funcionario en el gobierno militar de 1955-58 y actualmen-
te .miembro de la Corrllsion de Reafinnacion de la Revolucion Libertadora y del 
Centro de Estudios por la Libertad. 
La revista incluye,' asimismo, notas escritas por algunas conocidas perso-
nalidades internacionales; las mas relevantes de ellas que aparecieron en el 
periodo citado son los econanistas Milton Friedman, Friedrich von Hayek y 
Henry Hazzlitt, e1 ex primer ministro aierncl.n Ludwig Erhard y el escritor sovie 
tico Alejandro Solzhenitsyn. La tematica, por supuesto, coincide con los cono 
cidas opiniones de sus autores en diversos temas. 
Se observa que PE tiene una tendencia a asignar mayor espacio en la revis 
ta a las publicaciories f irrnadas y a los analisis de cuestiones ideol0gicas de 
tipo general. Sin embargo, esa opcion var.la de acuerdo a las diferentes co-
yunturas socio pol.lticas que atraviesa el pa.ls en la decada del setenta. En 
este sentido, parece reiterarse cierta actitud ya sugerida en aspectos anterio 
res de este estudio: PE diluye el contenido politico de sus articulos en el -
per{odo 1973-75, en coincidencia con el gobiern~ peronista, y aumenta el nlline-
ro de articulos sin finna, de tipo period{stico y poco canprometido, a difere~ 
cia del enfasis que pone en otros periodos sobre temas politico y eca16micos 
decisivos. 
Casi todos los articulos publicados en los anos 1973-74 y primer trimes-
tre de 1975 -es decir, previos al "rodrigazo" ya la crisis del posterior go-








canercio interna0ional, a l~ situcion de diversas ramas de la industria, al 
diagnostico y perspectiva de diyersas econoffii:as regionales y mundiales, a 
coyunturas econCmicas provinciales, ·etc. * Recien a mediados de 1975 los 
art1culos f irmado~ vuelven a abrirse paso en sus paginas y reaparecer los con 
tenidos politicos mas generales. En el ejernplar correspondiente al tercer -
trimestre de 1975 (PE, N° 402), por ejemp~o, se afinna que 
"El retraso constante que en todos los ordenes experimenta la Repu.:... · 
blica nos ha decidido a no con·strefi.irI?-OS exclusivarnente al carnpo a::o 
n6mico. Entendemos que esta crisis requiere enfCXIUeS mas generales-
y profundos que los que podr1an lograrse de visiones parciales de la 
realidad. Asimismo, creemos que ha· negado la hora de ir al fondo re 
los problerras, en lugar de rnantenernos ~n sus efectos visibles. Por 
ello, incluimos en este nllinero un tema tan importante como lo es el 
de los principios y va~ores de Occidente y que servira sin duda para 
que cada uno de los lectores ratif ique interiormente lo incontesta-
ble de nuestra pertenencia al·mundo occidental". 
Esta reorientacion de la revista hacia sus criterios clasicos se consoli 
da a partir de entonces con la recuperacion del predOminio de los art1culos 
f irmados y de la reiteracion de posiciones ideol0gicas por encima de los as-
pectos mas espec{ficarnente sectoriales. ** PE asume a partir de entonces 
* Una lista de las tams a::nteccicnado rrroiante la $eleccianal azar de las t.frul.os de uoo de 
ca.da seis de las piblica.dos en ese µ9r:lcdo, arroja las siguientes resultados: 
- IDs pientes rauµm con el aislamiento ireso[:x:Ytamico 
- Un nroelo rratanatico p:ira el carercio intemaci.ooal 
- Ia p.rOOocciOn autarotriz se orienta al rrerca.00 exterior 
- Australia; el continente desconocido 
- ~sµIB,s de Nairobi; opina Renato I.antardi 
- Transacciones c:mtra docurrento 
- Ia revista en las arpresas; ferias y exp:>siciones 
- Ia sociedad de consurro enjuiciada 
- Jrrlustria; analisis acerca de SUS contingencias 
- Ia resucitacifu del ahorrista 
- Viros argentinas en el brin::lis intemacional 
- Prcxfuccifu y daren:la. de a.zUcar durante las p;rO:xllios diez afias: el colcquio de Lorrlres 
** Nllevam:nte una selecci.On al azar de las pr:llreros articulos finmdos -y sus autores- que 
acarp3fian la declinaciOn del gobierm constituc~ ratif ica la p'.)SiciOn citada mas arrfu:, 
se trata de 
- "Las consecuencias de las decisi~es econclnicas" de Guillenro Zub:rran 
- "B:tses p:ira 1.m desarrollo econCmico" de Milton FriedrrBn 
- "DEmx:racia de rrasas y la crisis en el nurrlo libre" de Alvaro Alsogaray 
- "Espiritu de O:Cidente" de Jorge Gare.la Venturini 
-
116:lro la inflacifu farenta la recesifu" de Henry H:izzlitt 
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las J;X)siciones que f ueron descriptas mas arriba respecto de los gobiernos de 
facto CJUe se sucedieron despues de marzo de 1976. 
Relac.ione·s con otras entidades 
Desde su origen, la Camara busco establecer relaciones permanentes con 
distintas entidades similares en sus objetivos en el orden local y en el in-
ternacional. Sus contactos con otras instituciones nacionales se registran 
desde la decada del veinte y culminan, en el per.iodo abarcado por este estu-
dio, en los esfuerzos por la constituci6n de ACIEL y APEGE; sus relaciunes 
con organismos externos e internacionales son igualmente antiguas y tienen e.§_ 
trecha conexi6n con CICYP, la CIC y la Comision Interamericana de Arbitraje 
Comercial que $e detallan mas adelante. 
En 1958 la Camara particip6 activarrente en la creacion de un organismo 
que nuclease a las principales entidades empresarias; buscaba por ese medio 
def ender los principios sustanciales que sustentaba f rente al riesgo plante~ 
do por la posible competencia de la CGE que habia si.do autorizada nuevamente 
por el gobierno de Frondizi. Fue asi que se c~e6 ACIEL (Accion Coordinadora 
de Instituciones Ehlpresarias Libres) con la iptegraci6n de la Sociedad Rural, 
la Un.ion Industrial' la Bolsa de Canercio de Buenos Aires I la Bolsa de Cerea-
les, la Asociacion 9e Bancos de la RepUblica Argentina y la Camara de Comer-
cio entre sus principaJes miembros. El asesor econOmico de la CAC, Abraham 
Scheps, resume de este modo su origen: 
'.'La amenaza al principio de la libertad de agrP.Jniacion, firmemente 
arraigado en nuestros ·hanbres de empresa, determin6 la espontanea 
·alineacion de las asociaciones mas imp::>rtantes del canercio, de la in 
dustria y de la producci6n en !\CIEL c6n la resueclta intenci6n de en-
frentar todo intento de monopolio en la representaci6n de la econania 
privada del pa.is. En la asamblea constitutiva de ACIEL, celebrada en 
el ano 1958 en la sed~ de la Ccimc1'ra, se cre6 un Consejo General de 
·coordinacion y una C~sion Delegada cano organos encargados de dar 
cumplimento a los prop6sitos indicados asi corno de colaborar en la so 
lucion de los problemas econOmicos sociales" (PE, 4° Trimestre, 1975, 
N° 403). 
ACIEL d:s9n:oll.6su actividad durante varios lustros -con posiciones que 
pueden consultarse en los libros de Niosi y aineo- y desapareci6 hacia comie~ 
zos de la decada del setenta. En 1975, coincidente con la crisis del gobier-
no peronista, se cre6 AFEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empr~ 
sarias) que tend.ia, en lo esencial, a ocupar un papel central de entidades em 
presarias con objetivos sirnilares a los de ACIEL. El articulista citado, re-













"la Nacion esta atravesando una de las mas graves crisis de SU histo-
ria, que alcanza tanto al ffinbito politico cano al econ6:nico y social .•• 
(de all{ que APEX3E busca) la defensa de lQ empresa privada cano fuente 
de trabajo y progresb, la restauracion del orden y la seguridad y la 
vigencia de los derechos y garant{as constitucionales" (idem)· 
La CAC curnplio un papel activo en la constitucion de este organismo, can 
puesto bcisicamente por las mis:rras erttidades ya mencionadas en el caso de ACIEL. 
AF.ffiF. re disol vio poco <lespues del golpe de estado de :rrarzo de 1976. 
La capacidad de articulacion de la CAC en el ffinbito de las entidades en-
presarias locales se ve acanpanada por su activa presencia en diferentes orga-
nizaciones empresarias de caracter internacional. Desde 1937 esta afiliada a 
la Camara Internacional de Comercio (CIC) y alberga en su edificio al Ccmite 
Argentina de la mis:rra. Esta entidad fue fundada en 1919, con un secretariado 
pennanente en Par{s, y congrega a los hombres de negocios de unos ochenta pa{-
ses en tcx:lo el mundo. En sus reuniones se tratan temas econCmico-financieros 
y sus recanendaciones son "muy tenidas en cuenta por los gobiernos y los orga-
nismos · regionales y mundiales" al decir del articulista ya citado. La CIC 
considera que 
"la utilizacion optima de los recurses naturales del mundo solo es ~ 
sible impulsando al mciximo la iniciativa privada y la libre circula-
cion de hanbres, rnercader{as, servicios y capitales entre los pa{ses" 
(idem). 
otra organizacion en ia que participa la CAC, y en cuya constitucion 
influyo con su iniciativa, es la Cornision Interamericana de Arbitraje Comer-
cial, creada en 1934 cano yn organo independiente de tcx:lo control oficial. A 
la CAC le fue encanendada la creacion del Ccmite Argentina, que quedo estable-
cido dos anos despues con la participacio~ de personalidades de los c{rculos 
comerciales, financieros y.universitarios del pa{s, para atender las consultas 
que se le farnularan En relacim cm la3 di£~ que surgieran en los . contratos 
privados entre ernpresarios de diferentes pa{ses latinoamericanos. En 1968 el 
Cornite fue reorganizado "con la incorporaci6n de representantes de las mas re-
levantes instituciones ernpresaria~ bajo la presidencia del delegado de la ~ 
ra segilll lo estatuye el acta constitutiva" (idem). 
La Camara particip6, tambien, en. la fundacion, en 1941, del Consejo Inter 
americano de Comercio y Prcx:luccion (CICYP) y desde entonces for:rra parte del 
mismo dentro de su seccion argentina. El relatQ de Scheps sobre el tema es su 
f icientemente expl{cito al respecto: 
"su objetivo es representar en el o'rden nacional y continental los in-
tereses de la empresa privada, contribuyendo a la intensificacion ord~ 
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nada del aprovechamiento·de las recurses naturales americanos, funcio 
nando como centre de coordinaci6n, infonnaci6n y de acci6n conjunta, 
de asesoramiento y de estudio de las problenias y tendencias de la po-
11 ti ca econ6mica internacional. El CICYP realiza peri6dicarrente reu-
niones plenarias y sesiones de su Canisi6n Ejecutiva, en cuyo trans-
curso se examinan las problenas salientes de caracter econ6mico, f i-
nanciero y social, volcandose las conclusiones en proyectos que se 
elevan a las autoridades nacionales y organismos.internacionales. 
En fecha reciente, el Secretariado General de la Organizaci6n de Es-
tados Alnericanos (OEA) acord6 al CICYP, a los efectos consultivos, 
la representatividad del sector privado continental. En cada pais, 
las instituciones miembros del CICYP estan agrupadas en la Secci6n N~­
cional. La Camara contribuy6 a la fo:rmaci6n de la rama argentiha, ~ 
ya presidencia ejerci6 en aiversos :periodos. La Secci6n lleva en su 
credito la realizaci6n de estudios y seminaries sabre tenas de vital 
interes. A ~o de ejemplo, pueden mencionarse en las ultimas tiem-
pos las simposios sabre la Argentina, las jornadas interamericanas en 
materia de inversiones extranjeras, el deba.te sobre t:r:ansferencia de 
tecnologfa y el seminario de la eipresa:· privada latinoamericana en la 
pr6xima decada" (idem) • 
Finalmente, cabe decir que la CAC integra una serie de comisiones mixtas 
que relacionan a las sectores empresarios argentinos con las de otros paises 
con participaci6n o no de funcionarios of iciales que en conjunto, terminan de 
describir las relaciones generales de la institucion. 
* Dichas CQllisiones son: 
• Chnisic5n Mixta Argentino-Alerana 
crnut.e Mixto A:rgentiro-E'sµIDol 
Chnite Mixto A:rgentino-Jap:m.es 
Chnite Mixto A:rgentino-Britanico 
~iOn Mixta Ehrpresarial Argentina-Italiana 
Chnite ~ Privado Ai:gentino-Brasilem 
Chnite Mixto Privado Argentino-venezolano 
Chnite de·Coap:rraci6n Argentiro-cbreano 
canisi6n Mixta Paraguayo-Argentina (sector privado) 
Cairi..si.6n Mixta Elrpresarial Argentino-Ecuatoriana 
Chnite Elrpresarial Argentino-Ebliviano 
canisi6n Mixta Ehrpresarial A:i:gentino-Mexico 
Chnite Mixto ~tiro-Peruano' 
Canisi.6n Mixta Argentino-lblarrlesa 
Consejo Ehlpresario Argentiro-tbrtearrericaoo 
Chnite Mixto Argentiro-Indio · 
Chnite ~ Argent.ino--Olecoslovaco 


















Se puede concluir que la CAC posee una extensa red de relaciones ins 
titucionales, tanto en el illnbito local com:> en el internacional, que le brin 
da una posicion nada desdef'iable en terrrii.ndS de SU presencia Polltico-SOCial·: 
Actividade,s-generales 
La ccimara patrs>eina 0 participa en actividades mas generales de carac 
ter "sociai", que conviene resefiar a los efectos de terminar esta descrip-
ci6n. 
Durante la decada del sesenta, la CAC ha participado en la creaci6n 
de FIEL (FUndaciones de Investigaciones Empresarias· Latinoarnericanas), jun-
to con otras entiOa.d~s, conel objeto de disponer de un 6rgano de estudio y 
analisis de los problemas econ6:nicos argentihos desde el purito de vista de 
los sectores empresarios. FIEL tiene Ul)a presencia activa en dichos ffinbitos 
y los·resultados de su labor trascienden peri6dicamente a traves de los me-
dics de difusion; la organizaci6n .cuenta con un Consejo Cons~ltivo en el que 
la CAC esta representada institucionaimente. 
Tarnbien ha contribuido a la formaci6n de la ccimara Junior de Buenos 
Aires -creada en 1944~ con el objeto de nuclear y forrrar a las generacio-
nes mas jovenes en las ideas de la entidad. Esta ultima organizacion inst.!_ 
tuy6, a su vez, un premio especial para. "Diez ~6venes sobresalientes del a-
fio", que son seleccionados en cada oportunidad por un jurado designado al 
efecto entre quienes actuan en diversas disciplinas; este premio, que perm! 
te seleccionar a algunos 11deres futurqs, fue otorgado en diversas oportuni 
dades de.la decada del setenta a figuras ~y conocidas actualmente en illnbi: 
tos art1sticos e intelectuales. 
La CAC organiza una serie de actividades forrrales e inforrrales que 
relacionan a sus miembros con div~rsos grupos representatives y sectores de 
decision. En sus instalaciones se dictan cursos y conferen~ias, organizados 
por la misrra ccirnara, por sus organisrros as~ciados o por diversas institucio-
nes cercanas a ella. Por otra pa.rte, sus dirigentes participan en innurrera-
bles actividades publicas -oficiales y privadas-.:. · y, rec1procarrente, orga-
nizan reuniones a las que invitan a personalidades locales. Un buen ejemplo 
de estas actividades, as{ cano de la presencia social de la ccirrara, esta con~ 
tituido por el ,banque~e que organiza anualmente para conmernorar ·el aniversa-
rio de su fundacion. En dichos banquetes se observa la presencia de los di-
rigentes de la rnayor1a de las grandes entidades empresarias afines a la CAC, 
de representantes de empresas privadas y de altos funcionarios del gobierno 
nacional. 
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En este ultimo caso, puede agregarse que la representaci6n de los funcio-
narios del_ gobierno refleja las relaciones entre dicha entidad y las sucesivas 
administraciones. Se observa que en los primeros aftos de la decada del seten-
ta la representaci6n of icial en ese acto estaba forrrado por funcionarios de me 
nor jerarqu{a y, mas alin, que en los aftos 1974 y 1975 no hubo representantes -
oficiales. La situaci6n cambi6 despues de 1976 pues J.A. Martinez de Hoz con-
curri6 puntualmente a cada ~o de los banquetes aniversarios mientras fue Mi-
nistro de Econom1a; en 1980 fue el propio Presidente de facto, Jorge-R~ Vide.::.::-
la, el que concurri6, el primero con ese cargo que particip6 en dicha conmemo 
raci6n en el curso de esa decada. 
Estos elementos sirven para conf irmar la trascendencia social y politica 
de la CAC. La instituci6n constituye un factor de poder, cuyas opiniones lle 
gan a diversos cimbitos por distintos rnedios y que ha logrado constituir una -
estrecha rnalla de relaciones con otras organizaciones ernpresarias, locales e 
internacionales, a los que se agregan periodos de intensa cc:.mplerrentaridad 
con funcionarios del gobierno argentino. Sus publicaciones, contactos insti-
tucionales y personales le otorgan un papel apreciable en la conformaci6n del 
cllina de opinion en los medios de decision en el pa.is que se difunde por di-
versos canales hacia otros estratos sociales. 
IX. CONCLUSIONES 
El papel de la CAC corno uno de los organos mas importantes del sector de 
los grandes empresarios argentinos queda claro. La Camara ha logrado una fuer 
te prcsencia institu.cioncil en el clrnbito local y ha mostrado permanentemente su 
vocaci6n para opinar sobre los dif erentes ternas que hacen a la vida social aun 
que el ardor de sus cr{ticas y opiniones resulte distinto en distintos rnomen-
tos de la evoluci6n pol£tica nacional . 
·La Ccirnara agrupa a cierta cantidad de ernpresas, entre las que se ubican 
las rnayores del pa{s, .tanto en la acti vidad industrial cano en la corrercial, 
de irnportaci6n y exportaci6n y financiera. Esa presencia multiple le otarga la 
PQSibilidad de operar como una central empresaria, en defensa del mundo de los 
negocios, de acuerdo a una ideologia que ha mantenido celosamente a lo largo 
del tiempo gracias a la estabilidad de su grupo dirigente y a la f orrna de COO£ 
taci9n de sus consejeros. 
El analisis de SUS dirigentes mostro no solo SU notable estabilidad, al 
menos en terminos de experiencia argentina de este cuarto de siglo, sino que 













actividad de la Institucion. Dbce directores que.estuvieron mas de 10 afios 
en los distintos puestos del Directorio, y otros 28 consejeros, exhiben una 
estabilidad semejante, lo que arroja un total de 40 personas con capacidad de 
decidir sobre las politicas de la Camara en todo el periodo analizado. 
Se ha demostrado, asimismo, que ese grupo tiene estrechas vinculaciones 
a traves de su participaci6n en directories de empresas donde comparten inter~ 
ses comunes y que esas empresas pertenecen en general a importantes grupos eco 
ncSmicos nacionales, asf cano a filiales de algunas ernpresas extranjeras. 
Se adelant6 la hip0tesis de que sus lazos empresarios son una de las ra-
zones poderosas para el acceso al Directorio o al Consejo Consultive de la Ca 
mara. 
Puede afinnarse entonces que un reducido grupo de personalidades, asoci~ 
das entre sf a traves de su participaci6n en directories de empresas con vin-
culaciones sociales y clara hanogeneidad en cuanto a. su percep::i6n de la eco-
m:La y la sociedad argentina, ocupan los puestos clave en el control de la ca 
mara. Meis alla de su representativ~dad global -gue no puede analizarse en -
los datos utilizados- lo cierto es que ella es dirigida por un grupo pequefio 
con intereses comunes y percep::iones similares. 
El analisis del sector publico.en el mismo per{odo sefialo una elevada c~ 
pacidad de acceso directo al poder politico. Son numerosos los dirigentes de 
la CAC que ocuparon cargos importantes en el Estado y que se concentraron es-
pecialmente en los. periodos caracterizados por gobiernos militares surgidos 
de golpes de Estado. Esta.relaci6~ estrecha ad~lanta los resultados consi~ 
dos en el analisis sabre las actitu~es socio-politicas de los dir~gentes de 
la CAC. 
A pesar de que esta entidad se or1gi:na sin caracter politico, Se ha corn-
probado en el analisis de SUS posiciones una Vocacion polf tica que va mas 
alla de la actividad econ6rnica especifica; la CAC defendi6 en todo memento 
las politicas econ6rnicas liberales y no titube6 en enfatizar su apoyo a regi-
menes de facto y autoritarios a los que p~ovey6 de funcionarios surgidos de 
sus filas y pUblicos elogios cada vez que lo consider6 necesario. 
En detenninado mcmento la Camara afinn6, a raiz de una consulta, que 
"no fonnula ni ha fonnulado en el pasado declaraciones ideol6gicas"; segiln 
ellos, el referente mas inmediato de lo que "podria torrarse COIIlO una ideolo-
gia lo constituye la Constituci6n Nacional" y, mas aUn, "podria decirse que 
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la ideolog{a de la Camara se inspira en la Constituci6n Nacional, cuyo respe-
to ha propiciado siernpre nuestra Institucion" (Memoria, 1973, reproducido ig 
tegro en el Anexo).· Sin embargo, se ha visto que la Camara no observ6 dife-
rencias entre los regimenes.de facto y los gobiernos constitucionales y que 
propuso mas de una vez la penna.nencia de los primeros en la medida que lo 
consideraba conveniente para sus objetivos econ6mico -sociales • 
. El diagn6stico de la situaci6n del pa.:i'..s, al que caracteriza cOITlO afecta-
do desde la decada del cuarenta par las politicas de "econania cerrada" y los 
"criterios dirigistas" (Memoria, 1980) fuhdamenta el persistente reclamo de 
una econania "libre". En su critica global a la p)lltica de varias decadas, 
la Camara recupera, sin embargo, ciertos "breves periodos de lucidez" que, CQ 
mo se vi6, comprenden algunas etapas de los periodos militares de la Revolu-
ci6n Argentina y del Proceso de Reorganizaci6n Nacional en las que dornjraron 
la politica econ6mica funcionarios allegados. 
Las prihcipales constantes del discurso de las dirigentes de la Camara, 
que permanecieron practicamente sin cambios en el cuarto de.siglo analizado, 
fueron las siguientes: 
a) en el orden politico, una adhesion formal a los princ1p1os constituciona-
les, que contrasta ostensiblernente con el optimismo y apoyo despertado por 
los gobiernos "fuertes", especialmente de facto, capaces de llevar adelan-
te las reformas socio-econCmicas que .propugnan; los gobiernos constituciona-
les, en cambio, siernpre le merecieron criticas por su reformismo y/o acepta-
ci6n de las dernandas de grandes grupos sociales; 
b) en el orden econ6mico, una defensa permanente del sisterna de mercado libre, 
asociado al reclamo de subsidiariedad del Estado y de la.necesidad de apli 
car planes ortodoxos de.estabilizaci6n; 
c) en el orden social, un bregar sisterncitico para rnodificar la legislaci6n 
sindical, -que considera peligrosa porque dota de poder a los dirigentes 
sindicales-, contener los aurnentos salariales y disminuir las cargas socia 
les para reducir los costos empresarios. 
El conjunto de actividades corporativas de la c3mara, tendiente a defen-
der los intereses de sus asooiados, a consolidar su fuerza institucional, a 
estrechar sus relaciones con otros organismos similares, locales o del exte-
rior, y a mantener una constante presencia social, tiende a complementar su 

















La actividad corporativa y la pol{tico-institucional se entrelazan por 
momentos y convergen a explicar las razones y caracter{sticas del apoyo o 
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Discurso del Presidente de la C.A.C. Horacio Garcia Belsunce en rnarzo de. 
1967, en ocasi6n del almuerzo eh honor del Minist~o de Defensa Nacional, 
Ing. Antonio R. Lanusse. (Mernoria C.A.C. 1967) · 
Senor Ministro de Defensa Nacional, senor Camandante de Operaciones 
Navales, senor Cornandante en Jefe de la Fuerza Aerea, senor Jefe del Esta-
do Mayor General del Ejercito, senor S~cretario del Consejo Nacional de s~ 
guridad, senor Secretario del ~onsejo Nacional de Desarrollo, senores ge-
nerales, almirantes y brigadieres, senores empresarios: 
Se ha dicho con raz6n que la Revoluci6n Argentina no ha sido un gol-
pe de Estado. La Revoluci6n Argentina ha sido yes una revoluci6n nacional, 
que no se limita a cambios institucionales mas 0 menos. transitorios, sino 
qtie tiene por objeto la transformaci6n y remocion de todos aquellos concep-
tos, estructuras_ o sistemas que han impedido que la Nacion alcance los grat~ 
des dest~nos a que esta llarnada por su glorioso pasado hist6rico y por la 
pujanza de un presente decidido a romper las vallas que lo han contenido 
hasta hoy en los limites del estancamiento y la mediocridad. 
Se ha dicho tambien que la Revoluci6n Argentina no es solo un progra-
rna econ6micoi es mucho mas y no podemos negarlo; pero lo que tampoco pode-
mos negar es que el programa econ6mico es el media y la via indispensable 
para alcanzar la meta final de la recuperacion nacional en todos los 6rde-
nes y afianzar el bienestar y seguridad de su poblaci6n. 
El prograrrla. de saneamiento y recuperaci6n de la econornia nacional 
trasciende el objetivo del equir.:o econ6:nico del Gobierno para convertirse 
en TIBta_y responsabilidad de todos .los secto+es del pa{s, yen VlaS de a-
tribuir responsabilidades, las fuerzas armadas de la Naci6n y las fuerzas 
empresarias, deben aceptar y cumplir integralmente lei. que en esta gesta na 
cional les corresponde. . 
Si nos hemos dispuesto a asurnir ante el pa{s esas responsabilidades, 
bueno y oportuno es que procuremos. c:onocernos mejor, canprendernos mejor 
en nuestros respectivos objetivos, en nuestras respectivas inquietudes y 
preocupaciones, compenetrarnos debidarrente de la misi6n complanentaria que 
estamos llarnados a cumplir, y lanzarnos juntas tras una misma bandera a cum 
plir nuestro comUri destino. 
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Esta comunidad que aspiramos asentar .sabre bases tan solidas coma 
francas, tiene su s1rn1::xJlo en estos morrentos en la r;:ersona de.l Ministro de 
Defensa Nacional. La Revolucion ha puesto en ma.nos de un empresario la re-
presentacion de las fuerzas armadas a nivel de Gobierno. 
El ingeniero Lanusse, heredero de un nombre que ha honrado al pais a 
traves de Varias generaciones por SUS realizaciones en el clmbito de las ac-
tividades agropecuarias, del COffi2rcio y ahora de la industria, representa 
un prototipo de empresario argentino, dispuesto a reivindicar, que J?Jr su 
condicion de tal, no ha enajenado sus virtudes ciudadanas, y por el contra-
rio, el hecho de conducir los negocios econcSmicos en la actividad privada 
le ha mejorado atin su derecho para participar en la direccion de los nego-
cios pUblicos, demostrando que la capacidad de conduccion, el desinteres 
~rsonal, el sentimiento nacional, la independencia de criteria y la auteg 
tica vocacion patriotica, no son patrimonio exclusivo de ningiln sector, sl 
no que son condiciones propias y comunes a todos los hanbres de bien, y que 
entre ellos, los empresarios no han sido ni pueden ser una excepcion por 
su sola condicion de tales. 
Crea que este cordial encuentro entre tjuienes conducen las f uerzas 
armadas de la Nacic$n y quienes dirigen l,as E;:mpresas mas importantes del 
pa.is, es ~J?Jrtunidad propicia para hacer algunas referencias a los proble 
mas que hacen a nuestras comunes preocupaciones y que requieren tambien p~ 
ra su solucion nuestras canunes decisiones. 
El planeamiento de la accion del Gobierno tiende a anronizar las po-
11 ticas de desarrollo y de seguridad, pues de su adecuada interaccion sur-
giran las mejores posibilidades para un progreso de bases solidas. Recuer-
do que el mensaje que acompai'io .a la ley de defensa nacional, decia que el 
bienestar y la seguridad son objetivos permanentes del Estaqo y que para 
concretar una politica de desarrollo que incremente el bienestar es necesa 
rio crear condiciones de seguridad nacional. 
Se ha dicho que el desarrollo es a la seguridad lo que la causa al 
efecto, el origen a la consecuencia; lo principal a lo secundario, pero e~ 
tiendo que esa valoracion esta referida al concepto de desarrollo en cuan-
to a capacidad militar, esto es al aumento del potencial necesario para la 
defensa, pues en un concepto integral, la seguridad nacional no es la mera 
preservaci6n del orden interno y la custodia de las fronteras. Es la segu-
ridad ideol6gica; es la defensa de las instituciones, es la preservacion 
de un sistema de vida. Por ello, no dudo en afirmar que el desarrollo tie-








- III. -· 
no toda f orma de integraci6n o eXpa.nsi6n ha de ser idonea para asegurar los 
objetivos de aquella seguridad. 
Para entenderlo as.f, es indispensable asignar al cx:mcepto de seguri-
dad un. cierto contenido econ6mico, no como canprendido en su significaci6n 
final, sino corno un presupuesto para lograrla. Ese contenido econ6mico no 
es otro que el de la estabilizaci6n monetaria,' porque una estructura econ6· 
mioca que no se asiente en la estabilizaci6n de la moneda y·CJl.E por el con: 
trario siga el _cauce del desarrollo inflacionista, es una estructura ines-
table, es una estructura que sera carcomida por el poder destructive de la 
inflaci6n, que minara no solo las instituciones econ6micas y financieras, 
sino que corranpera las instituciones politicas y la moral nacional. Es a-
s.f, sefiores, cano la inflaci6n es el enemigo nllinero uno de la seguridad na 
cional. 
Asi lo ha entendido el programa ~on6mico de la Revoluci6n Argentina, 
quc esta en marcha desde comienzos del corriente afio. 
En casos .de inf laci6n con recesi6n, cano es el cuadro que se presen-
ta en nuestro pa{s, el operative anti-infla~ionario debe darse con_ la mcixi 
ma rapidez que sea posible, estando la rnedida del tiertlfXJ dada, ·t.lnica y ex-
clusivamente, por la posibilidad de la aplicaci6n simultanea de medidas de 
estabilizaci6n y reactivaci6n, lo que no importa sostener que ios efectos 
sean tambien simultaneos, pues las rnedidas de reactivaci6n empiezan a ope-
rar efectivamente cuando la estabilizaci6n esta en pleno proceso, cuando 
las expectativas inflacionarias han desaparecido y no cuando la estabiliza 
cion esta solo en la fase program:itica. La estabilizaci6n opera una dismi-
nuci6n en la demanda global y es una realidad que no hay que eludir, sino 
saher encarar, para que sea lo mas transitoria posible y la recuperaci6n 
pronta y efectiva. 
Los empresarios sorros perf ectamente conscientes de todas las implic~ 
cias que derivan de la lucha anti-inflacionaria. Esas implicancias son los 
grandes sacrificios que nos herros canprometido a af rontar y que estamos a-
frontando, corro tambien los han aceptado los sectores del trabajo al admi-
tir pac{f icamente una pol1tica salarial de estabilizaci6n corro la que ha 
f ijado el Gobierno de la Nacion. 
Esa aceptaci6n nos impc)ne obligaciones pero tambien nos da derechos. 
Esos derechos son los de exigir que la estabilizaci6n monetaria se alcance 
plenamente. 
Bl derecho a exigir esa realizacion se concreta en el derecho de exi 
gir que el sector pUblico cumpla su parte fundamental en el proceso de es-
tabili zacion. No es necesario repetir que el deficit del presupuesto nacio 
nal es la prioridad nUmero uno en las causas de la inflacion argentina y, 
a9cm:is, el factor deteilninante de la ineficiencia de la estructura nacional. 
F'uerzas armadas y empresarios han iniciado una obra camm, y lo han 
hecho con exito. Ahora, estamos en el pico mas alto de los sinsabores y las 
angustias del proceso de estalilizacion. En el carn];X) de batalla o en el que-
hacer empresario, ni unos ni otros admitirncis el retroceso, justo es que tarn 
poco la admitarnos en esta lucha econ6mica a la que nos hemos lanzado. 
Debemos comprender que esta es tambien la hora sefialada para que se 
desaten las presiones politicas y de todos los que quieren por via del reem 
plazo del programa economico c:jue esta en marcha, el fracaso de la Revolu-
cion Argentina. 
La Revolucion Argentina ha sentado su f ilosofia sobre el sistema de 
la libre empresa y concordante con el, sobre la base de la participacion 
subsidiaria del Estado en la econom.ia. Las fuerzas armadas y los empresa-
rios sol.lDs los encargados·de la puesta en rrarcha de ese sistema. Los empr~ 
sarios aceptan su cuota de sacrificio que imJ;Drta rrayores impuestos, menor 
proteccion industrial, contencion voluntaria de precios y todas las formu-
las que tienden a lograr el objetivo de la mayor produccion al menor costo 
y con el mas alto ·grado de eficiencia. Las fuerzas armadas tamb1en cumplen 
con su cuota de sacrificio al.aceptar la postergacion de sus programas de 
desarrollo y expansion sectorial, pero tambieri tienen otra alta e irnportan 
te contribucion que hacer e1 t esos mismos linearnientos: disminuir la presi6n 
sobre el presupuesto nacional que ejercen las empresas que actuan en la 6r-
bi ta de sus respectivas jurisdicciones y contribuir tambien, por via de la 
privatizacion en unos casos, de la racionalizacion en otros, a afianzar el 
principio de subsidiariedad de la actividad del Estado a que ITE he referi-
do y asegurar la economicidad y eficiencia de sus respectivas producciones. 
Senor M.inistro, sefiores jefes de las Fuerzas Armadas: los empresarios 
argentinos aqu:i'. reunidos, que repito representan las mas irilportantes fuer .... 
zas del pais en el orden comercial e industrial, que os han acompafiado en 
vuestra decision revolucionaria y que os han respaldado en todas las exito 
sas realizaciones que hasta hoy se· han dado,· os piden que sigais adelante 
con conviccion inquebrantable y ferrea voluntad en el camino que habeis i-









es mas que lo que ese concepto signif ica, pues es la unica via para alcan-
zar los objetivos de seguridad y desarrollo naciona.l que son tan caros a 
vuestras preocuraciones, ·presupuestos a su ve~ del bienestar nacional que 
todos anhelamos: 
Senor Ministro: perrnitarre que al ofrecerle esta dSTiostraci6n brinde 
por el exito de una causa, que es la suya y la nuestra, que es corno brindar 
por todos y por cada uno. de nosotros: el exito de la Revolucion Argentina. 
~espuesta a la consulta fortnulada por la Facultad de Derecho de la U.A.D.E. 
sobre declaraciones ideo16gica~ de la entidad (Merroria C.A.C. 1973) 
Buenos Aires, 8 de ma.yo de 1973. Senor Decano de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa. Dr. Hugo 
R. Nuesch. S/D. De nuestra consideraci6n: 
Tenerros el agrado de dirigirnos a usted en respuesta a su atenta no-
ta del 9 de abril ultimo p.3ra poner en SU conocimiento que la Camara Arge~ 
tina de Corrercio no formula ni.ha formulado en el pasado declaraciones id~~ 
16gicas. En cada caso, y frente a hechos concretes cuya naturaleza. influye 
y determina el contenido de la declaraci6n,ha hecho conocer su pensarniento. 
Por esta razon, seria ba.stante dificil determinar cuales declaraciones, sa-
bre todo en un lapso tan largo cano el transcurrido desde su fundaci6n, tie 
nen mas representatividad ideol6gica. 
Debe ser evidente, sin embargo, que.toda expresi6n de ideas se basa 
en una estructura mental que, objetivamente considerada, podria tomarse co 
mo ideologia. En esta aceptaci6n, J;XXJ.ria decirse que la ideologia de la Ca 
mara se inspira en la Constituci6n Nacional, cuyo respeto ha propiciado 
siempre nuestra Instituci6n. Para ma.yor abundamiento, podemos anotar que 
la Camara sostiene el principio de la libe;rtad de empresa, en su sentido 
mas amplio. En este sentido es empresa toda aGtividad que emprende el hom-
bre, ya sea tanto trabajar la tierra, elal:XJrar materias primas, comerciar 
bienes, transportar product.OS, ahorrar e invertir, Cano componer musica , 
construir·un templo, descubrir nuevas tierras·o inventar maquinas. Esta l~ 
bertad de empresa esta condicionada,. naturalmente, a que se trate de acti·-
vidades licitas. La libertad de STipresa no significa apoyar la libertad de 
delinquir; esta condicionada por el respeto a las leyes del pais. 
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M.3.s alla de la subordinaci6n a la ley, la Camara defiende los princi 
pios eticos de la convivencia en el campo del cornercio, que es el CamJ;XJ de 
las relaciones humanas ref erente a la producci6n e intercambio de bienes y 
servicios. De este rocx:lo defiende el principio de la subsidariedad, que es-
tablece qµe ningUn ente social, ya sea el individuo, la farnilia, la rnunic_~ 
palidad, la provincia, la naci6n, la cornisi6n sindical interna, el sindic~ 
to o la confederaci6n, debe tCITiar a su cargo funciones que puede ejecutar 
norrnalrnente la entidad rnenos canplicada. De este rocx:lo, lo que puede hacer 
la provincia no debe hacerlo la naci6n. Considera, sobre todo, que es ese~ 
cinl que los enles jerarquj ci:Ullente superiores, especialrrente el Estado Na-
cional, cumplan acabadarnente sus funciones antes de dedicar recurses a re-
anplazar a los cmtes infedores. De aqui surge la critica al Estado indus-
trial o al Estado comerciante, no necesariarnente porque generalrnente care-
ce de aptitudes para estas actividades, sino porque le irnpiden asegurar el 
orden publico, adrninistrar justicia, proveer a la defensa nacional, fornen-
tar la educaci6n publica y demas funciones que solarnente pueden ser desern-
penadas por el. 
La Camara prop1c1a el arreglo de los diferendos canerciales a traves 
del arbitraje, con lo cual se al.ivia la labor de la justicia ordinaria. A-
poya el f uncion~ento de la Asociaci6n Latino Americana de Libre Canercio 
y todas las rnedidas destinadas a increnentar el cctrercio entre las diversas 
naciones. 
Nuestra Instituci6n viene luchando desde hace anos contra el flagelo 
de 1a inflaci6n. Al hacerlo, parte del principio de que la inflacion perj~ 
dica a toc'los, pcro mas particularrnente a los consurnidores. Por lo tanto, 
su acci6n se dirige a combatir las causas de la inflaci6n y no solarnente a 
pn~sionar para que los sectores empresarios se alivien de sus efectos, co-
rno ocurre, por ejenplo, cuando-se solicita·que se arnplien las facilidades 
de credito para hacer frente a los aurrentos de salaries. De ah:L nacen las 
criticas al deficit presupuestario cubierto con ernisi6n rnonetaria y a los 
esfuerzos de influir sobre los indices del costo de la vida con rnedidas "ad 
hoc". Como en la Camara ·estan representadas todas las actividades econ6rni-
cas del pais, productores agropecuarios, industriales, banqueros, comerciag 
tes, aseguradores y actividades auxiliares, no violenta su estructura y SU£ 
ge espontanearnente la actitud de considerar prirnero el bien general del pais 
y sus habitantes y luego, por anadidura, lo que beneficia al cornercio y 
















La Camara Argentina de Comercio no considera conveniente que las or-
gani zaciones ernpresarias o laborales actuen en pol{tica. El pa{s cuenta con 
ad(~cuadas organi zaciones pol{ ticas, que no necesi tan ser susti t u{das por o-
t ros. Sin embargo, no se rehuyen las responsabilidades c{vicas. Siernpre ha 
ej(~rcido el derecho de peticionar a las autoridades, ha emitido su juicio 
sabre materia legislativa y recientemente se ha incorporado al Consejo Na-
cional Econ6mico y Social. Cree que las convenciones colectivas de trabajo 
son utilcs y ha intervenido en ellas. Propicia qtie las cuestiones entre em 
prnsarios y asalariados se resuelvan por mutuo acuerdo con un rninirro de pa_~ 
ticipacion gubernamental. 
Parte de los esf uerzos de la Carrara se dedican a mejorar la imagen 
de nuestro pa{s, tanto en SU interior CO~ fuera de el. No comparte la mal 
sana preocupacion por exponer y publicitar los aspectos menos atractivos -
de la Argentina; por el.contrario realiza. una labor constante para identi-
ficar y dar a·conocer lo mucho bueno que tenernos. Tampoco participa de la 
poco madura ingenuidad de considerar que tcrlo lo argentino es bueno y todo 
lo extranjero es malo. Su nacionalisrro consiste en alentar todo lo bueno 
que se hace en el pa{s y desalentar todo lo ma.lo; siempre trata de construir 
y jarnas se ocupa de destruir; siempre apela a la critica positiva y nunca a 
la critica negativa. 
No dcbe olvidarse, sin embargo, que la Camara es esencialmente una 
orqanizaci6n de servicio, ccmo puede apreciarse a traves de sus me.morias. 
Si se ha insistido en los aspectos ideol6gicos, ha sido con el deseo de res 
ponder a la cornmlta "formulada. En la practica, en la medida en que el pa.is 
se desenvuelve de acuerdo con los canones de la Constituci6n Nacional, la 
posici6n ideol6gica de la Camara no of rece los contrastes que son necesarios 
para que se destaque con nitidez. 
Al dejar as{ satisfecha su amable consulta, saludamos al senor Deca-
no con la mayor consideraci6n. 
Declaraci6n ·ae fin de ano sabre la economia nacional (Mernoria C.A.C. 1974) 
La Camara Argentina de Comercio, cano lo ha hecho tradicionalme~te a 
la tenninaci6n de cada ano, desea dar a conocer su apreciaci6n sabre la mar 
cha de la econom{a nacional y estimar su desenvolvimiento probable. 
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Esta vez no resulta facil mirar el futuro con optimismo. La econcmi.a 
mundial tropieza con grandes dificultades: los paises industriales import~ 
dores de petr6leo se ven ante la disyuntiva de tolerar un grado indeseable 
de inflaci6n o de soportar un aumento aUn menos deseable de la desocupaci6n. 
En cualquiera de los dos casos se preven graves acontecimientos econ6rnicos 
con destructivos efectos sociales. 
Los pa.ises que dependen de la importaci6n, no solo de petr6leo sino 
tarnbien de alimentos, carecen de recursos suficientes para atender a sus 
necesidades y son contadas las naciones que pueden encarar el f uturo inme-
diato sin graves temores. 
Por muchas razones, algunas satisfactorias, cano su alta capacidad 
para producir alimentos y sus existencias de petr6leo y otras que no lo son 
tanto, cano su declinante participaci6n en el canercio mundial, la Argenti-
na deberia encontrarse dentro del reducido grupo de paises para los cuales 
1975 no deberia ser un anode muchas dificultades. Es larrentable tener que 
expresar que ello puede no ocurrir. 
Existe cierto grado de similitud entre las causas de la presente cri-
sis mundial y las dificultades argentinas: falta de cooperaci6n entre los 
diversos sectores y graves fallas de la conduccion econ6mica anterior a la 
crisis. 
F.n el ord£~n internacional, los violentos movirnientos especulati vos 
en el rnercado de los productos primarios -de los cuales el aurnento del pr~ 
cio del petr6leo no es sino uno de los ejemplos mas signif icativos- mues-
tran el desorden de un mundo donde se cree err6neamente que es posible lo-
gr ar la propia prosperidad a expensas de toqos los demas. En ese rnismo or-
den internacional, se agregan las fallas verificadas en el sistema rroneta-
rio, especialmente .su fracaso para regular ordenadamente los mecanismos in-
ternacionales de pago. 
En el orden nacional, la falta de solidaridad entre los diversos se~ 
tores de la economi..a argentina resulta mas grave pues se produce paralela-
mente a la difusi6n de una imagen de coincidencias programaticas y de acue~ 
do social. En la medida en que la imagen se distancia de la realidad,· mas 
.lejos nos situamos de las soluciones que de una u otra forma, antes odes-
























Las coincidencias y-el acuerdo se proponian realizar un reparto mas 
equitativo de. la riqueza,nacional. Esto reqlieriria un reajuste de las rela 
ciones ent.re los mas pudientes por una parte y los mas necesitados par l~· 
.otra. Por confusion entre los. conceptos se realizo un fanento del consumo 
a expensas de la inversion. 
En algunos casos, corro en el abaratamiento de la carne vacuna a cos-
ta de la descapitalizacion de las entidades productoras, podria argurrenta£ 
se que las gra:ndes masas urbanas, especialmente las que habitan en la Cap~ 
tal Federal y sus alrededores, se beneficiaron a expensas de un menor·nUrn.~ 
rode productores. Es verdad que se ha llegado a un consumo de 110 kilos 
por habi tante p::>r afi.o, corro lo ha sefi.alado el titular de la ,Junta respect~. 
va, pero cabe preguntarse si puede estimarse permanente este, mejoramiento 
ante la desapa.ri.ci6n de la nnt-..ahi.lid:rl de la produccion ganadera y frente a 
la amern::tza de desapa.ricion de las empresas frigorif icas mcx:1ernas creadas 
por la iniciati.va de capitales privados netarnente nacionales. 
Este tipo de resultados, .evidencia solo una mala imitacion de una P9. 
litica de distribucion de ingresos, realista y firme en el tiernpo. 
En la mayoria de las dernas actividades productivas, que no se encon-
traban en una situacion de holgura al comienzo de la aplicacion de esa po-
11 tica, no se llego a alcanzar resultados similares. Ademas de consumirse 
el capital existente, se generalizo el desal::E.stecimiento, la escasez y la 
corrupcion, y el beneficio solo alcanza a quienes burlan las disposiciones 
oficiales. 
Es dif icil de estimar el volumen de los ~egocios que se realizan al 
margen de las normas legales, los impuestos qlle se evaden y.cuanto se sus-
trae al bienestar ComUn,_ pero no 'Cabe duda de que es el volumen mas impor-
tante de toda la historia argentina. Es tan grande que dificilmente haya 
un solo habitante en el pais que no se vea afectado de algiln rrodo, la ma-
yqr parte de las veces, a pesar de el mismo. Las estadisticas -que pres~ 
men una econan.:ia normal - - ignoran este aspecto y proporcionan una 'imagen 
deformada de la realidad. 
La pretension. de manejar la produccion a traves de normas que impiden 
el funcionamiento dincimico de una econania ~derna ha transferido riquezas 
a favor de irrprovisados empresarios, de especuladores oportunistas y de los 
que viven al margen de la ley. Estos no forman parte de las actividades de 
la produccion y el comercio; son, por el contrario, elementos adventicios 
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que el empresariado repudia y podria elirninar naturalmente no mediando la 
interferencia estatal. Ellos no solo han perjudicado a los empresarios ho-
nestos, de larga trayectoria, dispuestos a cumplir las normas legales yr~ 
glamentarias, sino tambien a los sectores de menores recursos, que tienen 
su mejor aliado en el empresario, cuando r~jna la normalidad en los rrerca-
) 
dos. 
La posibilidad de obtener ganancias por otro medio que a traves de 
la producci6n honesta y ef iciente tenia que provocar la interrupci6n de la 
corriente inversora en bienes de producci6n. El crecirniento del producto 
bruto no es satisf actorio cuando se realiza a expensas de la caida del pr~ 
ducto neto, que tiene en cuenta la destrutci6n de las existencias ganaderas, 
comerciales y de rnaterias primas y la f alta de renovaci6n de los equipos 
productivos, asi cano la caida de las reservas monetarias internacionales. 
' 
La falta de solidaridad social alentada por un reglamentarismo de CO.£ 
tas rniras, no se lirnita a la acci6n de los aventureros, los oportunistas y 
los operadores de mercado negro que ya se.preparan a blanquear sus capita-
les en la primera OJ;X)rtunidad que se presente. Tarnbien se extiende al sec-
tor de los que trabajan en relaci6n de dependencia. 
Conflictos innecesarios han paralizado importantes actividades econ~ 
rnic:::as durante mucho tienipo. El ausentismo, aunque practicado por una rnino-
ria, revela una actitud parecida a la del empresario improvisado, la de ~ 
ncliciarse indebidamente a costa del resto de la colectividad, de la rnayo--
ria que cumple sus obligaciones y rechaza piacticas y procedimientos desle~ 
lE~s. A esto se agrega el sabotaje sisternatico del sisterna productivo nacio-
nal, que no solo significa un rrodo de corroer el sisterna pluralista de la 
empresa libre, sino tarnbien una forma de destruir la organizaci6n sindical. 
Cuando se destruye una empresa, se destruye el patrimonio del duefio o'due-
fios de ella y se dafia a los que ocupan los altos puestos de direcci6n, pe-
ro a los que se perjudica en mayor grado es a los trabajadores cuyos ingre-
sos dependen de la existencia de la empresa. Sin empresa no hay trabajado-
res y sin trabajadores no hay sindicatos. La lapida final del llarnado Pac 
to Social esta constituida por el Art. 7° de la Res. 1400 de la Secretaria 
de Camercio, que obliga a los ernpresarios a absorber los mayores costos d~ 
bidos a una menor productividad·de la ma.no :de obra y proclama, de este mo-. 
do, que estarros muy lejos de la llamada concertaci6n y muy cerca de una im 

















AunC{l,le seria arriesgado prever para 1975 una mejoria sustancial en 
la situaci6n descripta, no podemos dejar de abrigar la esperanza de un pa~ 
latino acerc~ento a las normas de conducta econ6inica que han pennitido 
a gran nllinero de pa{ses cuadruplicar y q~intµplicar su ingreso nacional en 
los ultimas cinco lustres. 
Existen indicios de un mayor realismo en La conducci6n econ6rnica 
que, si persiste y se difunde, dara resultados positives. tas promesas de 
contenci6n del gasto pUblico (aunque contenidas en un presupuesto "pro for 
ma"), de una may6r flexibilizaci6n en el sistema de control de precios, 
de una disminuci6n del ritmo del emisionisrro rronetario (que todavl.a es br.t.:!_ 
taJrnente excesivo) y una aotitud menos agresiva frente a uno de los pila-
res fundamentales de nuestra economia, comb es el sector agropecuario, pe~ 
miten expresar nuestro aliento para que se recorra con decision el camino 
hacia el reencauzarniento de la economia nacional dentro de los canones de 
la sana convivencia y la solidaridad de todos los grupos que participan en 
el quehacer productive. Seria aun rnejor.si todo ello fuera articulado, lo 
mas ordenadamente posible, con incentives a la inversion y con la elimina-
ci6n de las trabas que se oponen a ella. Entre estas, las mas negat.ivas son 
las que suprirnen el beneficio y las que discriminan contra el origen y las 
fuentes de los capitales. 
Entenderros que un sistema de precios libres constituiria uno de los 
remedies esenciale~ para re.ineoiar la econania de escasez que se ha impues-
to en nucstro pal.s. Ello provocar.:La, sin duda, un crecimiento mas acelera-
do de los .lndicc:~s de precios, pero eso demostrarl.a un mayor realisrro de e~_ 
tos indices, noun deterioro de la situaci6n de·quienes tienen que pclgar 
esos precios. El producto mas caro es el·que nose consigue, y esto no lo 
miden los .:lndices. Por consiguiente, y sobre la base de la informaci6n de 
que se han excedido los prop0sitos de redistribuci6n del producto bruto 
prograrrados inicialmente, consideramos que una moderaci6n en la demanda de 
mejoras salariales, directas e indirectas, constituirl.a un apdrte a la re-
construcci6n del equipo productive y de las existencias ganaderas, comer-
ciales y de materias prirras, incluidas·las reservas monetarias internacio-
nales, sin que ello implique un sacrificio qierto para quienes trabajan en 
r.elaci6n de dependencia. Del mismo modo,'cabra esperar una ciB:-ta reducci6n 
general de la liquidez, que debera poner el acento en la restricci6n de la 
utilizaci6n del credito por el sector oficial, para pennitir la vigorosa 
reacci6n del sector privado cuyo potencial productive es el que puede res-
1'.)()nder mejor y.mas rapidamente a las necesidades del bienestar. Un manejo 
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adecuado.de la ];X)Lttica de cambios, J;X)r otra parte, pennitiria aportar re-
curses a la produccion, a traves de la reactivaci6n de la actividad expor-
tadora, ilnica fonna de alejar definitivamente el fantasma de la escasez de 
divisas que repetidas veces ha frenado los procesos expansivos de nuestra 
~ econorma. 
Por encima de la adopci6n de una ];X)litica econOmica que respete las 
normas y metodos que aconseja la sana ortodoxia, cuyos resultados han sido 
satisfactorios en todos los paises del rnundo en que se ha aplicado y donde 
ha pennitido aumentar en forrna vigorosa la producci6n y la dis];X)nibilidad 
de bienes, creemos. que se hace necesario en nuestro pais un retorno a la 
sana convivencia, donde las actividades productivas, industriales y corner-
ciales tengan lugar en mercados de lirnpida transparencia, donde el que vo-
luntariarnente quiera producir menos no se considere con derecho a aUirentar 
sus ingresos, donde la realizaci6n de los· procesos productivos y distribu-
tives dentro de ca.pales normales sea el.ilnico origen de la ganancia empre-
saria y donde los empresarios honestos no se vean impedidos de elirninar del 
rnercado la deshonestidad, la delincuencia y la deslealtad. Esto es lo que 
siempre hemes defendido cuando hernos defendido la libertad, la iniciativa 
rrivada y la competencia. 
Nadie duda·del poder de recuperacion de nuestro pa.is, ni de la cele-
ridad con que puede alcanzarse. Nadie duda de que la rnayoria de los empre-
sarios, de los funcionarios y de los trabajadores en relaci6n de dependen-
cia, desean sobre todas las cosas un ambie~te de ponestidad, donde prospe-
re el trabajo fecundo. Suma.Inos todos una gran rnayoria dispuesta a actuar 
dentro de la ley, de acuerdo con las costurnbres tradicionales de honesti-
dad y sana convivencia. La Camara Argentina de Corrercio, cuya razon de ser 
es la multiplicacion del comercio acompanada ];X)r el mejoramiento de 1as 
practicas conforrne. a las cuales se ejerce, esta profundamente convencida 
de que las dificultades son un problema transitorio, no irnposible de su~ 
ra~. Reiteramos que la Argentina, gracias a que tiene petroleo y gracias 
a su inmensa capacidad de producir alimentos, ·consti tuye uno de los j;x)cos 
paises del rnundo que puede sobre];X)nerse a la crisis econ6mica universal. 
Esta es una p::>sibilidad cierta e inrnediata, qu~ esta a nuestro alcance a-
provechar. Creemos y confiamos en· que la buena voluntad y el gran sentido 

















C~entario editorial sobre el golpe qe es~ado de marzo de 1976 (Pensamien-
to Econ6rnico, ler. trimestre 1976, N° 404). 
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas asumieron el Gobierno de 
la Nacion. 
El hecho de la ocupacion militar del i;:oder, que se realize simultan~~ 
mE:nte en todo el territorio del pa.is, constituyo sin duda un verdadero ala!::_ 
do de precision y de sincronizacion, lo que puso de manifiesto una muy ade-
cuada prGparacion'y una inteligente cano acertada direccion, por lo menos, 
para cumplir con ese -objetivo. Cabe destacar tambien la absoluta falta de 
oposici6n a la inter"Venci6n.militar, lo cual revela una actitud de la po-
b1~ci6n si no de canplac~ncia al rrenos de indiferencia ante un hecho, rei-
teradamente anunciado, que se juzgo inevitable, mas por los errores y horrQ 
res del C,obierno depuesto que por las virtud~s que se pudieran atribuir a 
un future Gobierno Militar. 
-
l~ importancia de_la decision asumida p::>r las Fuerzas Anradas no de-
~ mcdirse, -sin embargo, i::Or el valor que puede tener, en si mismo, el he-
cho militar de la ocupacion del poder, sino_por la circunstancia de que d:!:_ 
cha intervenci6n debe estar llamada a clausurar def initivamente un proceso 
politico e inaugurar un nuevo :i;:x=riodo hist6rico que debera distinguirse ni-
tidamente del anterior. 
Respecto del pasado, especialrrente del pasado·inrned~ato que va del 
25 de mayo de 1973 hasta el 24 de marzo de 1976, debernos tener siempre pr~ 
sente, para no olvidarlo jamas, que nuestro pa.is ha vivido la experiencia 
mas dolorosa y deprirrente de su historia. 
Constituiria una ingenuidad suponer que .en cualquier sociedad no exis 
ten, en mayor o menor grade, sujetos :i;:x=rversos, inmorales y corruptos, asi 
como individuos depravados, despreciables y viciosos, :i;:x=ro lo que nunca na-
. d_ie pudo imaginar es que fu~:r;-an precisamente los mas perversos' los mas 'de~ 
preciables y los mas corruptos los que ocuparan durante ese lapse las fun-
ciones de mayor responsabilidad en_ el Gobierno de nuestro pa.is. 
El sol~ hecho de haber desalojado del C,obierno a personas tan desca-
li f icadas. ha producido en la ciudadariia responsable tal sentimiento de ali-
vio, que ese hecho, por si solo, compromete nuestra gratitud y nuestro a~ 
yo. Sin embargo, es de tal magnitud el dano.rroral y material provocado en 
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poco menos de tres anos que va a resultar indispensable encarar, ademas, u-
na urgente tarea. de reparacion. 
Los males que padece nuestro pais no son de reciente data. En este sentido, 
las nueva.s.autoridaoes deberan iniciar un verdadero proceso de higieniza-
cic)n mental porque son, precisarnente, las principios, las valores y las er~ 
encias sabre las cuales se asienta una canunidad civilizada. las que han su-
frido el mayor deterioro. 
La confusion mental, las distorsion~s conceptuales, las desviaciones 
ideol6gicas, la preeminenci'a adquirida por las mitos, las slogans y las fra 
ses hechas, el creciente y agobiante estatismo que provoc6 un paulatino d~ 
terioro de las libertades mas elementales del ser hmnano, la decadencia de 
las principios morales y la desjerarquizacion de las valores, to<lo ello, 
es consecuencia de un largo proceso que se inicia precisamente durante el 
primer gohierno peronista en ~~l afi.o 1946. 
La Argentina de aquella epoca no estaba exenta de def ectos ni SUS g~ 
bernantes eran, en todos las casos, un dechada de virtudes pero, una cosa 
ero un pa{s organizado, juridica, social y pol{ticarnente que ofrec{a a pr~ 
pios y extranos un pc)rvenir pranisorio y otra cosa muy distinta es una na-
cic)n desgarrada por un proceso desintegrador, sin destine cierto, donde la 
persona hurnana ve amenazados de muerte sus derechos fundamentales. 
El peronismo ha sido, pues, responsable de la iniciacion de este pro 
ceso politicq y por singular signo del destine, le taco presidir ademas, 
desde el gobierno, su ocaso definitive. 
Para revertir la situacion, para apiicar a este enfermo que·es nues-
tro pals el remedio mRS adecuado para SU total y definitive restablecimie~ 
to, las FF.AA. deben tener'clara nocion de que resulta indispensable juzgar 
tanto al sistema ccmo a las principales responsables y condenarlos por i-
guul. No deben hacer un solo esfuerzo para callar o disimular la gravedad 
y la naturaleza de las males que padece nuestro pais y deben exponer ante 
la opinion publica todas las miserias de un regimen que estuvo muy.cerca 
de destruir las fundarnentos misrros de nuestra nacionalidad. Solo asi, ape-
lando a las mejores reservas morales, y predicando con ~l ejemplo, podran 
tener la autoridad IIDral y la fuerza suf iciente para irnponer a la poblacion 
las inevitables sacrificios que exige revertir la actual situaci6n y para 
que e~te esfuerzo, que todos deben cornpartir par igual, sea fina1nlente can 






















Cq:ner_i_:t:_~!._i_~~i "t:ori_al__§_obr~_l:~li ~_i.-~_ye de_!"e~~? ht.rrnan9s ( Pensarniento 
Econ6mico, 1 er. trirrestre 1977, N° 408) . · 
Levantar como ·J:?ndera los derechos humanos y luchar por su d.efensa 
es, seguramehte, la.mas elevada tarea que puede alguien proponerse en este 
mundo. Los derechos humanos fundamentales -derecho·a l~ vida, derecho al 
trabajo y a la propie0ad, derecho a ftindar una· familia, derecho a adorar 
a Dios- y los que p:rlriamos llamar derivados -derecho a expresarse libr~ 
mente, a asociarse .con fines utiles, a ense~ y aprender, a transitar li-
brcmente, a apelar a las autoridades, a llegar a los cargos pUblicos por 
la sola condici6n de la idoneidad, etc.- son, estrictarrente hablando, no 
solo el f ruto maduro de Occidente sino' la colurnna vertebral en el proceso 
de sus ideas. Su fonnulaci6n implicita esta en la filosofia clasica y en 
la doctrina cristiana. Su formulaci6~ explicita marca un largo recorrido 
que va.dcsde la Carta Magna Ingles~ (1215) ·Y los fueros espafioles, hasta 
la Declaraci6n Universal de las.Naciones Unidas (1948) pasando por la De-
claracion de la Independencia d~ los Estados Unidos (1776) y la mayor par-
te de las Constituciones del mundo libre. _La preservacion de los derechos 
humanos es, pues, nuestra propia bandera y la raz6n prirrordial de nuestra 
prcidica, tanto a titulo individual como en lo concemiente a la institu-
ci6n que representamos. 
Por tales motivos, hemos visto con la mejor predisposici6n y aUn c9n 
aceptaci6n y aplauso las fonnulaciones del pres~dente Ca!'.'ter en esta ma.te-
rio. No creemos que pudiera haber elegido rrejor consigna para inspirar su 
gcsti6n de gobierno, especialmente_en esos rrorrentos en que una tirania to-
talitaria _ -negadora precisarnente de esos derechos- dornina rredio planeta 
y se extiende sobre la oi:.ra mitad. _Sin embargo, estarnos convencidos de que 
no basta la sola enunciacion de las buenas ideas, sino qt.le es menester su 
adecuada y oportuna implementaci6n. Por tal motivo, no dejarnos_ de terrer 
que, por una raz6n u otra, en nombre de la preservacion·de los derechos h~ 
manos, pueda sancionarse a gobiernos que, en rredio de especiales difieult~ 
des, creadas por el terrorismo y la corrupcion de tres anos de desgobierno, 
estan trabajando con sinceridad en. favor de tales derechos, en tanto pueda 
apoyarse a otros gobiernos que los niegan y avasallan perm3.nenternente. 
Hecha esta advertencia, reiterarros nuestra identificaci6n plena con 
la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, seguros de que esa d~ 
fens a n~i vindica la dignidad del hombre y ref inna su condicion de ser esp.!. 
ritual y trascendente. 
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C<]nentario editorial sobre el aniversario del asesinato de Aramburu (Pen-
Sflmiento Econ6mico, 2do. trimestre 1980, N° 421). 
A los diez anos del asesinato del Tte. Gral. Pedro Eugenio Aramburu, 
la Camara Argentina de Corrercio rinde su h~aje a quien fuera Presidente 
Provisional de la Repub1ica durante el gobierno de la Revoluci6n Libertad~ 
ra y realizara una gesti6n que ccmpromete el reconoc.Dniento de la ];X)steri-
dad. Durante su presidencia se restablecieron las libertades garantizadas 
PJr la Constituci6n Nacional, y se echaron las bases para que se restaura-
ra la dernocracia cano forma de gobierno. 
Para desgracia del pa.is un :i;::acto electoral incalificable signif ic6 
el retorno parcial de los. que habian 1 humillado a la RepUblica y que reim-
plantaron leyes que habian conformado el estado totalitario. Tal contube!_ 
nio fue minando moralmente a la civilidad e hizo PJSible, dieciocho anos 
despues, el retorno del regimen procaz: Desalojado este del ];X)der ];X)r las 
Fuerzas Arrradas, en marzo de 1976, pretenden volver ahora a traves de las 
mismos pactos, la:;; mismas mezquindades, las mismas amnesias, los misrnos 
personajes, que con ins6lito cinismo critican y se sienten victimas de 
quienes, si algUn error canetieron, fue el de no ser mas severos en la 
sanci6n con los resPJnsables del desastre. 
La figura de Aramburu adquiere ante estos hechos una especial di-
mension. Fue un predicador de la union nacional pero no al precio de igua 
lar victimas con victimarios, moralidad con corrupci6n, libertad con so"= 
met.Dniento. No es olvidando cano se mejoraran. las cosas, sino recordando 
los errores y las debilidades del pasado, de donde surgira la luz que il~ 
minara la verdadera reconstrucci6n republicana, ];X)r la que conspir6, go-





















CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO 




Ct'lmoru Argontrna de la Mllquina Herramlcmta 
Cllmara Argentina de Productos Qulmlcos 
Camara de Comercio Exterior de Rosario 
Cllmara Arg. de Comerciantes de Muslcn, Radios y 
Afines 
Federaci6n de Comercio e Ind. de San Nicolas 
A.A.I.A.A. Asoc. Arg. de Mayorlstas e Imp. de Repues-
tos de Automotores y Anexos 
A.R.1.0.U.E. Asoc. Arg. de Rep. de Ind. Qulm. del Ext. 
Clim. de Comerciantes en Repuestos del Automotor 
Cllmara Arg. de lmportadores de Juguetes 
Camara Empresaria de Maipu 
Cllmara de Comerci'o e lndustria de Rojas 
Cam. de Comerciantes e Imp. de Opt., Fotog. y Afines 
Uni6n Comercial e Industrial de Mendoza 
Centro de Comerclo e Ind. de San Pedro 
Cam. de lmportadores Mayoristas de Relojeria, Joyeria 
y Afines 
Asociaci6n Vitivinicola Argentina 
Cam. de Comercio, Ind. y Afin. de Rio Gallegos 
Asoc. Arg. de Profesi'onales de R.R.P.P. 
Cam. Arg. de Especialldades Medlcinales 
Sociedad de Comercio e lndustria de Junin 
Asoc. del Com. y la Ind. de Paso de los Libras 
Camara de Comerciantes en Maq. p/Coser 
C.A.C.E. Camara Arg. de Com. en Electr6nlca 
Clim. de Comercio e Ind. de San C. de Bariloche 
Consejo Publicitario Argentlno 
Com. de Com. ·exterior del Centro de la Republica 
Camara de lmportadores de la Republica Argentina 
Cam. Arg. de Propietarios de Aparatos Mecllnicos y 
Electrlcos de Recreaci6n "C.A.P.A.M.E.R." 
Cam. Argentina de Clas. Financleras 
CILFA- Centro Industrial de Laboratorios Farmaceu-
ticos Arg. 
Cllmara Argentina de Audiologla 
Cllmara Arg. de lndustria Frlgorlfica 
Clim. Arg. de Fab. de Aceites Esenpiales, Productos 
Aromaticos y Afines para la lndustria 
C.E.A.C. Cam. de Empresarios de Autotransporte de 
Cargas 
Liga de Joy·erias, Relojerias y Afines 
Cam. Arg. de Maq. de Oficina, Comerciales y Afines 
Cllmara Argentina de Turismo 
C.A.R.F.A. Cam. Arg. de Representantes de Fab. de 
Anillnas 
Camara Arg. de Tierras y Urbanizaci6n 
Cam. de Comercio e Ind. de Clorinda 
Clim. de Entidades Financietas de Bahia Blanca y 
Zona 
Centro de lmportadores y Exp. de Pieles 
Asoc. Arg. de Editores de Revistas 
Centro Marltlmo de Armadores Argentinos 
Asoclaci6n Arg. de Gas Ucuado 
Cllmara Argentina de Publlcaciones 
Centro Azucarero Argentina 
Cllmara de lmportadores de Frutas y Afines 
Clim. Arg. de Servicios Emp. Temporarios C.A.S.E.T. 
Asoc. de Dirigentes de Capacitaci6n de la Argentina 
A.D.C.A. 
Asociacl6n de Comercro, Ind. y Producci6n y Bienes 
Ralces de Gral. Viamonte 
Ci!lmara de Ind. y Comercio de Dolores 
Sr. Julio J. G6rnez 
Sr. Carlos R. de la Vega 
C{lmnra Arg. de Vanta Dlrecta (CAVED!) 
Ci'.!m. do Comcrc1antos do Rodamlontos CADECOR 
Cam. de Artlculos p/Laboratorlos y Afines 
Camara de Comarcio Exterior 
Asoc. de lndustrlales Metalurgicos de San Francisco 
Cam. de Instrumental y Aparatos de Control 
Cam. Arg. de Ind. Opticas y Afines CADIOA 
Centro Uni'6n Comercial e Ind. de Campana 
A.D.E.L. Asoc. de Empresas de Llmpieza 
Centro Oespachantes de Aduana 
CCIDC Cam. de Com. Exterior del Centro Com. e Ind. 
del Departamento Castellanos 
Camara de Exportadores de Rosario 
Asoc. Arg. de Prod. de Huevos "Aprohue" 
Bolsa de Com. de Mar del Plata S.A. 
Cam. de Com. Arg. Sudafricana 
Camara Arg. de Convertldores de Papel y Afines 
Uni6n de Empresas de Gas 
Cam. Arg. de Distribuidores de Alfombras, Revesti-
mientos y Afines 
Camara Argentina de Farmacias 
Asoc. de Empresas de Transportaci6n lntegradas 
Asoc. Arg. de Com. e Import. de Electromedicina 
Asoc. de Sanidad y Afines 
Asoc. de Comer. de Art. Fotog. "ACAFO" 
Asoc. de Distrib. de Hojalata y Afines 
Asoc. de Agencias de lnformes Comerciales A.D.A.l.C. 
Agremiacl6n de Droguerlas Distribuidoras lntegrales 
Farmaceutlcas "ADDIF" 
Asoclaci'6n ae Distribuidores lmportadores de Bebidas 
"ADIBE" 
Asociaci6n de Fabricantes de Algod6n Hldr6filo, Ven· 
das, Gasas y Afines 
Asociaci6n de lmportadores y Mayorlstas de Bazar 
"AIMBA" 
Asociaci6n del Rodamiento "ADERODAR" 
Asociaci6n Import. Distrib. de Articulos Tecnicos para 
Oflcina y Dibujo 
Asociaci6n lmportadores Exportadores Mayoristas Ar-
llculos Manufacturados, Cuchillerfa, Herramientas, 
Librerfa, Mercaderfas Generales 
Camara Argentina del Aerosol "CADEA" 
Camara Argentina de Distribuidores de Materiales 
Electricos "CADME" 
Camara de Comerciantes de Artesanlas y Regalos 
"CACOMAR" 
Centro de Comercio e lndustria de Villa Mercedes (San 
Luis} 
Centro Industrial de Peleterfa 
Camara para la Promoci6n del Comercio Argenlino-
Africana 
Camara Argentina de Casas y Agencias de Cambio 
(C.A.D.E.C.A.C.) 
Camara Argentina de la lndustria de .Productos de 
Hi'giene y Tocador 
Camara de Comerclo Argentino-Arabe 
Centro Comercial e l'ndustrial y de la Propledad de 
Leones 
Camara de lmportadores y Distribuidores Oficiales de 
Automotores 
Camara Comercial del Calzado 
Centro Comercial e Industrial Regional de Villa Marla 





















































El primer analisis de conjunto de la permanencia de los dirigentes de 
la CAC se presenta en el cuadro N° -1, que los clasifica seglin el tiempo que 
cada uno estuvo en el cargo. Sc observa inmediatarnente la existencia de dos 
grupos claramente diferenciados en este sentido: una inayoria de dirigentes 
(68% del t6tal) permanecio en ~us cargos menos de 5 afios, mientras un 
grupo de menor tamafio (32% del total) permanecio 6 6 mas afios; de estos 
ultimos aproximadamente la mitad (o 17% del total) registro una permanencia 
de 6 a 1.0 ai'i.os cano dirigente y la otra mitad super6 los 11 afios. 
Hay diez dirigentes que se rnantuvieron en sus puestos entre 21 y 24 anos -q.E 
es el maximo posibie dentro del.periodo de analisis debido a los l.lmites tern 
porales establecidos-. 
QJ/\DRO 1 
DIRIGENI'FS DE LA CAC (Direct._s:>_~i_s:>_y __ Co~!?ejo Consultivo) en ~r{~~ 
1960- 83 SEGUN TIEMPO DE PEHMJ\NENCIA EN SUS CARGOS 
Mos de Permanencia ·----
a 5 
6 a 10 
11 a 15 
16 a 20 
















Fuente: Elaborado en base a .los Jistados am1ales de dirigentes, extra{dos 
de las Mernorias de 1 Cl CAC·. 
Es conveniente efectuar el misno analisis desaqreqando la inf orrracion 
para los miembros del Directorio y del Consejo Consultivo, que tienen dis-
- tirttos per{odos de permanencia y fonnas de selecci6n. Esta clasif icacioh se 
presenta en el Cuadro 2· en la que se observa la dif erente perrnanencia en sus 
cargos de ambos grupos y la mayor estabilidad de los miembros del Consejo 
Consultive: 47,2% de estos permanecen seis o mas afios canparado con 22,8% en 
el grupci de Directores.· La mayor estabilidad se nota especialrrente en los 
tramos de larga permanencia; el 14,2% de· los Consejeros figura en su cargo 
mas de 15 afios mieritras que solo 2 directores (1,2% del total de estos)· logra 
una permanencia similar. 
-- 2 -
aJADRO 2 
DIRIGEN'I'FS DE LA c.AC SEGUN PERMANENCIA EN SUS c.ARGOS CIASIFICADOS POR 
SU PERTENENCIA AL DIRECI'ORIO 0 AL CONSF.JO CONSULTIVO 
Mos de DIRECI'ORE.S CONSEJEROS 
Permanencia Cantidad (No) Porcentaje (%) Cantidad (No) Porcentaje 
1 a 5 125 77,2 56 52,8 
6 a 10 25a 15' 4 21a 19,8 
11 a 15 10b 6,2 14b 13,2 
16 a 20 1 0,6 6 5,7 
21 a 24 I 0 ,6 9 8,5 
'IDI'AL 162c 10 0 ,0 106c 100,0 
Puc!nte: Idem Cuadro 1 . 
Notns: a) Hay dos dirigentes aue ocupan cargo's en ambos 6rganos por lo 
que la sUITB es distinta queen igual periodo para el Cuadro 1. 
b) Hay un diriqente que figura en ambos organos. 
c) La <li.fercncia entre los 211'1 dirigentes del CUadro 1 y los 268 
que surgirian de la suma de los totales de este se debe a los 
tres dirigentes cornputados dos veces debido a su pertenencia a 
ambos 6rganos. 
Un problerna comi.ln a los dos cuadros presentados haSlta ahora deriva del 
criteria metodol6gico ernpleado para su confecci6n. El corte de fechas para 
el periodo analizado es arbitrario y provoca , en consecuencia, cierta dis-
torsi6n de los resultados. que debe senalarse; hay dirigentes que fueron-ele-
gidos antes de 1960 (pero cuya permanencia en el cargo solo se mide a partir 
de dicho afto) y, analogamente, otros que seguiran en SUS puestos despues de 
1983. Es decir que el metodo adoptado tiende a reducir el promedio observa-
do de pennanencia en el cargo respecto delreal. Para obviar parcialmente 
esos problernas se han conf eccionado otros cuadros en los que el criterio rec 
tor consiste en analizar la antigiiedad de los dirigentes que f iguran corno ~ 






















L·IRIGENTES DE IA CAC EN 1983 CLASIFICAOOS SEGUN TIEMPO DE 
PERMANENCIA EN SUS CARGOS Y CATEroRIA DE DIREC'IDR 0 CONSEJERO 
Fuente: Idem Cuadro 1. 
La estabilidad de los dirigentes 
sulta mas alta que la verificada en el 
sultado tampoco ofrece el maxima real. 
de la CAC, rnedida por este metodo, r~ 
caso anterior. Sin embargo este re-
Hay ef ectos que tienden a reducir la 
permanencia observada respecto de la real, puesto que aquellos que figuran 
en 1983 pueden segui~ ocupando sus cargos en los afi.os siguientes; adem:is, 
por ejemplo, segiln se observa en el cuadro 3 un director y nueve consejeros, 
inclu.idos en el trariio entre 21 y 24 afi.os de antigi.iedad, estan, probablemente, 
desde antes de 1960 sin que ese lapso se tome en cuenta debido al metodo de 
trabajo adoptado. 
Una comparacion general de los dos metodos aplicados se puede visuali-
zar en el Cuadro 4. Alli se observa que el 40% de los dirigentes que figu-
ran en 1983 tienen mas.de once afi.os em sus cargos y, por lo tanto, que ingre 
saron a los 'mismos en:tre los: afi.os 1960 y 1972; en cambio, el analisis para -
los dirigentes que ocuparon car:g:s cln:ant.e tab el r:er{ab armja solo 15% con mas 
de once afi.os de permanencia. Puede sugerirse que el cambio en. los resulta-
dos se debe, bcisicarnente, a los cambios de la base de analisis; en efecto, 
el Cuadro 4 permite _observar que los 10 dirigentes que estuvieron mas de 20 
afi.os en la CAC siguen estando en 1983 y que lo mismo ocurre con 17 de los 30 
dirigentes con una pennanencia de 11 a 20 afi.os. Este resultado, al igual 
que el incremerito del promedio de permanencia, no ser.ia la consecuencia re m 
fenaneno estad.istico sino el resultado de un proceso de consolidaci6n de los 
mismos como resultado de un movimiento tendencial en dicha direcci6n. 
ARCHIV Organizaciones corporativ 
CU1\DRO 4 380.15(82) I 8 1 38818 
11111111111111111 ~111111111111111111111 
Mos de 
DIRIGENI'ES DE IA CAC SEX>UN PERMANENCIA DE 
ACUEROO A I.AS DISTINI'AS MErrOOOLOGIAS tJl'ILIZADAS 
Dirigentes que Todos las dirigente& 
PE?rmanencia figuran en 1983 de~ pe~iodo 1969-83. 
1 a 5 31 181 
6 a 10 10 44 
11 a 15 
121 2;} 16 a 20 5 40% 15% 
21 a 24 10 10 
'IUI'AL 68 265 
Fuente: Ia primera colunma resurre el Cuadro 3 y ia segunda colurnna esta 
extra{da del Cuadro 1 • 
102471 
La lista de las dirigentes con mayor perrnanencia en la Institucion, 
identificados par estos metodos, se presenta en el Cuadro 5 con el que fi-
naliza est~ seccion. 
11 a 15 
aoos. 
(lJADR() 5 
N:X-1INA DE LOS DIRIGENI'ES DE IA CAC 
QUE PERMANEX::IERON EN SUS CARGOS MAS DE 1 0 Albs 
',l\MADID, TaMs 
BERTHULEIT, Werner 
CERVI , Alfredo * 
<XlRNBJO, Ignacio * 
'EST!NSSORO, Jos~* 
FAUVEIY, Arturo · 
CJ\RCIA, F.duardo.L. 
G!UIDIER, Ernesto* 
UNY, Marc * 
SANI'ANA,. Martin 
GARCIA, F.duardo L. 
GUAGL!Afl)NE, Aquiles 
HUICI, Saturnine* 
KLEIN, Guillerrro * 
J~CA, RanDrt 
WNCAR, Enrique* 
Ml\RIENHOFF, Miguel * 
Ml\T! !EU, Luis * 
POZZO, Juan D. 
TAGLE, Manuel* 
Ol'ERO M::>NSmJR, Luis 
PONISIO, Mario 
RONDEROS, Jorge 
uw:D, Atmando * ·-----------· ·-.. -· -------
16 a 20 
ai'los. 
21 a 24 
. ailos. · 
FSMERODE, llenito 
GUIG'.JN, Jorge* 
AI»ll\NN, Roberto T. • 
Ba:x:AA VAREI:A, Horacio• 
<Xll.CMBRE.S, Gervasio 
EPPENS, F.duardo * 
ORIA, Jorge s. * 
· VICCHI, Oscar * 
CARCAVAUD, Hugo* 




MENDEZ DELFINO, Eustaquio* 
O'FARRELL, Jorge* 
RAY, Jose* 
RUIZ MJRJ:?l), Isidoro* 
FUente: Meroorias de la eclrrara y analisis anterior. 
Neta: Los dirigentes que figuran acarpai'lados de un asterisco perma-
necian en sus puestos en 1983. 
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